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1. Indledning  
Det tidligt moderne Europa var præget af en forestilling, som kom til at betyde, at tusinder af 
mennesker blev tortureret og henrettet fra omkring 1450 til 1750: Forestillingen om, at en 
gruppe mennesker, heksene1, havde slået sig sammen i mægtige forbund for under Djævelens 
ledelse at ødelægge samfundet ved hjælp af magi. Denne forestilling havde rod i noget helt 
reelt: Der fandt i denne periode en udbredt magisk praksis sted, udøvet af mennesker, som 
man mente besad særlige evner. Disse mennesker mentes ved hjælp af magi eksempelvis at 
kunne helbrede dyr og mennesker og at kunne forudsige, hvad der ville ske i fremtiden 
(Schulte 2000: 181-183).  
 I middelalderen havde brug af magi også været udbredt, men dette havde ikke 
ført til forfølgelser som dem, vi kender fra tidlig moderne tid. I løbet af 1200-tallet ændrede 
den katolske kirke imidlertid sit syn på magikerne. Man anså nu i stigende grad magi for 
noget, der udelukkende kunne komme i stand ved Djævelens indblanding, og som dermed 
var særdeles farligt for det kristne samfund. Magikere blev nu opfattet som nogen, der havde 
indgået en kontrakt med Djævelen og dermed vendt Gud ryggen. Til denne opfattelse 
knyttede man i den teologiske litteratur forestillingen om, at magikerne, ligesom kættere, 
organiserede sig i store hemmelige forbund ledet af Djævelen. Dermed var konturerne af den 
tidligt moderne forestilling om hekseri lagt fast (Schulte 2000: 108).  
 I de næste århundreder udviklede sig nu det, man ofte omtaler som ”den store 
heksejagt” (Levack 1995: 1).  I denne periode blev formodentlig ca. 110.000 mænd og 
kvinder anklaget for hekseri, og af disse blev omkring 60.000 henrettet (Levack 1995: 25)2. 
Forfølgelserne var imidlertid både geografisk og kronologisk særdeles spredt. Overordnet 
kan man se en langsom stigning i 1400-tallet følges af et fald i det tidlige 1500-tal. I det sene 
16. århundrede sker der derefter en dramatisk stigning, der fortsætter ind i de første årtier af 
det 17. århundrede. Derefter ses et langsomt fald frem til de første årtier af 1700-tallet. 
Hekseforfølgelsernes højdepunkt lå således mellem 1580 og 1650 (Levack 1995: 1 og 190).  
Geografisk kan man tale om, at der var et tyngdepunkt i de tysktalende lande, hvor ca. 
                                                 
1 Begrebet ”heks” opstår først relativt sent og havde ikke tidligere den ’monopolstatus’, det har idag. I 
hekseforfølgelsernes tid brugte man i de forskellige sprogområder mange forskellige betegnelser for dem, der 
med Djævelens hjælp brugte magi for at skade samfundet.  
2 Der er i sekundærlitteraturen til stadighed uenighed om antallet af mennesker, der blev anklaget og henrettet 
for hekseri. Til trods for at Levacks bud er i den mere moderate ende, kritiseres han af William Monter i 
”Witchcraft and magic in Europe - the period of the witch trials” for at overdrive. Ifølge Monter bør tallet 
reduceres med en trediedel (Ankerloo 2002: 13).  
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halvdelen af alle sagerne om hekseri fandt sted. Overordnet kan Tyskland opdeles i to 
regioner, hvor der i det sydvestlige område foregik en markant kraftigere heksejagt end i det 
nordøstlige. Der var ligeledes en høj koncentration af sager i Schweiz, Frankrig og 
Nederlandene.  Mindre intense var forfølgelserne i Skandinavien, Ungarn, Spanien og på de 
britiske øer3 (Levack 1995: 21-24).  
 
1.1. Problemfelt 
Hvem var heksene, og hvad mente man, at de gjorde?  Hvad det første spørgsmål angår, er 
noget af det mest iøjnefaldende, der kan fastslås, at mere end 75 procent af ofrene for 
hekseforfølgelser var kvinder. Det er ikke alle forskere, der har fundet dette interessant, men 
siden 1970erne, da forskningen i hekseforfølgelserne intensiveredes, har betydningen af 
denne overvægt af kvinder været genstand for en indædt debat (Apps og Gow 2003: 25). I 
dag er spørgsmålet om køn således uundgåeligt for en seriøs beskæftigelse med de tidligt 
moderne hekseforfølgelser, og der findes utallige forsøg på at forklare sammenhængen 
mellem hekseri og køn: Man har forsøgt at forklare kvindernes overrepræsentation ud fra 
deres generelt udsatte sociale status; man har beskrevet hekseriet som knyttet særligt til en 
kvindelig sfære; man har undersøgt de lærdes forestillinger om køn og hekseri ved at 
analysere de dæmonologiske4 værker, der blev skrevet i perioden; man har undersøgt forløbet 
af de enkelte forfølgelser for at finde frem til, om mænd og kvinder blev betragtet og 
behandlet forskelligt. Man har, kort sagt, gjort mange forsøg, og der er blevet anlagt mange 
forskellige vinkler. 
 Et aspekt ved de tidligt moderne forestillinger om hekseri, som i denne 
sammenhæng ikke bør overses, er at en stor del af de forbrydelser, man tilskrev heksene, 
havde en seksuel karakter: For det første mentes relationen mellem Djævelen og heksen at 
have et seksuelt præg, og for det andet var meget af den skadesforvoldende magi, heksen 
mentes at udøve, relateret til den del af livet, der har med seksualitet at gøre. Eksempelvis var 
det en udbredt forestilling, at hekse kunne forårsage impotens. Betydningen af hekseriets 
seksuelle karakter bør derfor overvejes i en analyse af hekseri set i forhold til kønsaspektet.  
 
Når man skal undersøge denne sammenhæng mellem køn, seksualitet og hekseri, er det 
oplagt at gå til den dæmonologiske litteratur. Den er fyldig og spækket med detaljerede 
                                                 
3 På de britiske øer var forfølgelserne udpræget kraftigere i Skotland end i England. 
4 Samtidens lærde litteratur om hekse og andre, der stod i ledtog med Djævelen. 
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overvejelser omkring emnet. Desværre har denne type materiale også sine begrænsninger: 
Det er de lærdes og forfølgernes forestillinger, de giver et indtryk af. At få adgang til de 
forestillinger, der var udbredt i samfundets bredere lag er vanskeligere, om end meget 
kommer til udtryk i sagsakter fra domstolenes behandling af de hekserianklager, almindelige 
mennesker rettede mod hinanden.  Hvad de anklagede selv tænkte, er det endnu sværere at 
sige noget om: Deres udtalelser er ofte fremkommet under tortur, og man må derfor formode, 
at de i høj grad er præget af ønsket om at få denne tortur til at høre op. Den livlige diskussion 
omkring heksenes køn og dettes betydning skaber imidlertid en nysgerrighed: Hvilken 
betydning tillagde de kvinder, der blev anklaget for hekseri, selv deres køn, deres 
kvindelighed og deres seksualitet?  
 Dette spørgsmål vil vi stille til Christina Plaum, en tysk kvinde, som blev 
anklaget for hekseri i 1629, og som på sin egen måde giver os et indblik i sin 
forestillingsverden og selvforståelse. I denne sag har vi nemlig adgang til et materiale, hvor 
det er hekseprocessens anklagede, der kommer til orde. Sagen om Christina Plaum starter i 
april 1629 i Köln. Vi har adgang til hendes historie igennem en protokol over adskillige 
forhør af hende. Hun beretter overfor byens myndigheder – formentlig uden direkte at være 
underkastet tortur5, - hvordan hun flere gange har mødtes med en gruppe hekse og med 
Djævelen selv. Hun hævder, at hun ikke selv er en heks, men at hun til trods for dette kan 
kende forskel på hekse og almindelige mennesker. Christina bliver efter flere forhør dømt for 
hekseri og stranguleret, hvorefter hendes lig brændes den 16. januar 1630 (Siebel 1959: 151).  
 Dette projekts formål er at fortælle historien om Christina for derigennem at 
belyse problemstillingen omkring sammenhængen mellem køn, seksualitet og hekseri. 
Udgangspunktet for projektet er følgende problemformulering: 
 
1.2. Problemformulering 
Hvilke forestillinger om sammenhæng mellem køn, seksualitet og hekseri udtrykker Christina 
Plaum i sin beskrivelse af hekseri i Köln? 
 
                                                 
5 Den del af forhøret, vi har adgang til, faldt i en indledende fase, hvor det ikke var tilladt at bruge tortur (Siebel 
1959: 113 og 118; Macha og Herborn 1992: XV). Mere til spørgsmålet om brug af tortur følger senere. 
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1.3. Uddybning af problemformuleringen 
Denne problemformulering indeholder flere begreber, der kræver en nærmere definition. For 
det første begrebet køn. I forståelsen af dette tilslutter vi os den udbredte sondring mellem 
biologisk og socialt køn, men bruger betegnelsen ”køn” om begge og nuancerer betydningen 
heraf i de konkrete sammenhænge, hvor det er nødvendigt. Seksualitet er et vanskeligt, men 
nødvendigt begreb, som i denne sammenhæng skal forstås som rummende såvel det helt 
konkrete seksuelle samvær samt diverse fænomener relateret til det seksuelle - eksempelvis 
impotens, fødsel og amning. Det er i denne sammenhæng afgørende at se på, hvad der i det 
materiale, vi arbejder med, beskrives som havende en seksuel karakter. Hekseri defineres 
bredt som både myndighedernes og de anklagedes forståelse af, hvad en heks og heksens 
praksis er. Med begrebet forestillinger betegner vi de idéer og billeder, man i samtiden havde 
af hekse og deres aktiviteter. I forhold til at forstå Christinas forestillinger er det også vigtigt 
at forholde sig til de relationer og erfaringer, Christina har med hensyn til seksualitet og køn, 
da disse kan spille en rolle i forhold til rammerne for hendes forestillingsrum. 
 
Som nævnt i problemfeltet er det særligt ved det materiale, vi tager udgangspunkt i, at det er 
den anklagedes stemme, vi hører6. Når vi i problemformuleringen spørger, hvilke 
forestillinger, Christina udtrykker, skyldes det, at det særlige ved materialet jo er, at vi 
mener, det kan sige noget om hendes forestillinger. Imidlertid ville det blive en noget 
amputeret behandling af Christinas forestillinger, hvis vi ikke også undersøgte den kontekst, 
hun befinder sig i.  Desuden virker det naturligt at fortælle så meget af den historie, 
materialet fortæller, som muligt. Hvor det er aktuelt vil undersøgelsen af materialet derfor 
også dreje sig om de forestillinger, de øvrige involverede – blandt andet forhørsdeltagere, 
nabokoner og skriftefædre - udtrykker om sammenhængen mellem køn, seksualitet og 
hekseri.  
 En vurdering af, hvornår Christina taler sandt eller falsk, hvad der i hendes 
beretninger virkelig har fundet sted, og hvad der ikke kan have været muligt, har vi i 
imidlertid valgt ikke at gå nærmere i dybden med. For det første fordi det ikke umiddelbart er 
relevant for vores problemstilling. For det andet fordi det på baggrund af det tilgængelige 
materiale ikke er muligt for os, studerende anno 2006, at rekonstruere en knap 400 år 
gammel virkelighed. Endvidere er der en vis grad af ustabilitet i Christinas udsagn, der gør 
                                                 
6 Selvom Christinas fortællinger finder sted inden for en forhørssituation, og hendes stemme er medieret af en 
skriver og en nedskrivning, kan vi i første omgang godt tillade os at vurdere materialet som særligt, bl.a. på 
grund af en forholdsvis minimal brug af tortur. Dette uddybes og kritiseres i afsnittet nedenfor om kildevalg. 
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det endnu mere problematisk at tale om sandt og falsk. Meget tyder på at Christina ikke er 
helt psykisk velforvaret, hvilket vi vil behandle yderligere i senere afsnit. 
Omdrejningspunktet for projektet er derfor ikke en slutning til en fortidig virkelighed, men 
derimod, hvilke forestillinger Christina udtrykker igennem et forhør fra en tid, hvor 
heksetroen var udbredt.  
 
På baggrund af opgavens indledende problemfelt og problemformulering vil vi her kort 
skitsere opgavens videre struktur. Hovedtanken med nærværende beskrivelse er, at den for 
det første skal medvirke til en operationalisering af problemformuleringen. For det andet skal 
projektbeskrivelsen bidrage til at lette overskueligheden over og forståelsen for opgavens 
opbygning samt sammenhængen mellem de forskellige kapitler og afsnit.  
 
Kapitel 1. Her blev opgavens overordnede problemstilling opridset. Denne omhandler 
overordnet forestillingerne om køn, seksualitet og hekseri i sagen om Christina Plaum. 
Ligeledes forefindes her en redegørelse for den hidtidige historiske forskning i 
hekseforfølgelserne. 
 
Kapitel 2. I dette kapitel præsenteres de metodiske og teoretiske overvejelser, der er gjort i 
forbindelse med projektet. Dette sker med henblik på at redegøre for, hvordan projektets 
problemformulering operationaliseres.  
 
Kapitel 3. Her redegøres der for grundlæggende tematikker og diskussioner indenfor 
forskningen i sammenhængen mellem især køn og hekseri. Ligeledes inddrages en 
overordnet gennemgang af den dæmonologiske litteraturs syn på køn og hekseri med 
seksualiteten som et betydningsfuldt aspekt. 
 
Kapitel 4. Dette kapitel indeholder analysen af Christinas forhør, der struktureret efter fire 
aspekter: Hvem anklager hun for hekseri (i), hvori mener hun, at hekseri består (ii), hvilken 
betydning har kirke og kristendom for hendes hekseriforståelse (iii), og hvordan forholder 
hun sig til seksualitet og til sin egen kvindelighed (iv). 
 
Kapitel 5. Med udgangspunkt i analysen vil vi her diskutere problemstillingen køn, hekseri 
og seksualitet i Christinas sag. Andre væsentlige perspektiver inddrages, hvor det er relevant, 
for at skabe en større forståelse af emnet, 
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Kapitel 6. På baggrund af projektets analyse samt de øvrige kapitler fremsættes i dette 
kapitel de konklusioner, som løbende er blevet draget igennem projektet. Dermed bliver 
konklusionen samtidig besvarelsen af problemformuleringen. 
 
1.4. Den historiske forskning i hekseforfølgelserne 
Nedenfor sættes projektet indledningsvis ind i en større historiografisk kontekst, idet vi 
redegør for vigtige udviklingstendenser og konflikter indenfor den historiske forskning i 
hekseforfølgelser og hekseforestillinger. Da det har været vigtigt for os at få et generelt 
overblik over forskningshistorien, har vi primært støttet os til William E. Burns’ encyklopædi 
om hekseri ”Witch hunts in Europe and America”, som behandler de forskellige skolers 
synspunkter uden selv at argumentere for et eget standpunkt. Når vi når op til den nyere 
forskning, som vi især selv trækker på, inddrager vi selvfølgelig den.  
 
1.4.1. Historisk argumentation for og imod hekseforfølgelserne 
Den historiske forskning i de europæiske hekseforfølgelser tog sin begyndelse i 1700-tallet, 
imens forfølgelserne stadig fandt sted mange steder. De første historiske fremstillinger bærer 
derfor præg af at være indlæg i den debat, der i samtiden foregik imellem tilhængere og 
modstandere af forfølgelserne. Modstandere af forfølgelserne, eksempelvis den gejstlige 
englænder Francis Hutchinson (1660-1737) og den tyske jurist Christian Thomasius (1655-
1728), anlagde en historisk synsvinkel på forfølgelserne og påviste i flere tekster især, 
hvorledes forfølgelserne var juridisk problematiske. I den sammenhæng er især Hutchinsons 
”A Historical Essay concerning Witchcraft.” (1718) interessant, idet han gennemførte reelle 
historiske undersøgelser og blandt andet førte samtaler med personer, der i 1700-tallet stadig 
erindrede de voldsomme forfølgelser, der foregik i England i 1600-tallet. Samtidig 
argumenterede dog også tilhængerne af forfølgelserne historisk, eksempelvis Hutchinsons 
modstander Richard Boulton, der i 1715 udgav ”A Compleat History of Magick, Sorcery and 
Witchcraft” (Burns 2003: 136-137 og 301). 
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1.4.2. 1800-tallets liberale skole 
I 1800-tallet opstod den første moderne forskning i hekseforfølgelserne, og i denne periode 
blev der gjort et stort indledende arbejde med at fremskaffe tekstligt kildemateriale til 
forskningen. De fleste forskere fra denne periode kan betegnes som ’liberale’, idet deres 
udgangspunkt er en stærk kritik af hekseforfølgelserne, som de anser for overgreb mod 
uskyldige begået af magtfulde hierarkier indenfor stat og kirke. Heksenes forfølgere 
beskrives ofte som fanatikere eller grådige mænd, der forfølger deres ofre for at få fingrene i 
deres ejendele. Imens nogle liberale undersøgelser præges af en optimistisk tro på, at 
hekseforfølgelsernes gru var et overstået kapitel i historien, førte det 20. århundredes 
forbrydelser mod menneskeheden til, at liberalt orienterede historikere nu sammenlignede 
hekseforfølgelserne med de senere grusomheder og konkluderede, at det var et iboende træk 
ved menneskets samfund at forfølge bestemte grupper.  
 På trods af den indignation, der driver de liberale historikere, spiller 
hekseforfølgelsernes ofre ingen stor rolle i deres undersøgelser. De virkelige helte er derimod 
de lærde skeptikere, der i samtiden talte imod forfølgelserne, eksempelvis den tyske Friedrich 
von Spee (1591-1635). Den grundlæggende konflikt bag hekseforfølgelserne foregår derfor i 
de liberale historikeres optik mellem to grupper af mænd: Forfølgerne og skeptikerne. Af 
samme grund er køn overhovedet ikke et tema, der interesserer denne gruppe af historikere 
(Burns 2003: 171-173). 
 
1.4.3. Murray-tesen 
Den liberale skole dominerede forskningen i hekseforfølgelserne godt og vel frem til 
1970erne, på trods af at der i det 20. århundrede fremsattes en tese, der opfattede 
forfølgelserne på en markant anderledes måde. Denne tese, der fremførtes første gang af 
Margaret Murray (1863-1963) i 1921 og derfor kaldes Murray-tesen, fik ingen større 
indflydelse på den historiske forskning på området, men har været prægende for mange 
populære forestillinger om hekse. Murrays synspunkt blev blandt andet spredt i og med, at 
hun forfattede ”Encyclopedia Britannicas” artikel ”witchcraft” i 1929 (Burns 2003: 203-204). 
 Margaret Murray forskede oprindeligt ikke i europæiske hekseforestillinger, 
men var derimod ægyptolog. Fra og med 1921 fremlagde hun i flere bøger det synspunkt, at 
europæiske hekse i tidlig moderne tid i virkeligheden havde praktiseret en førkristen, 
europæisk frugtbarhedskult baseret på dyrkelsen af en hornet gud ved navn Dianus. Det, der i 
den dæmonologiske litteratur blev beskrevet som sabbatter, heksedanse, var i virkeligheden 
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denne kults religiøse møder. Hekseforfølgelserne var de europæiske eliters forsøg på at 
udrydde denne kult, som almindelige mennesker havde holdt fast i længe efter, at Europa 
officielt var blevet kristnet (Cohn 1975: 108-109).  
 
1.4.4. Forskningen blomstrer op i 1960erne og 70erne 
De historikere fra det 20. århundrede, der beskæftigede sig specifikt med 
hekseforfølgelserne, forblev i reglen skeptiske overfor Murray-tesen. Derimod accepterede 
andre historikere den ofte. Dette ændredes først i løbet af 1970erne, da Murrays forestilling 
om en udbredt kultisk organisation blev tilbagevist af blandt andre den britiske historiker 
Norman Cohn (Burns 2003: 204). Cohn kritiserer i sin bog ”Europe’s Inner Demons” (1975) 
Murray for ikke at anvende basale historiske metoder og tilbageviser hele hendes 
grundlæggende argumentation. Efter hans opfattelse skal hekseforfølgelserne ses som 
forfølgelser af uskyldige, der opstår som et resultat af, at populære forestillinger om hekse 
blandes med myndighedernes, således at der i en periode kommer til at foregå massive 
forfølgelser (Cohn 1975: 254-255).  
 De folkelige forestillinger om heksene var mikrohistorikeren Carlo Ginzburg en 
af de første til at behandle. I sin bog ”The Night Battles. Witchcraft and Agrarian Cults in the 
Sixteenth and Seventeenth Century”7 beskrev han i 1966, hvordan lokalbefolkningen i visse 
dele af Italien havde været præget af forestillinger om hekseri, der langt fra stemte overens 
med elitens idéer herom. Ifølge Ginzburg pressede den gejstlige elite imidlertid efterhånden 
sine forestillinger igennem, således at de oprindelige folkelige tanker blev trængt bort (Burns 
2003: 254). 
 Samtidig med at Cohn og Ginzburg udgav deres banebrydende værker, skete 
der en opblomstring i forskningen omkring hekseforfølgelser, der kom til at betyde, at den 
liberale skoles synspunkter blev udfordret fra flere sider. Som nævnt betonede Cohn, at 
hekseforfølgelserne bundede i, at samfundet var præget af bestemte forestillinger. Dermed 
slog han fast, at de, der forfulgte heksene, rent faktisk havde været overbevist om, at disse 
var skyldige. De havde altså ikke blot forfulgt dem på grund af sadisme eller grådighed. På 
samme tidspunkt begyndte historiske forskere at betragte heksenes køn som et aspekt af 
historien, der krævede nærmere undersøgelse. Derudover udfordredes den liberale tilgangs 
fokus på elitens rolle, idet man nu begyndte at undersøge, hvilken rolle den almindelige 
befolkning havde spillet i forfølgelserne.  
                                                 
7 Engelsk oversættelse af den italienske original fra 1966. 
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 Overordnet set kan man fra og med 1970erne identificere to skoler, der har 
været prægende for forskningen i hekseforfølgelserne: For det første en antropologisk 
inspireret skole, som tager udgangspunkt i en forestilling om, at hekseforfølgelserne fandt 
sted, fordi de havde en social funktion i samfundene. For det andet en feministisk, der i 
modsætning til den liberale skole ikke ser forfølgelserne som en kamp mellem mænd – 
tilhængerne og modstanderne -, men derimod som mænds forfølgelse af kvinder.  
 
1.4.5.Undersøgelser af hekseforfølgelsernes samfundsmæssige funktion 
Som nogle af de første anlagde Alan Macfarlane og H.C. Erik Midelfort i 1970erne det 
perspektiv på hekseforfølgelserne, at de var en følge af sociale og mentale konflikter, der 
opstod i overgangen fra det førmoderne til det moderne samfund (Schulte 2000: 15). 
Macfarlane viste i 1970 eksempelvis, hvorledes mange forfølgelser af hekse i England 
bundede i, at der i 16-1700-tallet foregik et skred i synet på, hvorvidt man var forpligtet til at 
give almisser til de fattige. I de tilfælde, hvor mennesker, der havde nægtet nogen en almisse, 
senere blev ramt af ulykke, anklagede de typisk de afviste tiggere for at være hekse og for at 
have forvoldt skaden. Hvad Tyskland angår, fik Midelforts ”Witch Hunting in Southwestern 
Germany 1562-1684” (1972) stor betydning. Ambitionen i dette værk er en nuanceret 
undersøgelse af de forskellige funktioner, hekseforfølgelserne havde i løbet af perioden og i 
løbet af hver enkelt proces (Midelfort 1972: 6-7). Midelfort konkluderer, at der på dette 
punkt var forskel på de processer, der kun omfattede få mistænkte, og de store såkaldte 
”panics”, hvor anklagerne greb om sig og skabte uro i hele lokalsamfundet. Disse sager anser 
han for værende direkte dysfunktionelle, idet de skabte angst og usikkerhed. De sager, hvor 
kun enkelte hekse - især kvinder - blev forfulgt, forklarer han derimod som forsøg på at 
stabilisere lokalsamfund, som man følte truet af, at særligt mange kvinder var ugifte i denne 
periode (Midelfort 1972: 195-196). En anden undersøgelse, der fokuserer på 
hekseforfølgelsernes funktion i det tyske samfund, er Wolfgang Behringers ”Witchcraft 
persecutions in Bavaria” (2002). Her ligger fokus på den betydning, dårlig høst og deraf 
følgende sult havde for udløsningen af hekseprocesser i Bayern (Burns 2003: 53). Et af de 
nyeste eksempler på forskningslitteratur, der undersøger den sociokulturelle baggrund for 
hekseforfølgelserne, er Robin Briggs’ ”Witches and Neighbors” (1996). Briggs lægger vægt 
på, at hekserianklager ofte opstod, fordi mennesker i denne periode, der var præget af megen 
nød og elendighed, kom i konflikt med naboer og andre fra nærmiljøet (Briggs 1996: 289-
91). I denne sammenhæng betoner han, at kvindernes overvægt blandt de forfulgte blandt 
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andet kan hænge sammen med, at de for det første generelt var fattigere og mere afhængige 
af andre end mændene og for det andet på grund af tidens arbejdsdeling oftere end mænd 
blev associeret med ulykker i husholdene (Briggs 1996: 265-271).   
 
1.4.6. Feministiske undersøgelser 
Feministiske historikere har kritiseret mange af den ovennævnte type undersøgelser for at 
behandle de forfulgte hekses køn som et underordnet spørgsmål, som blot kunne forklares 
med henvisning til kvinders særligt udsatte sociale status. Kategorien ”køn” bør derimod 
ifølge feministerne sættes i centrum af analysen af hekseforfølgelserne (Burns 2003: 90). 
Den diskussion, som feministiske historikere har ført med andre om, hvorvidt 
hekseforfølgelserne rent faktisk var kvindeforfølgelser, tager vi op i et senere afsnit. I den 
sammenhæng gøres der nærmere rede for den udvikling, der indenfor forskningen har været 
med hensyn til spørgsmålet om kønnets betydning i de tidlige moderne forestillinger om 
hekse. I det følgende skal den feministiske hekseforfølgelsesforskning imidlertid indledende 
præsenteres lidt bredere.  
 I 1970erne betragtede mange feministiske teoretikere hekseforfølgelserne som 
samfundets mandsdominerede myndigheders bekæmpelse af kvinder, som havde særlige 
evner som helbredere og jordemødre. Dette synspunkt, som knyttedes nært til Murray-tesen 
og til moderne hekseorganisationer8, blev imidlertid ikke underbygget af empiriske studier og 
udførtes ikke af egentlige historiske forskere. De feministisk orienterede historikere tolkede 
derimod forfølgelserne af hekse som et resultat af mandlig misogyni: Hekse forfulgtes, fordi 
de var kvinder, og især fordi de økonomisk, socialt eller seksuelt truede samfundets 
patriarkalske autoriteter (Burns 2003: 89-90).  
 I løbet af 1980erne og 1990erne har den feministisk funderede forskning 
udviklet sig meget. Man betragter ikke længere forfølgelserne som et simpelt resultat af 
modsætninger mellem mænd og kvinder. Ligeledes betragtes kvinder ikke udelukkende som 
ofre, men også som agenter, der benytter bestemte strategier omkring hekserianklager for at 
opnå en magt, de ellers ikke har i samfundet. I en del sammenhænge har feministiske 
historikere trukket på psykoanalytiske indsigter for at forstå såvel heksene som deres 
forfølgere. Dette gælder blandt andre Lyndal Roper, som i sine to bøger ”Oedipus and the 
Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe” (1994) og ”Witch Craze. 
                                                 
8 Kultlignende samlinger, hvor man i vores tid mødes for at udøve rituelle handlinger. 
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Terror and Fantasy in Baroque Germany” (2004) undersøger den betydning, forestillinger om 
seksualitet, krop og frugtbarhed har for hekseforfølgelserne.  
 For nylig er den traditionelle feministiske forskning blevet udfordret af 
undersøgelser, der fokuserer eksplicit på de mandlige hekse i historien. Forskerne bag disse 
undersøgelser hævder, at historikerne hidtil har ignoreret dette fænomen, og at det er 
essentielt at være opmærksom på det, hvis man skal forstå den betydning, køn havde i 
fortidens forestillinger om hekse og for forfølgelserne af dem.  
 I noget af den nyeste forskning i hekseforfølgelsernes kønsaspekt anlægges der 
således ikke længere et decideret feministisk perspektiv. I stedet er det målet at forklare, 
hvordan forestillinger om femininitet og maskulinitet spillede en rolle, når mænd og kvinder 
blev anklaget for hekseri (de Blécourt 2000: 291-293). 
 
1.4.7. Den aktuelle situation og dette projekt 
Skal man sammenfatte den aktuelle situation indenfor forskningen, er det vores indtryk, at 
man i stigende grad betoner, at hekseforfølgelserne ikke kan forklares med henvisning til 
enkelte faktorer. Som Robin Briggs skriver: ”The notion of a single primary reason behind 
these events is an obvious misfit, since on close investigation the causes turn out to be 
dauntingly complex. In fact the persecution is a classic example of multiple causation (...)” 
(Briggs 1996: 6).  
 På grund af emnets kompleksitet begrænser mange undersøgelser sig til at 
behandle specifikke temaer og/eller specifikke regioner. I nogle tilfælde fokuseres der sågar 
på blot et enkelt individ.  Et eksempel på en sådan undersøgelse er Wolfgang Behringers 
”Chonrad Stoeckhlin und die Nachtschar. Eine Geschichte aus der frühen Neuzeit” (1994, 
eng. 1998). Behringers decideret mikrohistoriske undersøgelse omhandler en mand, der blev 
dømt for hekseri på baggrund af sine beretninger om - stik imod kirkens lære - at blive 
vejledt af forskellige overnaturlige væsener (Behringer 1998: 22-23).  
 
Vores undersøgelse er på flere måder inspireret af de nyeste tendenser indenfor forskningen. 
Idet vores interesse gælder sammenhængen mellem køn, seksualitet og hekseri, stiller vi os 
på skuldrene af det arbejde, der er blevet gjort især af feministiske historikere. I den 
sammenhæng trækker vi især på Ropers psykoanalytisk inspirerede tilgang og på den 
forskning, der fokuserer på, at både mænd og kvinder kunne betragtes som hekse. Da vi ikke 
mener, at spørgsmålet om køn kan betragtes isoleret fra en beskæftigelse med de sociale 
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forhold, forfølgelserne fandt sted under, trækker vi også på dele af den forskning, der har 
fokuseret på processernes samfundsmæssige funktion eller baggrund.  
 Vores beskæftigelse med blot én enkelt sag, Christina Plaums, er forbundet med 
den overordnede tendens til at lave indgående studier af specifikke sager. I den sammenhæng 
er vi blandt andet inspireret af Behringers undersøgelse af Chonrad Stoeckhlin, idet man her 
finder et eksempel på en sag, hvor baggrunden ligesom i Christinas tilfælde er en persons 
overbevisning om at have kendskab til ”sære sager” uden dog at være en heks. Et andet 
eksempel, vi har brugt til metodisk inspiration, er H.C. Erik Midelforts essay ”The Devil and 
the German People”. Her tager Midelfort udgangspunkt i en konkret sag om den tyske pige 
Judith Klatten, der i 1578 bliver indlagt på et lokalt hospital. Hun har været i en koma-
lignende trance og har over en længere periode hverken indtaget tørt eller fast. Dette 
begrunder hun selv senere med, at hun har fået føde af nogle små mennesker, som ingen 
andre end hun selv kan se (Oldridge 2002: 240). Judith Klatten og Christina Plaum kan begge 
se mennesker, der ikke er synlige for deres omgivelser, hvilket man i dag formentlig ville 
kategorisere som en slags psykisk sygdom, eksempelvis vrangforestillinger. Men dette 
betyder ikke, at man skal afskrive brugbarheden af sådanne sager. Midelfort pointerer: 
”There may well be psychohistorians who would undertake to explain what Judith Klatten’s 
visions of the little people may tell us of her mental illness, but for myself I am more 
interested in what her visions tell us about her culture.”(Oldridge 2002: 241). Vi mener 
derfor, at det er berettiget at bruge Christinas udtalelser i relation til de forestillinger om 
hekse, man havde i det tidligt moderne Tysklands, til trods for at hun til tider er lidt til en 
side i forhold til, hvad ”normale, raske mennesker” ville sige og gøre. 
 Ved at undersøge denne kvindes forestillinger håber vi at bidrage til en 
afdækning af de forfulgtes egne opfattelser og idéer vedrørende hekse og hekseri og dermed 
at bidrage yderligere til en forståelse af det komplekse emne. 
 
2. Metode 
Vi vil i det følgende kapitel indledningsvis præsentere og diskutere projektets empiriske 
materiale, idet kilderne udgør fundamentet for undersøgelsen af projektets 
problemformulering. Efterfølgende redegøres der kort for de valgte teoretiske optikker og 
for, hvordan disse løbende bringes i spil igennem projektet. På baggrund af de empiriske og 
teoretiske valg og overvejelser fremlægges afslutningsvis projektets analysestrategi.  
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2.1. Kildevalg og kildekritik 
Det anvendte materiale i projektet består hovedsageligt af en del af et håndskrift med titlen 
”Hexen Prothocoll von Jahren 1629” fra Köln, som er udgivet i Jürgen Macha og Wolfgang 
Herborns bog ”Kölner Hexenverhöre aus dem 17. Jahrhundert (1992). Heri gengives flere 
forhør af Christina Plaum. Udover at vi undersøger de forhør af Christina, som protokollen 
gengiver, anvender vi også i mindre grad andre dele af protokollen. Det drejer sig blandt 
andet om forhøret af en ung kvinde, Gertraudt von Neus, som udspørges om Christina, og om 
gengivelser af diskussioner mellem gejstlige og rådmænd, der er involveret i sagen om 
Christina. Endelig anvender vi i nogle få tilfælde eksempler fra de andre forhør, protokollen 
indeholder. 
Valget af Kölns hekseprotokol som kilde udgør på en og samme gang et 
mulighedsrum og en begrænsning for besvarelsen af projektets problemformulering, hvilket 
skal forstås på følgende måde: Et givent udvalg af kilder gør historien tilgængelig på en 
bestemt måde, hvilket igen medvirker til bestemte mulige besvarelser af 
problemformuleringen. Omvendt udgør anvendelsen af et givent kildemateriale også en 
begrænsning for at besvare projektets problemformulering. Dette skyldes, at der i 
udvælgelsesprocessen af kildemateriale udelades visse kilder og dermed også andre mulige 
løsninger eller besvarelser. At vi har valgt kun at beskæftige os med en enkelt kilde, afskriver 
os fra at drage sammenligninger eller bredt repræsentative konklusioner. Til gengæld giver 
det mulighed for at gå i dybden med det, der har været motivationen: Hvad en enkelt kvinde 
udtrykker af forestillinger om køn, seksualitet og hekseri i det tidligt moderne Tyskland.  
Valget af kilden til projektet er foretaget med henblik på at klarlægge en 
anklagets egne forestillinger om det hekseri, denne anklages for. Hvorvidt sagsforløbet er 
unikt, og om det vitterlig er Christinas egen stemme, der kommer til udtryk i kilden står 
naturligvis til diskussion, hvilket også uddybes i nedenstående præsentation og kritik.  
 
2.1.2 Kritik af Kölns hekseprotokol 
Der er fra fortiden efterladt os en del materiale om Christina Plaums sag. Heraf er det 
imidlertid kun en del, nemlig hekseprotokollen, der er let tilgængelig på grund af Macha og 
Herborns udgivelse. Udgivernes ambitioner med denne publikation var at fremme 
kendskabet til originalkilder indenfor emneområdet ”hekse”, da disse i første omgang kan 
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være svært tilgængelige og dernæst foreligger i håndskrifter, der kan kræve oversættelse, før 
arbejdet med indholdet overhovedet kan påbegyndes. Arbejdet med udgivelsen af 
protokollen startede ved et fælles seminar for historie- og tyskstuderende i midten af 
1980erne ved universitet i Bonn (Macha & Herborn 1992: IX). I indledningen til protokollen 
behandles blandt andet originalmaterialets skrift, forhørskonstellationen, problemer 
vedrørende udgivelsen med mere. I det følgende redegøres kort for dette på baggrund af 
Macha og Herbons informationer. 
 Udover hekseprotokollen findes der i relation til Christinas sag en del materiale, 
som stadig kun er tilgængeligt på arkiverne: Det drejer sig blandt andet om Kölns byråds 
såkaldte ”Ratsprotokoll” og om den såkaldte ”Turmbuch”, som var den officielle protokol 
over forhør, vidneudsagn og domme i de retssager i byen, som byens råd stod i spidsen for 
(Macha og Herborn 1992:  XII). Det ville selvfølgelig være en fordel for projektet, hvis vi 
også havde adgang til dette materiale. At opnå det ville imidlertid i betragtning af projektets 
omfang være en alt for omfattende opgave. Som en slags kompensation herfor anvender vi i 
flere tilfælde en doktorafhandling om hekseforfølgelserne i Köln, som bygger på et bredere 
kildegrundlag end det, der er muligt i dette projekt9. På den måde får vi så at sige ad omveje 
alligevel adgang til noget af arkivmaterialet. 
 
10 
                                                 
9 Denne doktorafhandling af F.W. Siebel præsenteres senere i rapporten. 
10 Dette er en skriftprøve fra Musers håndskrift (Macha og Herborn 1992: XXXV). 
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Håndskriftet ”Hexen Prothocoll von Jahren 1629”, som Macha og Herborn har udgivet og 
kommenteret, er opbevaret på det historiske arkiv i Köln og består af 123 blade i kvartformat 
- det vil sige, at trykkepapiret er foldet to gange. Bladene er samlet og indbundet på mere 
moderne vis, end dette ville havde været tilfældet ved dateringen, hvilket vil sige at skriftet 
ikke er bevaret i sin helt oprindelige tilstand. Endvidere er der fra og med blad 65 til 
angivelse af sidetal brugt en blyant ”von einer offensichtlich modernen Hand” (Macha & 
Herbon 1992: XI), modsat de forudgående sider, hvor sideangivelserne alle er tidssvarende 
og skrevet med blæk. Arkivsignaturer og et slotsvandmærke er med til at bevidne materialets 
ægthed.  
Hekseprotokollen er efter alt at dømme nedskrevet af tårnskriveren Stephan 
Muser, der i dokumentet også har navnene ”Musser”, ”Müser”, ”Muserus”. Denne mand 
arbejdede fra 1620erne til midt i 1660erne som såkaldt tårnskriver i Köln og nedfældede som 
ovenfor beskrevet, hvad der blev sagt ved forhør og lignende i byens tårnbøger (Macha og 
Herborn 1992: XII). Han er altså retsskriver og besidder som sådan formentlig en stor portion 
professionalitet og øvelse i at observere og nedskrive retsanliggender. Det er ikke til at fastslå 
med sikkerhed, om det er Muser der har færdiggjort hekseprotokollen, men Christinas sag er 
fremstillet i protokollens første del (ca. frem til blad 25v, dvs. side 50 i bogen) og det skulle 
være rimeligt at fastslå, at Muser har forfattet denne del - jævnfør Macha og Herborns 
undersøgelser. 
 Det vides ifølge Macha og Herborn ikke præcis, hvad formålet med 
nedskrivningen af hekseprotokollen har været. Den gengiver som sagt forhørene i 
hekserisagerne i byen (om end ikke alle), men disse må formodes også at være blevet 
nedskrevet i de almindelige tårnbøger.  Macha og Herborns formodning er, at man i byen 
begyndte at føre en særlig protokol over hekserianliggender, da disse begyndte at have 
karakter af et omfattende fænomen og ikke kun kunne betragtes som enkeltstående tilfælde 
(Macha og Herborn 1992: XV). Tilsammen berører hekseprotokollen i alt 19 
forhørspersoner. Dette svarer dog ikke til samtlige anklager om hekseri i Köln i den dækkede 
periode (Macha & Herborn 1992: XV og XXIII). Den begynder ret uformidlet med datoen 
den 24. april 1629 og videregiver som det første et kort forhør af den 24-årige Gertraudt von 
Neus, som fortæller om et møde med den ligeledes 24-årige frugthandlerske Christina Plaum. 
Herefter følger gengivelsen af forhørene af Christina, som tager deres begyndelse få dage 
senere. Hun er øjensynlig blevet indkaldt til forhør på baggrund af det, Gertraudt har sagt om 
hende. 
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Overordnet mener vi, at hekseprotokollen er unik som kilde, fordi den gengiver Christinas 
egen stemme, herunder hendes forestillinger om og holdninger til hekseri, køn og seksualitet. 
I hvor høj grad det er Christinas stemme, vi hører, kan imidlertid diskuteres. Der er visse 
omstændigheder, man bør være opmærksom på:  
 For det første er protokollen ikke nedskrevet af Christina selv. Vi må formode, 
at hun ikke selv har haft materielle og intellektuelle færdigheder til en sådan handling. 
Forhøret er til gengæld efter alt at dømme nedskrevet samtidig med eller i direkte forlængelse 
af forhøret og tilmed, som sagt, af en professionel skriver (Macha & Herborn 1992: XIII). 
Derfor må det formodes, at hovedparten af de ting, som er blevet sagt og gjort under selv 
forhøret, ikke er blevet glemt, inden de er blevet skrevet ned. Ikke desto mindre må vi gå ud 
fra, at protokollen ikke altid gengiver Christinas præcise formuleringer. Dertil bærer 
formuleringerne i protokollen i alt for høj grad præg af en skriftlig stil – sætningerne er 
typisk længere og mere komplekse end det er normalt for talesprog. Derudover omtales 
Christinas udtalelser ikke i direkte, men ved hjælp af indirekte tale. Man må regne med, at 
Musers nedskrivning således indebærer en vis redigering af det, der oprindelig er blevet sagt. 
  For det andet er der i forhøret noget, der tyder på, at ikke alt omkring forhørene 
af Christina er blevet skrevet ned, eller i hvert fald, at ikke alt er blevet bevaret. Vi kan på 
baggrund af forhørspersonernes spørgsmål ”Gefg weil sie von plagen gesagt (…)” (2v)11, 
hvor vi ikke tidligere har hørt Christina omtale plager, konkludere, at vi mangler noget af 
forhøret. Om Muser bevidst har udeladt dele af forhøret er svært at sige, ligesom det er meget 
usikkert at vurdere, i hvilken grad han i sin nedskrivning har fortolket, vurderet eller måske 
ligefrem lagt ord i Christinas mund.  
For det tredje er der spørgsmålet om tortur. I den indledende type forhør, 
hekseprotokollen er referater af, måtte der ikke benyttes tortur. Det var først tilladt, når en 
anklaget efter de indledende forhør var blevet overgivet til en højere retsinstans12 (Siebel 
1959: 118). Denne bestemmelse garanterer naturligvis ikke, at der ikke alligevel er blevet 
anvendt tortur, men i Christinas tilfælde forekommer der vitterlig at være tale om udtalelser, 
der ikke er fremtvunget under tortur. Umiddelbart tyder forhøret på, at Christina har kunnet 
tale forholdsvis frit. Selvom hun dirigeres af forhørspersonernes udspørgninger, synes hun 
ikke at have holdt sig tilbage med informationer. Man kan også sige, at det ikke tyder på, at 
hun grundet tortur afgiver vilde og detaljerige svar i forsøg på at tilfredsstille dem, der 
                                                 
11 Med forkortelsen Gefg, menes Gefragt, altså spørgsmålet Christina bliver stillet. Igennem projektet citerer vi 
fra den tyske hekseprotokol, men der vil dog for at forbedre læsevenligheden af den knap 400 år gamle tyske 
tekst følge en dansk forklaring af citaternes indhold.   
12 En nærmere redegørelse for denne procedure følger senere. 
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forhører hende. Hun synes at tale ret frit, og denne formodning understøttes af, at hun under 
forhøret fortæller, hvorledes hun gentagne gange har forsøgt at få forskellige gejstlige 
personer i tale omkring det formodede hekseri i Köln. Hun virker således som udgangspunkt 
som én, der ligefrem gerne vil tale om hekseri. Alligevel skal man i vurderingen af hendes 
udtalelser være opmærksom på, om den indirekte trussel om tortur længere fremme i 
sagsforløbet kan have haft indvirkning på det, Christina siger. Har hun været klar over, at hun 
risikerede tortur, hvis hendes sag gik videre i retssystemet? Og får dette betydning for, hvad 
hun siger? Det er svært at sige. Under alle omstændigheder er det dog klart, at hun senere 
blev tortureret. I hekseprotokollen er der således et enkelt sted, på blad 7v, tilføjet en 
bemærkning på latin, som relaterer sig til Christinas angivelse af en højtstående 
embedsmand. Macha og Herborns tyske oversættelse lyder: ”Im Nachhinein unter der Folter 
widerrufen in den Herren Schöffen, des Notars Hulβman und meiner; Notars, Gegenwart” 
(Macha og Herborn 1992: 14). Christina er altså senere blevet tortureret og har så trukket en 
af sine angivelser tilbage. Det er ikke til at fastslå om denne hændelse netop er undtagelsen, 
der bekræfter, at resten af sagsforløbet er foregået forholdsvis civiliseret, eller om tortur 
gennem hele forløbet har ligget som en mulighed og dermed som en trussel.  
Som vi vil vende tilbage til i analysen, er der en del omstændigheder hos 
Christina, der peger på at hun ikke er helt psykisk stabil og habil. Der er flere ting, der taler 
for, at Christina lyver om forskellige situationer. Det er noteret direkte i protokollen ”falsum 
tulit” – hun lyver (18r), og der er videre talrige eksempler på, at hun modsiger sig selv. På 
spørgsmålet om, hvorfor hun forlod sin skriftefader Marius, svarer hun, at Marius efter 
sigende havde bagtalt hende og fortalt rådssekretæren, at hun ikke var ved sin fulde fem: 
”wiβe nit daβ sie dem herrn anders nachgeredt alβ daβ derselb sie nit geholffen, vnd sonsten 
dem h: Secretario Staden angezeigt daβ sie Deponentin, die funf nit beisamen hette”  (13r). 
Derudover forklarer hun uddybende, hvad hendes amulet indeholder. Denne viser sig at være 
tom. Der er altså meget der tyder på, at hun ikke er helt psykisk velforvaret.  
Det er endvidere vigtigt at huske på, at Christinas fremlægning af hekseri ikke 
foregår i et vakuum, men i en bredere samtid og forhørssituation, der også præges af 
bestemte tanker og billeder af hekseri. Eksempelvis ligger der i mange af 
forhørsspørgsmålene og i de andre afhørtes svar implicitte forestillinger om, hvad hekseri er. 
Disse andre opfattelser af hekseri vil blive inddraget i analysen i det omfang, de kan bidrage 
til en bredere forståelse af Christinas forestillinger om hekse og hekseri.     
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 Vi vil vende tilbage til de ovenfor skitserede problematiske omstændigheder i 
diskussionen. Til trods for disse usikre elementer mener vi dog godt at kunne bruge 
Christinas sag. I nogle tilfælde er det netop Christinas usædvanlige optræden, der gør kilden 
interessant for analyse. 
 
2.2. Teoretiske overvejelser og valg 
For at vi kan nærme os problematikken omkring sammenhængen mellem køn, hekseri og 
seksualitet finder vi det nødvendigt med en vis teoretisk forforståelse af emnet. Et 
grundlæggende spørgsmål i overvejelserne omkring brugen af en teoretisk ramme i projektet 
er, hvor specifik den skal være. For nærværende projekt er der overordnet set flere 
muligheder: Vi kunne eksempelvis vælge at anvende generelle, samfundsfaglige teorier om 
køn, men vi kunne også vælge en helt specifik teori omkring kønnets og seksualitetens 
betydning for hekseforestillingerne i tidlig moderne tid. 
 Vi har besluttet, at generelle teorier om køn ikke skal inddrages i dette projekt. 
Begrundelsen for dette valg er, at vi ikke ønsker at teste eller afprøve en bestemt kvinde- og 
kønsteoretisk tilgang for at se, om det forholder sig således i sagsforløbet. Vi ønsker snarere 
en mere nuanceret forståelse og forklaring på de aspekter i sagen om Christina, som berører 
køn og seksualitet. Derudover er de fleste af disse generelle teorier fremkommet fra 1970erne 
og frem til i dag. En typisk kritik af den type litteratur er, at den ofte har en kønspolitisk 
målsætning13 og derved tager udgangspunkt i nutidige magtstrukturer. Det virker derfor ikke 
umiddelbart, som om sådanne teoretiske tilgange vil kunne være til nogen større nytte i 
behandlingen af hændelser og forestillinger, der ligger knap 400 år tilbage i tiden.  
 Hvad der derimod synes at være helt nødvendigt for en forståelse af Christinas 
sag og af hendes forestillinger om hekseri, er et grundlæggende kendskab til de forestillinger, 
man i perioden havde om køn. I denne sammenhæng er det – som det vil vise sig - især 
spørgsmålet om synet på kvinder, der er interessant. Det springende punkt, der overhovedet 
gør spørgsmålet om køn interessant, er øjensynlig, at der i perioden var et betydeligt 
sammenfald i de forestillinger, man gjorde sig om kvinder, og de forestillinger, man havde 
om hekse. Vi forbereder derfor analysen af det empiriske materiale med en teoretisk 
redegørelse for disse spørgsmål. I den forbindelse støtter vi os især på kønshistorikeren 
Merry E. Wiesners ”Women and Gender in Early Modern Europe” og i mindre grad på Stuart 
                                                 
13 Selvom dette ikke nødvendigvis er kvinde- og kønsforskningens formål. 
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Clarks ”Thinking with Demons - The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe”. Begge 
værker præsenteres mere indgående nedenfor.  Derudover inddrager vi karakteristiske træk i 
periodens såkaldte dæmonologiske litteratur, som var samtidens lærde fremstillinger af 
problemet ”hekseri”. I sammenhæng hermed inddrager vi desuden de centrale spørgsmål, 
forskningen i komplekset ”køn og hekseri” især har beskæftiget sig med14.  
 
2.2.1. Brian P. Levack og H.C. Erik Midelfort 
I analysen har vi valgt at inddrage forskningslitteratur, hvor det forekommer aktuelt, hvorfor 
især værker, der giver en mere general introduktion og hvor mange aspekter af 
hekseforfølgelserne i Europa kort forklares, har vist sig brugbare. Hovedsagelig benytter vi 
Brian P. Levacks ”The Witch-hunt in early modern Europa”, da den har en god og 
sammenhængende introduktion til hekseforfølgelserne i Europa i årene fra 1450 til 1750. 
Levack kritiseres i et andet oversigtsværk ”Witchcraft and magic in Europe – The period of 
the witch trials” for at sensationalisere omfanget af hekseforfølgelser. Men til trods for 
enkelte overdrivelser er ”The Witch-hunt in early modern Europa” dog et af de mest citerede 
og brugte værker af sin art inden for feltet i nyere tid. Det beskrives som en: “Coherent 
introduction to and synthesis of recent scholarship. Multicausal approach emphasizing 
complexity and diversity.” (Norton 1995: 737). 
 Derudover benytter vi H.C. Erik Midelforts ”Witch Hunting in Southwestern 
Germany 1562-1684 - The Social and Intellectual Foundations” fra 1972, der er funderet i 
kildestudier af hekseforfølgelserne i det sydvestlige Tyskland i perioden fra 1562-1684 og 
giver konkret indblik i forfølgernes omfang, selve hekseprocesserne, den geografiske 
spredning og de mere socialt og politiske funderede aspekter af hekseforfølgelserne. 
Midelfort er ikke kun anvendt i senere forskning omkring Tyskland og hekseforfølgelser, 
men medvirker også som grundlag for mere generelle introduktioner til hekseforfølgelser i 
det tidligt moderne Europa, eksempelvis i ovennævnte værk af Brian P. Levack. I ”The 
American Historical Association´s guide to historical litterature” beskrives ”Witch Hunting 
in Southwestern Germany 1562-1684 - The Social and Intellectual Foundations” som et: 
“classical, pioneering work on social and intellectual origins of witch hunt in southwestern 
Germany” (Norton 1995: 947). 
                                                 
14 Hertil anvendes især Laura Apps og Andrew Gows “Male witches in early modern Europe” og Rolf Schultes 
ph.d-afhandling ”Hexenmeister”. 
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 Af lidt mere specialiserede teoretiske værker inddrager vi Norman Cohns 
”Europe’s Inner Demons”15 samt Stuart Clark og Lyndal Roper.  
 
2.2.2. Stuart Clark og Lyndal Roper 
Forskeren Stuart Clark foretager i udgivelsen ”Thinking with Demons - The Idea of 
Witchcraft in Early Modern Europe” fra 1997 en præsentation af hekseopfattelser i 1400- 
1700-tallets Europa, særligt med fokus på Europas intellektuelle. Hans forskning er baseret 
på periodens dæmonologiske litteratur og viser, hvordan synet på hekse fra 1400 til 1700 i 
Europa hænger rationelt sammen med samtidens forståelser af andre fænomener. Clarks 
teorier er dermed brugbare, når vi i analysen får brug for at betragte forestillinger om køn, 
seksualitet og hekseri ud fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv på perioden. 
 To af Lyndal Ropers udgivelser synes at være højaktuelle i forhold til analysens 
afsnit om kirken og spørgsmålet om seksualitet. ”Oedipus and the Devil - Witchcraft and 
religion in early modern Europa” beskæftiger sig overordnet med relationerne mellem 
kønnene og med den betydning, opfattelser af henholdsvis kvinder og mænd har for 
hekseforfølgelserne i det tidligt moderne Tyskland. Men herudover fokuseres der særligt på 
kirkens betydning for forståelser af det feminine og maskuline og på, hvordan kirken i den 
henseende har spillet en stor rolle i forhold til beskyldninger om hekseri. I ”Witch Craze- 
Terror and Fantasy in Baroque Germany” er omdrejningspunkterne i væsentlig større grad 
kroppen og det seksuelles betydning for hekseforfølgelserne. Desuden lægges der vægt på, 
hvordan psykologiske mekanismer samt individuelle og kollektive forestillinger om hekse og 
hekseri er centrale dynamikker bag hekseforfølgelserne. En af Ropers pointer er, at man er 
nødsaget til at tage hekseforfølgelserne seriøst som historiske hændelser, men at det samtidig 
er problematisk med en historisk-realistisk tilgang at analysere dokumenter inden for et felt, 
der er infiltreret af magi og fantastiske forestillinger. Selvom Ropers phykoanalytiske tilgang 
generelt anerkendes16, er der dog et problem i det forhold, at den psykoanalytiske orientering 
til tider gennemsyrer hendes fremstilling i en sådan grad, at det blokerer for en åben tilgang 
                                                 
15 Cohn er behandlet ovenfor i det historiografiske afsnit. ”Europe’s Inner Demons” vurderes af Americal 
Historical Association´s guide som: ”Provocative, controversial study (...). Argues marginalization of abhorrent 
social groups predates Middle Ages and that medieval witch hunters expressed own fears and anxieties in this 
framework.” (Norton 1995: 736). 
16 Americal Historical Associations guide skriver om Roper, at hun ”Uses modern psychoanalytical categories 
in nonreductive way.”(Norton 1995: 953). 
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til kilderne (Apps & Gow 2003: 68). Det problem forsøger vi at omgå ved simpelthen at 
anvende hendes idéer selektivt, således at de mest outrerede17 ikke bliver inddraget. 
 
2.3. Analysestrategi 
Undersøgelsen af materialet om Christina skal tage udgangspunkt i, hvad det rent faktisk 
indeholder. Det kan lyde som en selvfølge, men dermed menes, at de temaer, analysen vil 
beskæftige sig med, primært skal være dem, materialet selv lægger op til. Ved at tage 
udgangspunkt i sagen, vil vi forsøge at bevare en god portion åbenhed overfor de 
sammenhænge Christina ser imellem køn, seksualitet og hekseri. Den teoretiske ramme, vi 
ovenfor har beskrevet, skal derfor ikke styre undersøgelsen af materialet, men kun give en 
grundlæggende introduktion til samtidige opfattelser af hekseri og til de diskussioner, der 
hidtil har været ført i forskningen.  
 Når vi arbejder med materialet om Christina, tager vi derfor udgangspunkt i en 
række temaer eller spørgsmål, som synes at have haft stor betydning i den konkrete sag. 
Derfra breder vi analysen ud ved at gå ind i de forskellige detaljer i materialet og ved at 
inddrage forskningslitteraturen. Mange af de fænomener, der omtales i materialet, kræver 
nemlig, hvis man skal forstå deres betydning, inddragelse af helt specifik forskningslitteratur. 
På denne måde kan man forhåbentlig kvalificere arbejdet med materialet uden at risikere, at 
Christinas stemme drukner i et rent inferno af dæmonologer og forskeres udgydelser.  
 Forhøret af Christina forekommer at have drejet sig om følgende centrale 
temaer, som vil danne udgangspunkt for analysen af hendes sag: 
1. Den gruppe hekse, Christina mener at have kendskab til: Hvem mener hun tilhører denne 
gruppe? 
2. Det hekseri, Christina mener at have oplevet: Hvad består det i? 
3. Christinas forhold til kirke og kristendom: Hvilken rolle spiller hendes religiøsitet i forhold 
til hendes opfattelser af hekseri?  
4. Christinas forhold til seksualitet og egen kvindelighed: Hvilken rolle spiller seksualitet i 
forhold til hendes opfattelser af hekseri?  
 
                                                 
17 Eksempelvis har hun en teori om, at forholdet mellem de torturerede hekse og bødlerne kom til at ligne et 
legende forhold mellem en sadist og en masochist (Apps & Gow 2003: 69) 
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3. Køn, hekseri og hekseforfølgelser 
I følgende undersøgelse søger vi at belyse sammenhængen mellem køn, seksualitet og 
hekseri i sagen om Christina Plaum. Et studie af en sådan sammenhæng kræver imidlertid en 
forståelse af hvordan køn, og i særdeleshed det kvindelige køn, blev opfattet i det tidligt 
moderne Europa. I det nærværende kapitel vil vi derfor give et indblik i, hvilke tanker og 
værdier der blev tillagt kønnene, og hvordan de havde betydning for forståelsen af, hvad 
hekseri var, og hvem der udøvede det.  
 
3.1. Køn i historie- og hekseforskning 
At spørgsmålet om køn er et interessant, og i moderne hekseforskning næsten uundgåeligt 
aspekt af hekseriforestillingerne, skyldes, at der som tidligere nævnt hersker enighed om, at 
størstedelen af hekseforfølgelsernes ofre var kvinder (Burns 2003: 108). Dette faktum har 
dog været genstand for en temmelig bitter fortolkningsstrid mellem forskerne. Forholdet 
mellem køn, hekseri og hekseforfølgelser har således været særdeles omstridt i den moderne 
historieskrivning, hvor forskningsdiskussionen om kønnets betydning i tidlige moderne 
forestillinger om hekse således overvejende har drejet sig om, i hvor høj grad - og hvorfor - 
hekseri blev forbundet med kvindekønnet. Som Lara Apps og Andrew Gow påpeger i 
indledningen til deres bog ”Male witches in early modern Europe”, har der foregået ”(…) a 
struggle for control over the discourse about the female witch (…)” (Apps og Gow 2003: 
28). Skal man nærme sig de tidlige moderne hekseforestillinger igennem 
forskningslitteraturen, støder man hurtigt på et af de mest omstridte spørgsmål i denne kamp, 
nemlig spørgsmålet, om hekseforfølgelserne i virkeligheden var kvindeforfølgelser?  
 At dette var tilfældet, var en udbredt opfattelse blandt 1970ernes feministiske 
teoretikere.  Dertil hører blandt andre Andrea Dworkin, der i sin bog ”Woman-Hating” 
(1974) hævdede, at 9 millioner kvinder blev brændt som hekse18, og Barbara Ehrenreich og 
Deirdre English, der i 1973 beskrev hekseforfølgelserne som mandlige medicineres bevidste 
forsøg på at komme kvindelige helbredere, herunder jordemødre, til livs (Apps og Gow 
2003: 26). Et mere aktuelt eksempel på en undersøgelse, der betragter hekseforfølgelserne 
som kvindeforfølgelser, er Sigrid Brauners ”Fearless Wives and Frightened Shrews” fra 
1995. Brauner hævder i sin bog, at der skete en ændring i opfattelsen af hekse omkring 
begyndelsen af 1500-tallet, således at man fra og med dette tidspunkt forbandt hekseri 
                                                 
18 9 millioner synes at være et urimeligt højt antal.  
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udelukkende med kvinder: ”Until the late 1400s, men were as likely as women to be charged 
with witchcraft; but by 1500, the sex-specificity of witches was so widely accepted that it was 
implicitly assumed in textes about witches” (Brauner 1995: 13). Med dette udgangspunkt er 
det Brauners ambition at forklare ”Why Witches Were Women” (Ibid.).  
 I opposition til denne opfattelse har flere og flere forskere imidlertid pointeret, 
at også mænd blev forfulgt som hekse, og at hekseforfølgelser derfor ikke kan betragtes som 
et simpelt ”dække” for ”(…) an attack on women as such (…)” (Larner 1981: 92). I denne 
forbindelse henvises ofte til Christina Larners ”Enemies of God. The Witch-hunt in 
Scotland” (1981). På trods af sin ambition om at forklare den kvindelige overrepræsentation 
blandt de forfulgte hekse i Skotland ud fra et feministisk perspektiv ender Larner med at 
konstatere, at årsagen til, at heksene blev forfulgt, ikke umiddelbart var deres køn: ”(…) a 
witch was not defined exclusively in female terms. If she were the problem would be simpler, 
but the two principal characteristics of the witch, malice and alleged supernatural power, 
are human rather than female (…) Witches were hunted in the first place as witches. The 
total evil which they represented was not actually sex-specific” (Larner 1981: 92). At 
hekseforfølgelserne skulle være kønsspecifikke, således som det er Brauners udgangspunkt, 
blev således betvivlet af Larner allerede i 1981. Siden da er hendes formulering ”Witchcraft 
was not sex-specific, but it was sex-related” (Larner 1981: 92) blevet citeret igen og igen i 
forskningslitteraturen (de Blécourt 2000: 289).  
 Som Larner-citatet gør tydeligt, betyder afvisningen af tesen om, at 
hekseforfølgelserne skulle være rene kvindeforfølgelser, ikke, at spørgsmålet om køn dermed 
er uinteressant for forskningen i de tidligt moderne hekseforfølgelser og deres årsager. 
Hekseri er stadig ’sex-related’ – det er stadig nødvendigt at forklare den kvindelige 
overrepræsentation blandt de forfulgte hekse og at undersøge betydningen af køn i samtidens 
forestillinger om hekse. 
 
Som beskrevet ovenfor så er udviklingen i hekseforskningen gået i retning af et mere udtalt 
fokus på køn. I historieforskningen generelt har denne tendens præget feltet siden 1970erne 
(Wiesner 1993: 2). Køn er således blevet et mere selvstændigt forskningsområde indenfor 
den sociologiske historietradition, på lige fod med eksempelvis klasseskel og etnicitet. Ved et 
indgående studie af kønnets betydning i i tidlig moderne tid konkluderer Merry E. Wiesner i 
sin afhandling ”Woman and Gender in Early Modern Europe”, at den moderne forskning 
generelt har vist et langt mere nuanceret billede af kvinder og mænds samfundsrolle, end 
hvad man tidligere anså. Spørgsmål om køn spillede således meget forskellige roller alt 
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afhængig af tid og af hvilken samfundsgruppe, der var tale om. Ligeledes var kvindernes 
rolle alsidig og afhængige af flere faktorer, eksempelvis geografisk område, ægteskabelig 
status, antal børn etc. Dog var der ifølge Wiesner i tidlig moderne tid tre områder af den 
menneskelige erfaringsverden, som i særlig grad var præget af forestilinger om køn og 
kvindelighed: Kroppen, sindet og det åndelige liv. Det er således alligevel muligt at sige 
noget mere generelt om de forestillinger høj som lav gjorder sig om køn og kønnenes 
seksuelle karakter. 
 Historieskrivning om køn og kvinder i det tidligt moderne samfund er specielt 
interessant, når man som vi ønsker at undersøge, hvilken forestillingsverden en kvinde, der 
som Christina blev dømt for hekseri, tog afsæt i. Det kvindelige køn, og i særdeleshed den 
kvindelige seksualitet, blev med moderne øjne tillagt overtroiske og symbolske evner og 
kvaliteter. Eksempelvis mente man, at mænd af natur var varme og tørre, mens kvindens 
natur var kold og våd. Både i den lærde og i lægfolks forståelsesverden knyttedes dette 
udgangspunkt til en forståelse af kvindens indre kønsorganer. Man mente simpelthen, at 
kvindens kønsorganer var en præcis kopi af mandens, blot indadvendt. Det var på grund af 
hendes kolde natur, at organerne ikke blev udsat for høj nok varme ti så at sige at blive 
presset udad. Kvinderne blev derved anset som værende mindre biologisk perfekte i forhold 
til mændene, en slags halve mennesker (Wiesner 1993: 46). Kvindens seksualitet og 
kropslighed blev desuden forbundet med diverse ødelæggelser og dårligdomme. 
Livmoderens kraft blev eksempelvis sat i forbindelse med mentale sygdomme og hysteri. 
Psykisk ustabilitet blev således konkret forbundet med kvindelighed og kvindekønnet. 
Desuden mente man blandt den almindelige befolkning, at menstruerende kvinder ved 
berøring kunne ruste jern, gøre vin sur, fordærve kød og gøre knive uskarpe (Wiesner 1993: 
45). Kvinden blev i samtidens folketro og blandt lærde set på som yderst seksuelle væsner, 
og derfor opstod der et stort behov for at kontrollere den kvindelige seksualitet. Eksempelvis 
skriver Wiesner:”Both the New Testament and early Christian writers, such as Tertullian, 
had ordered woman to cover their heads, not simply as a gesture of respect but also 
specifically to lessen their sexual attractiveness” (Wiesner 1993: 179). Forsøget på at 
neddæmpe kvinders seksuelle udstråling skal forstås på baggrund af den idealisering af 
afholdenhed, der særligt i den katolske kirke blev prædiket. I modsætning til protestantismen 
blev selv sex indenfor ægteskabet af den katolske kirke anset for syndigt. I religiøse 
konflikter, der involverede kvinder, kom det ofte, også selvom det ikke var roden til 
konflikten, til at omhandle kvindens seksualitet. Kontrollen over de seksuelt syndige 
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kvinders fremfærd skal ifølge Wiesner forstås som et rent og skært forsøg på at opretholde 
den moralske orden i samfundet (Wiesner 1993: 180).  
 Kirkens folk og kirkens holdninger prægede i høj grad den litteratur, der blev 
forfattet i perioden. Synet på kvinder afspejles således også i de litterære værker om hekse, 
der blev udgivet i det tidligt moderne Europa.  
 
3.2. Den dæmonologiske litteratur 
Samtidig med at hekseforfølgelserne omkring midten af 1400-tallet begyndte at gribe om sig 
i Europa, spredtes også en stor mængde litteratur om hekse og om måden, hvorpå man bedst 
kunne komme dem til livs. Der var her tale om værker skrevet primært af teologer, filosoffer 
og jurister, rettet mod en modtagergruppe ligeledes bestående af jurister samt af gejstlige, 
fyrster og magistratsmedlemmer, der som myndighedspersoner og specialister måtte 
beskæftige sig med den trussel, heksene mentes at udgøre (Levack 1995: 28). Den 
hekseopfattelse, denne såkaldt dæmonologiske litteratur udtrykker, må derfor betragtes som 
en del af en elitær diskurs om emnet (Schulte 2000: 107). Samtidig må man dog være 
opmærksom på, at elementer af dette heksebillede formentlig har bredt sig til de bredere 
befolkningslag i takt med, at større dele af samfundet blev involveret og interesseret i 
hekseforfølgelser (Levack 1995: 28).  
 I eftertiden har især et dæmonologisk værk været udgangspunkt for diskussion 
og teoretiseren, nemlig Heinrich Kramers ”Malleus Maleficarum” (1487)19, som har fået en 
meget fremtrædende plads i forskningslitteraturen. Der er lavet adskillige undersøgelser af 
heksebilledet hos Kramer, til dels fordi man er gået ud fra, at dette værk fik særdeles stor 
betydning for de efterfølgende hekseforfølgelser. Imidlertid hævder nyere forskning, at man 
tidligere har overvurderet værkets udbredelse, og at man i hvert fald bør være opmærksom 
på, at det efterhånden blev erstattet af andre og nyere dæmonologiske tekster, i de katolske 
områder bl. a. af Nicolas Rémys ”Demonolatreia” (1595) (Schulte 2000: 116 og 143). På 
grund af den betydning, beskæftigelsen med ”Malleus” har haft for forskningen og vor tids 
billede af datidens hekseforestillinger, skal teksten alligevel kort karakteriseres her. 
 Kramers tekst betegnes ofte som stærkt misogyn, og det er korrekt, at den er 
fyldt med beskrivelser af kvindekønnets forkastelighed og kvinders underlegenhed i forhold 
                                                 
19 Ofte angives Jakob Sprenger, teologiprofessor i Köln, som medforfatter. Dennes medforfatterskab hersker der 
imidlertid uenighed om i forskningslitteraturen. Under alle omstændigheder var Kramer, hvis latiniserede navn 
er Institoris, den primære forfatter (Schulte 2000:112 samt Levack 2004:57). 
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til mændene. Udgangspunktet for Kramer er egentlig, at kvinder ligesom i øvrigt også 
gejstlige og særligt religiøse mennesker af begge køn, ” (...) know no moderation in goodness 
or vice (...)” (Malleus Maleficarum. Kors og Peters 2001:181). Ifølge Kramer kan kvinder, 
der ledes af gode ånder, være ”most excellent in virtue” (Ibid.). Ledet af onde ånder kan de 
dog også udøve den værst tænkelige ondskab, og det er denne ondskab, som finder udtryk 
blandt andet i hekseri, Kramer vier langt størstedelen af sin opmærksomhed. Den er efter 
hans opfattelse særdeles udbredt, idet kvinder af natur er svagere i troen end mænd og lettere 
lader sig påvirke af Djævelen, hvis mål først og fremmest er at nedbryde den kristne tro 
(Malleus Maleficarum. Kors og Peters 2001:183). Kvinders svage tro hænger for Kramer 
sammen med deres kødelighed, der er mere udpræget end hos mændene, jævnfør samtidens 
generelle folkelige og elitære syn på kvinden som et udpræget seksuelt væsen.  Kramer 
forklarer denne kvindelige kødelighed ved, at eftersom Eva blev skabt af Adams ribben, er 
kvinden ”an imperfect animal” (Malleus Maleficarum. Kors og Peters 2001:184) og dermed 
mere bundet til den menneskelige kødelighed end manden. Den forståelse af åndelige 
spørgsmål, som han har, kan hun ikke opnå. Den kvindelige kødelighed betyder, at kvinden 
besidder en umættelig seksuel lyst, som så at sige driver hende i armene på Djævelen: ”To 
conclude: All witchcraft comes from carnal lust, which is in women insatiable” (Malleus 
Maleficarum. Kors og Peters 2001:188). Udover dette grundlæggende argument indeholder 
”Malleus” en lang række eksempler på forkastelige feminine karaktertræk: Kvinder sladrer; 
de kan ikke kontrollere deres impulser; de er svigefulde, jaloux og forfængelige; kvinder har 
en dårligere hukommelse end mænd; adskillige stater er blevet ødelagt af kvinder; kvinder 
forleder mænd til synd etc. (Malleus Maleficarum. Kors og Peters 2001:183-188).20  
 Schulte21 gør opmærksom på, at Kramer opfatter sin egen periode som en 
dekadent tid, hvor feminine egenskaber som dem nævnt ovenfor også præger mænd. Hekseri 
forekommer således også ” (...) bei den weibischen Männern, die keine Glaubenseifer hatten 
(...)” (Malleus Maleficarum, tysk oversættelse fra 1906 gengivet i Schulte 2000: 115-116).  
 For så vidt forekommer det rimeligt at sige, at den dæmonologiske litteratur, i 
dette tilfælde Kramers ”Malleus”, fremstilling af heksen typisk var en kvinde, da også synet 
                                                 
20 For så vidt er der ingen tvivl om, at Kramers tekst er præget af misogyni, og at han knytter hekseri eksplicit 
sammen med det kvindelige køn. Imidlertid bør man ifølge Apps og Gow ikke tro, at Kramer ikke kunne 
forestille sig mandlige hekse, blot fordi han begrebsligt knyttede hekseri sammen med kvindekønnet. De 
påpeger således, at Kramer i mange tilfælde bruger de maskuline former ”maleficus” og ”maleficorum”, når han 
refererer abstrakt til ”en heks” eller ”hekse”. Hans sprogbrug tyder dermed på, at han på trods af den påståede 
forbindelse mellem hekseri og kvindekønnet i nogle sammenhænge selv tænker på mænd, når han skriver om 
hekseri generelt (Apps og Gow 2003: 107). 
21 Oplysningerne stammer fra Rolf Schultes ph.d-afhandling ”Hexenmeister. Die Verfolgung von Männern im 
Rahmen der Hexenverfolgung von 1530-1730 im Alten Reich” (2000). 
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på kvinder generelt i det lærde kirkelige miljø og blandt lægfolk bar præg af en utryghed ved 
kvindens iboende kolde natur. Man kan sige, at hekseri blev forbundet med en kvindelighed, 
men at denne kvindelighed også i nogle tilfælde kunne findes hos mænd. Det virker faktisk, 
som om Kramer skelner mellem biologisk og socialt køn, når han taler om mandlige hekse 
som ”weibischen Männern”, kvindagtige mænd. Noget lignende gør sig gældende i de 
samtidige og senere dæmonologiske værker: De knytter så godt som alle hekseriforbrydelsen 
til det kvindelige køn, for så vidt som de hævder, at kvinder på grund af deres karakter er 
mest forfaldne til den, men siger samtidig, at også mænd kan være hekse (Schulte 2000: 
127f.; Apps og Gow 2003: 112).  
 I forskningen benyttes ofte udtrykket ”the witch stereotype”, heksestereotypen 
(bl.a. de Blécourt 2000: 290; Larner 1981: 94 mfl.). Hermed søger forskerne at udtrykke, at 
samtiden forestillede sig hekse som havende bestemte, stereotype karaktertræk, som de 
forfulgte individer så i større eller mindre grad levede op til. Karakteristisk for denne 
heksestereotyp er ifølge de fleste forskere, at der er tale om en kvinde. Hekseforfølgelser var 
ikke decideret kvindeforfølgelser, men i samtiden forestillede man sig en kvinde, når man 
forestillede sig en heks, synes argumentet at være. I det følgende skal vi derfor se nærmere 
på, hvordan en sådan heksestereotyp kan være opstået på baggrund af de forestillinger, man i 
tidlig moderne tid havde om kvindelighed og hekseri.  
 
3.3. Feminint og maskulint 
For at forstå dette kan det være nyttigt at vende tilbage til Stuart Clark: Hans tese er, at den 
dæmonologiske litteratur arbejder indenfor en hierarkisk, binær forståelsesramme, der 
prægede hele den lærde tænkning i det tidligt moderne Europa. Man tænkte ifølge Clark i 
modsætninger, således at der opstod to poler, som forskellige ting og kategorier blev 
tilskrevet, alt efter om de blev vurderet positivt eller negativt. På den ene side havde man 
”det gode”, ”rationalitet”, ”orden”, ”sjæl” med mere og på den anden side ”det onde”, 
”irrationalitet”, ”uorden”, ”krop” osv. Fordi de positive egenskaber blev anset for maskuline 
og de negative for feminine, var det indenfor denne forståelsesramme så at sige umuligt ikke 
at opfatte hekseri, altså noget ondt, som knyttet principielt til det kvindelige (Clark 1997: 
119-123).  
 Clarks udgangspunkt er altså, at dæmonologerne tænkte ud fra en tradition, der 
forbandt mænd med rationalitet, logik, forstand og styrke, og omvendt opfattede kvinder som 
moralske, fysiske og psykiske mangelvæsener præget af irrationalitet, svaghed og 
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kropslighed. Denne opfattelse støttes såvel af Apps og Gow som af Schulte (Schulte 2003: 
167; Apps og Gow 2003: 131). Noget tyder derfor på, at de forestillinger, dæmonologerne 
havde om hekse, faldt sammen med de forestillinger, man havde om kvinder. Apps og Gow 
er således af den opfattelse, at det grundlæggende træk ved den heksestereotyp, der beskrives 
i den dæmonologiske litteratur, er intellektuel svaghed, ”weak-mindedness” (Apps og Gow 
2003: 132). Heksen lader sig så at sige forføre af Djævelen på grund af sin dumhed. 
Forbindelsen mellem hekseriet og kvindekønnet opstår så, fordi man samtidig på baggrund af 
den klassiske tradition opfatter intellektuel svaghed som et feminint karaktertræk. Apps og 
Gow mener derfor, at de mænd, der blev forfulgt som hekse, blev anset for feminine, ikke i 
en snæver seksuel forstand (de bliver ikke betragtet som homoseksuelle, og de dyrker som 
oftest sex med kvindelige dæmoner), men i en bredere betydning: De bliver opfattet som 
intellektuelt svage og som underkastende sig en andens (Djævelens) autoritet, sådan som 
kvinden underkaster sig manden (Apps og Gow 2003: 136). Dette synes at stemme overens 
med et af Schultes resultater, nemlig at mandlige hekse ifølge mange dæmonologer forfalder 
til hekseri på grund af alkohol eller seksuelle lyster (der netop svækker rationaliteten) og 
derefter bliver tilskrevet samme type personlighed som de kvindelige hekse (Schulte 2000: 
167).  
 
Et spørgsmål, som linket mellem hekseri, intellektuel svaghed og femininitet medfører, er 
imidlertid, hvordan man samtidig kunne forbinde hekse med svaghed og frygte dem på grund 
af deres magiske kræfter? Ligeledes forekommer det umiddelbart svært at forbinde Apps og 
Gows konklusion med den af nogle forskere fremsatte formodning, at stærke, selvbevidste 
kvinder, der ikke levede op til tidens kvindeidealer, men opførte sig for ”maskulint”, var 
særligt udsatte for hekseribeskyldninger (eksempelvis Garret 1977: 466). 
 
4. Sagen om Christina Plaum 
Før vi går i gang med den egentlige analyse af Christinas forhør, vil vi for kort opridse 
forskellige kontekstuelle omstændigheder, samt hvordan hekseriet i Köln i den pågældende 
periode er blevet behandlet i historieforskningen.  
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4.1 Hekseforfølgelserne i Köln 1626-1630 
Sagen om Christina Plaum foregår i Köln fra april 1629 til januar 1630. Hun er en 24-årig 
kvinde, der ifølge Macha og Herborn ernærer sig som frugthandlerske (Macha og Herborn 
1992: XXIII). Hun benævnes i akterne som ”filie Coloniensis” (3v) – kölnsk datter – og må 
derfor antages at besidde almindelige borgerrettigheder i byen. Hun betegnes som ” (...) deβ 
gewesenen gurdelmechers gaffel Potten tochter (...)” (1r) og er altså datter af en mand, der 
tidligere har været bud for bæltemagernes ”gaffel”22. Det er på baggrund af det materiale, der 
er tilgængeligt, ikke muligt med sikkerhed at sige, om hun er gift. Det forhold, at der på intet 
tidspunkt omtales en ægtemand, synes imidlertid at tale imod dette.  
 Christina opfatter efter alt at dømme ikke sig selv som en heks. De, der forhører 
hende, henviser således i et tilfælde til, at hun har hævdet ikke selv at have indladt sig på 
hekseri eller indgået en pagt med Djævelen: ”Gefg weil sie sagt dan sie sich zum hexenwesen 
nit begeben, auch dem teuffel nit zugesagt (...)” (10v). Derimod hævder Christina i 
begyndelsen af processen at kunne se forskel på hekse og almindelige mennesker, at have 
oplevet flere heksesammenkomster og at være forfulgt af byens hekse, der vil presse hende 
til også at give sig i kast med hekseri. I dommen over hende siges hun imidlertid blandt 
meget andet at have vendt sig bort fra Gud, at have dyrket sex med Djævelen og at have øvet 
skade på mennesker og afgrøder ved hjælp af hekseri. Den 16. januar 1630 bliver hun på den 
baggrund stranguleret, hvorefter hendes lig bliver brændt (Siebel23 1959: 150-152). 
 
Hekseforfølgelserne i Köln i perioden 1626-1630 er hidtil blevet behandlet i en håndfuld 
historiske værker. Som det tidligste må Emil Pauls ”Zauberwesen und Hexenwahn am 
Niederrhein” fra 1898 gælde. Denne undersøgelse har vi desværre ikke adgang til, men til 
gengæld kan en anden ældre undersøgelse gøre stor gavn, nemlig Friedrich Wilhelm Siebels 
juridiske doktorafhandling ”Die Hexenverfolgung in Köln” fra 1959. Siebel beskæftiger sig 
ikke i én sætning med spørgsmålet om køn og seksualitet, men hans afhandling giver 
særdeles brugbar baggrundsinformation omkring forholdene i Köln. Desuden beskæftiger 
han sig indgående med de juridiske aspekter af Christina Plaums sag og refererer til utrykt 
arkivmateriale, som vi ikke har adgang til. I et enkelt tilfælde er vi blevet opmærksomme på 
en unøjagtighed i hans fremstilling – han skriver, at Christina angiver en vis Dr. Spiegel 
(Siebel 1959: 67), imens det ifølge hekseprotokollen derimod er ”Spiegels fraw” (7v), altså 
                                                 
22 Et ”gaffel” var et politisk forbund, der medvirkede ved valgene til byens råd. De var dannet med 
udgangspunkt i laug eller købmandsforeninger (Macha og Herborn 1992: 1). 
23 Siebel gengiver hele dommen i dens oprindelige ordlyd. 
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hans hustru, hun angiver.  Dette til trods forekommer Siebels afhandling dog overordnet set 
at være særdeles brugbar for vores undersøgelse, idet den giver en del oplysninger, vi ikke 
har adgang til andetsteds. 
 I modsætning til hos Siebel må temaet køn antages at have en fremtrædende 
plads i Irene Franken og Ina Hoerners ”Hexen. Die Verfolgung von Frauen in Köln (1987). 
Denne – øjensynlig feministiske - undersøgelse har vi imidlertid ikke haft adgang til. Vi går 
derfor til Christinas sag uden at være præget af andre undersøgelsers syn på dens 
kønsmæssige aspekter.  
 I periferien af vores undersøgelses genstandsfelt befinder sig et enkelt værk, 
som vi ikke inddrager, men som også bør nævnes i en redegørelse for undersøgelser af 
hekseforfølgelserne i Köln: Gerhard Schormanns ”Der Krieg gegen die Hexen. Das 
Ausrottungsprogramm des Kurfürsten von Köln (1991). Schormann beskæftiger sig med 
ærkebiskoppen af Kölns glødende engagement i jagten på heksene, men hvad dette aspekt af 
de kölnske hekseforfølgelser angår, mener vi at have fundet tilstrækkelige oplysninger hos 
Siebel og i Macha og Herborns indledning til hekseprotokollen.  
 
I sin doktorafhandling om hekseforfølgelserne i Köln betegner Siebel Christinas sag som 
kulminationen og enden på en periode med hekseforfølgelser, der tog sin begyndelse i 1626 
(Siebel 1959: 52). På dette tidspunkt blev en adelig enke ved navn Catharina Henot, der 
tilhørte byens højere lag, anklaget for som heks at have besat nogle lægsøstre ved et kloster. 
De besatte søstre hævdede, at hun havde en pagt med Djævelen, og efterhånden udvidede 
anklagerne mod hende sig til at gælde blandt andet flere tilfælde af mord på byens borgere. 
Trods protester både fra Catharina Henot selv og fra hendes familie og venner blev hun 
arresteret, tortureret og til sidst henrettet (Siebel 1959: 58). I kølvandet på denne sag opstod 
der i byen en enorm interesse for hekseri, og der fulgte i det næste par år en periode, hvor 
omkring 20-30 personer blev stillet for retten på grund af hekserianklager (Siebel 1959: 152). 
Ofte hævdedes det, at de anklagede havde haft forbindelse til den henrettede Catharina 
Henot. Det er i denne sammenhæng, Christina Plaums sag skal betragtes.  
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4.1.1. Juridiske aspekter 
Heksesagerne i Köln hørte juridisk set under to forskellige myndigheder. Köln havde siden 
1475 haft status af såkaldt ”freie Stadt”24 og derigennem besiddet en vis uafhængighed fra 
den fyrste, der ellers regerede i området, nemlig ærkebiskoppen af Köln25. Han var såvel det 
verdslige som det religiøse overhoved over det omkringliggende område (kaldet Kurköln), 
men havde i byen Köln kun de religiøse beføjelser. I verdslig henseende var byen således 
direkte underlagt kejseren. Det var dog ærkebiskoppen, der havde den overordnede 
domsmyndighed i byen26 Straffesager foregik derfor på den måde, at byens råd havde 
ansvaret for de indledende undersøgelser og forhør og derefter overgav den formodede 
kriminelle til ærkebiskoppens såkaldte ”Hohe Gericht”, hvis mistanken var stærk nok (Macha 
og Herborn 1992: XV). Herefter var det imidlertid ikke ærkebiskoppen selv, der førte den 
videre proces, men derimod et kollegium bestående af en leder, kaldet ”der Greve”, og ti 
domsmænd (Siebel 1959: 99). 
 I overensstemmelse med denne praksis bliver Christina Plaum først forhørt af 
forskellige embedsmænd udpeget af Kölns råd, første gang i slutningen af april 162927. Hun 
overgives imidlertid først den 17. december 1629 til ærkebiskoppens repræsentant, ”der 
Greve”. Det er nogle af disse indledende forhør af Christina, som byens råd er ansvarlig for, 
vi har adgang til i den såkaldte hekseprotokol. Som nævnt tidligere var det ikke almindeligt, 
at der blev anvendt tortur under denne type forhør (Macha og Herborn 1992: XV).  
 
I spørgsmålet om hekseri herskede der særdeles delte opfattelser hos de to myndigheder, der 
var involveret i sagen om Christina.  Byens råd havde tradition for at forholde sig skeptisk 
overfor hekserianklager og var normalt meget tilbageholdende i den slags sager (Siebel 1959: 
44). Imidlertid var ærkebiskoppen, Ferdinand af Bayern, der blev indsat i 1612, men i praksis 
allerede havde regeret siden 1595, en glødende fortaler for hårdere hekseforfølgelser (Siebel 
1959: 45). Han kæmpede hårdt for at fordrive protestantismen fra sit område og så 
hekseforfølgelserne som nødvendige for en styrkelse af den katolske kirke. Medlemmerne af 
Kölns råd betragtede ærkebiskoppen på grund af deres tilbageholdenhed med mishag, og 
hans hofråd gik i 1629 endda så langt som til at kalde dem ”patroni veneficarum”, heksenes 
                                                 
24 I Tyskland fandtes på dette tidspunkt to typer af byer, der havde erhvervet visse friheder fra fyrsterne: Freie 
Städte og Reichsstädte. Da de på mange måder lignede hinanden, opstod efterhånden begrebet ”freie 
Reichsstädte”, der normalt benyttes om begge typer, også om Köln (http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Stadt 
(261106)). 
25 En af det tysk-romerske kejserriges syv kurfyrster. 
26 (http://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Köln, (261106)) 
27 Den præcise dato er uklar, da vi i hekseprotokollen ikke har adgang til det første forhør af Christina. 
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beskyttere (Siebel 1959: 46). Som vi skal se i det følgende, hævder Christina at fremtrædende 
borgere og embedsmænd i byen er involveret i hekseri, og hendes udtalelser understøtter 
dermed ærkebiskoppens mistro til byens råd.  
 
4.1.2. Köln i 1600-tallet 
Uenigheden omkring hekseri udgjorde kun ét aspekt af en århundredelang konflikt mellem 
byen Köln og ærkebiskoppen, som jo havde mistet dele af sin magt over byen i 
middelalderen. Ifølge Macha og Herborn forsøgte ærkebiskoppen med sin kritik af byens 
indsats overfor heksene at destabilisere dens råd, formodentlig for selv at få mere indflydelse 
på byen (Macha og Herborn 1992: XIV).  At ærkebiskoppen kunne nære et sådant ønske, 
forekommer nærliggende: Som by besad Köln i begyndelsen af 1600-tallet nemlig en 
politisk, økonomisk og religiøs sværvægtsstilling. Den havde omkring 40.000 indbyggere28, 
var en af de mest betydningsfulde byer i Tyskland og oplevede på dette tidspunkt en voldsom 
opblomstring af handelen. Denne fremgang medførte en styrkelse af byens politiske 
betydning, idet den gav mulighed for finansiel understøttelse af kejseren, der kæmpede for 
sin magt over de tyske fyrster (Siebel 1959: 24-25). Samtidig udgjorde Köln en katolsk 
bastion, idet den trods uroen i kølvandet på reformation og modreformation havde formået at 
forblive en ren katolsk by. Byens råd havde med hård hånd nægtet at acceptere protestantisk 
indflydelse og den katolske kirke spillede en selv for denne periode særdeles fremtrædende 
rolle i byen (Siebel 1959: 25).  
 
Den destabilisering af byen, som sagen mod Catharina Henot og de derpå følgende udbredte 
mistanker om hekseri udgjorde, kom på et tidspunkt, hvor Kölns styrke også var truet af 
andre grunde: I årene omkring 1630 var hele ærkebiskoppens stift – bortset fra selve Köln – 
som en konsekvens af Trediveårskrigen besat af fremmede hære, og byen var derfor fyldt 
med flygtninge. Dette medførte vanskeligheder med at skaffe forsyninger nok til byen, og 
samtidig udbrød der flere små pestepidemier, der om end de ikke antog noget større omfang 
spredte skræk og rædsel blandt indbyggerne (Siebel 1959: 26-27).  
 
 
                                                 
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_größten_Städte_Deutschlands, 271106 
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29 
 
Christinas beretning om en organisation af hekse i Köln kommer altså på et tidspunkt, hvor 
der allerede hersker en utryg, oppisket stemning i byen. Samtidig rammer hun med sine 
udtalelser og anklager ned i en konflikt mellem byens råd og ærkebiskoppen, som 
forekommer at være knyttet til meget omfattende politiske magtkampe i samfundet. 
 
4. 2. Christinas angivelser 
Christina Plaum er øjensynligt blevet indkaldt til forhør i forlængelse af, at den jævnaldrende 
Gertraudt von Neus har angivet hende. Angivelser af lignende art er Christina ikke selv bleg 
for at levere, hvilket vi blandt andet vil behandle i følgende analyseafsnit. Som et 
udgangspunkt for undersøgelsen af Christinas forestillinger om komplekset ”køn, seksualitet 
                                                 
29 Her ses ærkebispedømmet Kölns placering og udstrækning (Briggs 1996). 
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og hekseri” er det nemlig oplagt at tage fat i noget helt konkret, nemlig i de personer i Köln, 
hun sætter i forbindelse med hekseri. Hvem er de? Er de kvinder eller mænd? Og tillægger 
Christina deres køn betydning i forhold til hekseriet? Dette opfølges i de følgende afsnit af 
lignede analyser af henholdsvis hekseriets indhold, kirkens rolle og seksualitetsaspektet i 
forhørsprotokollen.  
 
4.2.1. De første angivelser: Ældre kvinder 
Christina beskriver i forhøret en større gruppe af hekse, men hun knytter dem imidlertid tæt 
sammen med en anden gruppe mennesker, nemlig med de såkaldte besatte30, som ifølge 
Christina bliver plaget af byens hekse. Som en start skal vi derfor se nærmere på, hvem disse 
besatte er. Udgangspunktet for Christinas forhør er nemlig øjensynlig, at hun overfor en 24-
årig kvinde ved navn Gertraud har hævdet, at hun ved, hvem der er ansvarlig for de 
forskellige besættelser i byen.  
 Gertraud hævder overfor det undersøgelsesudvalg, der af byens råd er sat på 
sagen, at Christina har sat de forskellige besættelser i byen i forbindelse med hinanden: Hun 
har hævdet, at der var tale om en ”kæde”, og at hun vidste, hvem der plagede de besatte: ” 
(...) daβ sie die ienige welche Merhems magt seer quelten woll kennte, vnd daβ es mit den zu 
St Claren, mit der Magdalenen vnd Merhems Magt eine Keth were.” (1r-1v).  Ifølge 
Gertraud har Christina altså nævnt to individuelle kvinder, én ved navn Magdalena og én, der 
kaldes Merhems Magt, altså Merhems tjenestepige. Derudover refererer hun til ”dem fra St. 
Clara”. Der er her tale om den gruppe kvinder fra et kloster, som i den tidligere sag mod 
Catharina Henot havde hævdet at være besat af denne (Siebel 1959: 53). Senere, da Christina 
selv bliver forhørt, nævnes udover disse personer desuden en besat ved navn Mechtheld (3v) 
og én, der kaldes ”die beseβene vor St Peter” (4r). Det er imidlertid ikke muligt at sige, 
hvorvidt disse betegnelser dækker over en og samme eller over forskellige personer. 
Christina beretter desuden flere gange om, hvorledes hun også selv bliver plaget af heksene, 
men vi kan dog ikke umiddelbart konkludere, at hun mener at være besat. Dette vil vi komme 
nærmere ind på senere.  
                                                 
30 Det fremgår ikke klart af protokollen, hvad Christina egentlig forstår ved en besættelse. Levack beskriver det 
som en tilstand, hvor Djævelen eller en underordnet dæmon overtager kontrollen med et menneskes krop, 
eventuelt på foranledning af en heks (Levack 1995: 30-31).  Besættelser af grupper af mennesker, sådan som 
det Christina beskriver, var ifølge Levack især et byfænomen, der blev knyttet til hospitaler og klostre (Levack 
1995: 122). Se endvidere afsnittet nedenfor om plageri. 
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 Som en modsætning til gruppen af besatte beskriver Christina i begyndelsen af 
forhøret som sagt en gruppe af hekse, som hun mener, er ansvarlige for besættelserne. Ifølge 
Gertraud har Christina betroet hende, at der er en stor gruppe hekse, ” (...) eine groβe menge 
der hexen (...) ” (1v) i Köln.  Dette synspunkt bekræfter Christina, idet hun under forhøret, da 
hun bliver spurgt, om hun kender dem, der plager Mechtheld, i første omgang nævner tre 
personer: For det første ”die Biel in der Schildergassen”, for det andet ”Mhon31 Agten die 
Keuffersche in der blinder gaβen” og endelig ”die im Hirtz vfm altenmarkt” (alle 3v). Til 
denne gruppe knytter hun kort efter også en ”Mhon Ursel” (3v), ”die in der britzen” samt 
”eine Wittib in der Spargaβen welche papier stieftt” (begge 4v), som hævdes at have været 
til stede ved de heksesammenkomster, Christina mener at have overværet.  
 Det er påfaldende, at konflikten mellem de besatte og heksene, sådan som 
Christina i begyndelsen beskriver den, er en sag, som det kun er kvinder, der er involveret i.  
Såvel de ovennævnte seks hekse, som Christina angiver i begyndelsen af forhøret, og de 
besatte, som der refereres til, er kvinder. Også Gertraud, som er den, Christina har betroet sig 
til, er en kvinde, og ifølge hende har Christina desuden talt med en syerske og en pige om 
hekseriet. Endelig fortæller Christina i begyndelsen af forhøret, at der i rummet står en 
kvinde, ”eine fraws Persohn” (3v), som kun hun kan se og som også er indblandet i 
hekseaktiviteter. Man får således indtryk af, at de spekulationer omkring hekseri, som danner 
baggrund for forhøret af Christina, foregår blandt kvinder og også drejer sig om kvinder. Den 
eneste mand, der bliver nævnt, er den karl, som ifølge Christina i ét tilfælde har kørt heksene 
ud af byen til en af deres sammenkomster (3r). Derudover udgør det en undtagelse, at 
Gertraud, efter at have hørt Christinas betroelser, øjensynlig har henvendt sig til en mand, 
nemlig kirkeforstanderen ved St. Peter, med sine oplysninger (1r). Det er formentlig denne 
henvendelse, der har ført til først hendes og dermed også til Christinas forhør.  
 
4.2.2. De senere angivelser: Hekse af begge køn 
Spørgsmålet omkring heksenes køn tager Christina ikke selv op. Hun nævner godt nok de 
seks kvindelige hekse og deres kvindelige ofre, men betoner ikke på nogen måde deres køn. 
Øjensynlig finder de rådsmedlemmer og embedsmænd, der gennemfører forhøret, imidlertid 
spørgsmålet om køn interessant. Da Christina har nævnt de seks kvindelige hekse, bliver hun 
nemlig spurgt, om hun også kender til mandlige hekse: ”Gefg ob sie auch geistliche oder 
                                                 
31 ’Mhon’ betegner iflg Macha og Herborn en ældre, gift kvinde. 
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weltliche mans Persohnen vfm danβ gesehen vnd welche die seindt?” (4v). Ud fra dette 
spørgsmål kan vi slutte, at de, der gennemfører forhøret, ikke selv er afvisende overfor 
forestillingen om mandlige hekse, men anser hekseri for en forbrydelse, der kan forekomme 
såvel hos kvinder som hos mænd. Bag spørgsmålet ligger formodentlig et ønske om at få 
kendskab til alle heksene i byen, også de mandlige. Med betoningen af, at det kunne være 
såvel gejstlige som ikke-gejstlige mænd, understreges ønsket om at få afdækket hele 
heksenes organisation, inklusive de mænd, der som gejstlige har en høj status i samfundet.  
 Christina reagerer beredvilligt på opfordringen til også at fortælle om mandlige 
hekse og svarer, at der har været flere mænd til stede ved heksesammenkomsterne, hvoraf 
hun imidlertid kun kender to: En doktor, som nu har taget opholdt hos en abbed i Siegburg, 
og en jesuit med gult skæg og fyldigt ansigt: ”(...) einen doctor welcher sich zu Siberg beim 
Abten aufhalte hette auch einen Jesuiter so gelb von bardt vnd volligh von angesicht (...) 
darbei gesehen (...)” (4v).  Efter at Christina er blevet stillet spørgsmålet om mandlige hekse, 
er det bemærkelsesværdigt, at hendes beretning ændrer sig på netop dette punkt: Kort efter at 
hun har angivet de to ovennævnte mænd, fortæller hun således, at hun om natten er blevet 
ført til heksedans af Catharina Henot og Mhon Ursel, som blev ledsaget af to mænd: ”(...) 
welche auch zwei mans Persohnen bei sich gehabt (...)” (5v). Indtil spørgsmålet om 
mandlige hekse blev bragt op, har hun derimod udover den ene karl, der fungerede som kusk 
for heksene, kun nævnt kvindelige personer. Man kunne mene, at der ikke er den store 
forskel på en karl, der gør tjeneste som kusk, og to mandspersoner, der følges med to 
kvindelige hekse – og at det derfor ville være for vovet at tale om en grundlæggende 
kønsmæssig ændring af Christinas beskrivelse af heksene i Köln. Denne tolkning støttes 
imidlertid af indholdet af forhørets videre forløb: Hvor man i begyndelsen af forhøret får 
indtryk af, at hekseri er et rent kvindeanliggende, tegnes nu billedet af en organisation 
bestående af såvel mænd som kvinder.  
 Ved et forhør, der finder sted en uges tid efter de første angivelser, nævner 
Christina således både mænd og kvinder: For det første tre kvinder: ”die ihm Raben aufm 
Altenmarckt” (6v), dennes søster, ”Margareth vnder Kesteren ihm gulden lewen” (7r) og 
”Burgermeister Hardenraths fraw” (7r). Dernæst to mænd: ” [den herrn] dechen zu St. 
Andries Heinot32” (7v) samt ”Johanneβen den dicken, des obgemeltes Heinots dhiener” 
(7v). Så igen en kvinde: ”deβ registratoris33 Spiegels fraw” (7v), og til sidst endelig en mand, 
Doctor Wischius, som er tilstede ved forhøret. Om ham hævder Christina, at Djævelen har 
                                                 
32 Den henrettede Catharina Henots broder, Hartger Henot. 
33 ’Registrator’ er titlen på en embedsmandsstilling i byen. 
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sagt, at han var hans broder, og at hun skulle skrifte overfor ham: ”(...) da kompt mein broder 
(...) deme solt ihr nun beichten (...)” (7v). Ifølge Siebel antydes det i sagsmateriale, som vi 
ikke har adgang til, desuden, at Christina derudover har angivet flere andre personer. Det 
drejer sig i den sammenhæng blandt andet om medlemmer af ”das Hohe Gericht”, den 
retsinstans, som dømte i sager om hekseri, og om flere gejstlige (Siebel 1959: 67).  
 Udover de nævnte mænd og kvinder, som Christina anklager for hekseri, 
nævner hun nu også, at der er mænd involveret i spekulationerne omkring hekseriet i byen. 
Det er altså ikke ren ”kvindesnak”, der foregår. Snakken omkring hekseri foregår også i 
skriftesituationen. I denne sammenhæng er Christinas skriftefader Glimbach34, der er provst 
ved St. Severin, interessant, hvilket vi vil komme ind på i det senere afsnit om kirken.  
 
Skal Christinas angivelser opsummeres, kan vi således sige, at hun først angiver kvinder, 
dernæst på direkte opfordring to mænd, og til sidst en gruppe bestående af begge køn. For at 
forstå betydningen af dette er det imidlertid nødvendigt at gå en vis omvej ved at undersøge, 
hvilke sociale lag i byen, de anklagede mænd og kvinder tilhører.  
 
4.2.3. De angivnes sociale status 
Lad os først se på de kvinder, Christina angiver ved forhørets begyndelse: To af dem er 
formentlig krokoner, idet de betegnes ”die im Hirtz” og ”die in der britzen” – ifølge Macha 
og Herborn henviser disse betegnelser nemlig til de to kroer ”Hirsch” og ”Brezel”, der lå på 
Kölns Altmarkt. Disse to kvinder, der senere bliver forhørt af undersøgelsesudvalget, er 
begge ældre enker og hedder henholdsvis Sophia Haas (28v) og Elssbeth von Schwelm (26r). 
Imens Elssbeth til sidst bliver løsladt, bliver Sophia henrettet den 27. februar 1630 (Macha og 
Herborn 1992: XXIII).  Udover de to krokoner omfatter den første gruppe endnu en enke, 
nemlig hende, der omtales som ”die Pappierstiuersche” (20r). Derudover hører der tre gifte 
kvinder til gruppen, hvoraf én er jordemoder, nemlig ”die Biel (dvs. Sibylle) in der 
Schildergassen”. De to sidste er Agata, der omtales som ”Keuffersche”, hvilket formentlig 
betyder, at hun er beskæftiget med eller anden form for handel, og endelig Ursel, hvis 
erhverv ikke bliver nævnt.  Til denne gruppe af kvinder bør man formentlig også regne 
                                                 
34 Omtales i hekseprotokollen typisk som ”der her dechen zu st Severin” (4v). Macha og Herborn oversætter 
”dechen” med ”Dechant”, som betegner en højere katolsk gejstlig. Titlen oversættes her med provst, idet den 
bruges for kirkelige ledere på niveauet under bispen. Den omtalte provsts navn nævnes ikke i protokollen, men 
Siebel anfører hans navn: Glimbach (Siebel 1959: 65). 
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jordemoderen Mhon Ael (26r), som Christina angiver som heks, da hun sent i forløbet 
konfronteres med den fængslede Elssbeth.  
 Den gruppe, Christina først angiver, udgøres altså af ældre kvinder, øjensynlig 
fra de bredere sociale lag. Påfaldende mange af dem er enten enker eller jordemødre. 
Yderligere forekommer disse kvinder at være nogle, Christina har kendskab til igennem sit 
eget sociale miljø. Hun angiver præcist, hvor de bor og beretter, at hun har mødtes med dem i 
sin hverdag.  
 Den gruppe, der senere angives, består derimod blandt andre af Catharina 
Henots broder, Hartger Henot, der var provst ved St Andreas kirke, samt dennes tjener, og af 
flere højtuddannede embedsmænd. Sammen med dem angives også kvinder fra den mere 
prominente del af befolkningen, nemlig blandt andre registrator Spiegels hustru og 
borgmester Hardenraths hustru.  Også den nævnte ”Margareth im gulden lewen”, altså 
Margareth fra kroen ”Den gyldne løve” (Macha og Herborn 1992: 13), må antages at tilhøre 
de bedre sociale lag, idet hun skriftligt lader sin fætter, pater Johannes Stapedius, tilbagevise 
anklagen imod hende. Heri hedder det blandt andet, at der er tale om en falsk anklage mod 
flere gejstlige og verdslige standspersoner: ”(...) denunciationen allerhandt Geist vnd 
weltlichen stants Persohnen (...)” (37v). Formentlig mener Margareth, at hun selv, og 
eventuelt også hendes søster, ”die ihm Raben”35, hører til disse falskt anklagede 
standspersoner. Sammenlignet med de først angivne kvinder forekommer Christina at have et 
mere perifert kendskab til denne gruppe, eksempelvis når hun blot omtaler en af de angivne 
mænd som en jesuit med gult skæg. 
 
Det virker således, som om Christina i sine angivelser tager udgangspunkt i sit eget miljø, 
hvor hun sikkert primært omgås kvinder, og først i anden omgang breder anklagerne ud til 
personer fra de øvrige dele af samfundet. Den sidste gruppe af angivelser, som primært 
gælder prominente mænd og kvinder, kommer således først, da hun efter forhøret, hvor de 
seks kvinder angives, har haft lejlighed til at tænke sig om i nogle dage. Man efterlades med 
indtrykket af, at hun tyr til at angive de prominente, fordi hun så at sige er løbet tør for 
mulige emner fra sit eget miljø, men fornemmer, at de, der forhører hende, gerne vil høre 
flere anklager og er åbne overfor muligheden af, at der findes hekse i alle dele af byens 
befolkning. 
 
                                                 
35 Det vil sige kroen ”Raben” (Macha og Herborn 1995: 12). 
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4.2.4. Christinas afhængighed af rygter 
Denne formodning understøttes af, at en stor del af de personer, Christina angiver, er nogle, 
som der er en udbredt mistanke til i byen. I hekseprotokollen har vi adgang til de indledende 
forhør af to af de først angivne kvinder, nemlig forhørene af Sophia Haas og Elssbeth von 
Schwelm. De to forhør viser, at det formentlig ikke kun er Christina, der har angivet dem. De 
bliver således begge bedt om at forholde sig til det faktum, at de er blevet anklaget for 
hekseri af adskillige kvinder, der selv er blevet henrettet som hekse (30r-30v og 31r-31v). 
Deres forbindelse til hekseriet synes at skyldes gamle rygter. Elssbeth siger således selv, at 
hun er blevet angivet på grund af et gammelt ry for hekseri:  ”(...) daβ sie vor 12 Jahren in 
dieβ gerucht wegen der hexerei kommen.” (28r). Da Sophia bliver spurgt, om ikke hun altid 
har været mistænkt for hekseri, svarer hun med en formulering, der kun svært lader sig tyde: 
”ehe vnd weiters nit alβ nun.” (29v). Macha og Herborn oversætter den med ”vorher und 
sonst nicht...” (Macha og Herborn 1992: 58), en formulering, der indrømmer et tidligere 
rygte, men samtidig søger at benægte dets aktualitet. På den baggrund kan man nok gå ud fra, 
at der også har verseret rygter om Sophia. Endelig må der have hersket mistanke mod en 
tredje af de kvinder, Christina angiver, nemlig jordemoderen ”die Biel in der 
Schildergassen”.  Da Gertraud forhøres, bliver hun nemlig spurgt, hvad hun mener om denne 
kvinde: ”Gefg waβ sie von der hebammen in der Sildergaβen Mhon Biel gnandt halte?” (2r). 
På dette tidspunkt, den 24. april 1629, må undersøgelsesudvalget altså være gået ud fra, at 
hun kunne have noget med hekseri at gøre. Et par dage senere angives hun så af Christina 
(3v), og en måneds tid senere, den 31. maj, bliver hun henrettet (30r og Siebel 1959: 152).  
 Når Christina angiver kvinder fra Kölns bredere sociale lag, virker det således, 
som om hun i høj grad er styret af rygter. Noget lignede gør sig gældende for de prominente 
personer, hun angiver. Her er det værd at bemærke Christinas mange referencer til den sag, 
der i årene før var blevet ført mod blev gennemført imod Catharina Henot. Christina refererer 
til de besatte fra denne sag, ”dem fra St Clara”, og hun hævder at være blevet introduceret til 
heksenes fællesskab af ”die Heinotin” (eksempelvis 2v), som er den betegnelse, hun bruger 
for Catharina Henot.  Ifølge Siebel, der har undersøgt alle de dokumenterede hekseprocesser, 
der fandt sted i Köln, var sagen imod Catharina Henot den første, hvor der blev ført en 
hekseproces imod et medlem af byens højere sociale lag. Catharina Henot tilhørte således en 
anset, adelig familie, og hendes fader havde været kejserlig postmester i byen. Da hun blev 
henrettet, betød det derfor ifølge Siebel, at byens indbyggere fik ændret deres forestillinger 
om, hvem der kunne være hekse (Siebel 1959: 61). Hidtil havde alle hekse i byen stammet 
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fra små kår, men nu åbnedes der – stadig ifølge Siebel – op for, at der kunne findes hekse i 
alle dele af befolkningen.  
 Christinas angivelser af prominente indbyggere i Köln synes at bekræfte Siebels 
opfattelse. Især er det bemærkelsesværdigt, at hun angiver Catharinas broder, Hartger Henot, 
og dennes tjener samt ifølge Siebel to af Hartger og Catharinas søstre (Siebel 1959: 67). 
Hermed udtrykker hun en udbredt opfattelse i samtiden, nemlig at mennesker, der var i 
familie med hekse, også selv var forfaldne til det (Levack 1995: 145)36. Det synes tydeligt, at 
Christinas angivelser blandt andet bygger på en forestilling om, at Catharina Henot havde 
medsammensvorne i sin familie37 og – hvis vi inddrager de øvrige angivelser fra denne 
gruppe – i de øvre lag af samfundet. 
38 
 
                                                 
36 Tanken om, at hekseri finder sted hos søskende ses også i Christinas angivelse af søstrene Margareth og ”die 
im Raben”.  
37 Catharina Henots slægtninge havde protesteret voldsomt imod hendes dom, og Hartger Henot havde efter 
søsterens henrettelse nedlagt alle sine offentlige hverv. Denne reaktion kan muligvis være blevet tolket som om 
familien også var involveret i hekseri, idet den jo dermed modsatte sig bekæmpelsen af hekseriet. 
38 Dette er et portræt af Hartger Henoth (Macha og Herborn 1992: XXXVII). 
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Sammenfattende kan det derfor siges, at Christinas angivelser i høj grad forekommer at være 
et produkt af mistanker og rygter, der allerede svirrede i byen. Skiftet fra angivelser af 
kvinder fra hendes eget miljø til anklagerne mod de prominente personer af begge køn kan 
derfor antages at være begrundet i de rygter, hun kender til. Samtidig er det dog værd at 
bemærke, at Christina ikke vover sig væk fra angivelserne af de kvinder, hun selv har 
kendskab til, før de, der forhører hende, opfordrer hende til det bredere perspektiv.  
 
4.2.5. Foreløbig sammenfatning: Betydningsfulde faktorer 
Der er således flere faktorer, der spiller ind i Christinas angivelser af hekse. For det første 
læner hendes forestillinger om heksene sig i høj grad op ad rygter – der er ikke tale om nogen 
større originalitet, når hun angiver personer, som i forvejen forbindes med hekseri.  
 For det andet spiller familierelationer en rolle: Som eksemplerne Henot-familien 
og de to søstre Margareth og ”die im Raben” viser, forekommer Christina præget af en 
forestilling om, at hekseri er noget, der så at sige breder sig inden for familier. For så vidt er 
det muligt at tale om, at udbredelsen af hekseri ifølge Christina har en vis arvelig og dermed i 
bredere forstand seksuel karakter.  
 For det tredje spiller de angivnes sociale status en rolle for Christina: Da hun 
selv lige fra begyndelsen henviser til Catharina Henot og senere til dennes 
familiemedlemmer og standsfæller, må det antages, at forestillingen om hekse i byens øvre 
lag ikke er fremmed for hende. Det er imidlertid påfaldende, at hun som udgangspunkt kun 
nævner hekse fra sit eget miljø. Dette tyder på, at hun primært forbinder hekseri med de 
bredere sociale lag, som hun selv tilhører. Der er på en eller anden måde mere ”fylde” i 
hendes angivelser, når hun fortæller om hverdagsmøder med de kvinder, hun angiver, end når 
hun eksempelvis blot nævner ”(...) einen doctor, welcher sich zu Siberg beim Abten aufhalte 
(...)” (4v).  
 Dette fører os til den fjerde faktor, der har betydning for Christinas angivelser, 
nemlig de angivnes køn: Ligesom Christinas forestillinger om heksene forekommer at være 
mest konkrete og indholdsrige i de tilfælde, hvor det drejer sig om personer fra hendes eget 
miljø, virker det også, som om hun har lettest ved at forestille sig hekse, der ligesom hun selv 
er kvinder. Hun holder sig til udelukkende at angive kvinder, indtil hun bliver opfordret til 
det modsatte, og selv da hun begynder at angive mandlige hekse får vi aldrig nogen 
synderligt uddybende beretninger om disses deltagelse i hekseriet. Det synes derfor med 
hensyn til kønsaspektet muligt at konkludere, at det ikke er det eneste betydningsfulde, men 
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dog har ret stor betydning for Christina, idet hun af egen drift primært beskriver hekseri som 
et kvindeanliggende og øjensynlig kun angiver mænd i et forsøg på at imødekomme de 
spørgsmål, hun bliver stillet.  
 Når Christina forestiller sig hekse primært som kvinder, synes dette at kunne 
være begrundet i almene forestillinger i byen. Sammenlignet med de gennemsnitligt ca. 25 
procent mandlige hekse, der blev forfulgt i Europa i denne periode, var der nemlig kun 
ganske få sager om mandlige hekse i Köln. Siebel angiver i sin afhandling, at der i perioden 
1627-1630 i alt blev ført 33 sager om hekseri ved ”das Hohe Gericht”. Af disse omhandlede 
de 29 kvinder og kun fire mænd. Tilsvarende er der heller ikke nogen af de mænd, Christina 
angiver, der bliver forhørt, selvom det er dem, der forhører hende, der opfordrer til disse 
angivelser.  
 
4.2.6. Jordemødre og krokoner 
Hvis vi ser lidt nærmere på Christinas forestillinger om de kvindelige hekse, viser det sig, at 
hun også på andre punkter er præget af alment udbredte forestillinger. Af de i alt elleve 
kvinder, hun angiver, er to jordemødre, og hendes angivelser tegner dermed et mønster, der 
synes at gå igen i de øvrige hekserisager i Köln – af de 29 kvinder, Siebel nævner, var hele 
syv jordemødre. I forskningslitteraturen kan man ofte læse, at dette var en generel tendens 
under de europæiske hekseforfølgelser og hang sammen med, at jordemødre ofte blev 
mistænkt for at slå nyfødte ihjel for at bruge ligene i forskellige hekseaktiviteter (Levack 
1995: 139-140). Imidlertid er der i de senere år blevet stillet spørgsmålstegn ved denne 
antagelse. Medicinhistorikeren David Harley har således i sin artikel ”Historians as 
Demonologists: The Myth of the Midwife-witch” (1990) hævdet, at historikerne på dette 
punkt i al for høj grad har fokuseret på Kramers ”Malleus”, der lægger voldsom vægt på 
jordemødres hekseri. I stedet burde man undersøge, om arkiverne rent faktisk viser, at der 
fandt særligt mange sager mod jordemødre sted. Ifølge Harley er dette ikke tilfældet. Han 
savner belæg for eksempelvis Midelforts påstand om, at jordemødre sammen med 
kroindehavere hørte til de særligt udsatte grupper (Harley 1990: 2-5).  Netop tilfældet Köln, 
hvor der som nævnt er belæg for intensive forfølgelser af jordemødre, betragter Harley som 
et af få undtagelsestilfælde (Harley 1990: 25).  
 I denne sammenhæng er det interessant, at Christinas angivelser faktisk 
stemmer overens med Midelforts påstand ikke blot med hensyn til jordemødrene men også 
med hensyn til kroindehavere: Hun angiver således i alt fire krokoner (Sophia, Elssbeth, 
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Margareth og ”die im Raben”). Når hun angiver kvinder, synes dette derfor ofte at hænge 
sammen med disses erhverv. Ifølge Behringer var de erhvervsgrupper, der beskæftigede sig 
med tilberedning af mad eller med helbredelse særligt udsatte, formodentlig fordi man typisk 
ville anklage denne type mennesker for at have forvoldt sygdom og død (Harley 1990: 5). I 
angivelsen af disse kvinder virker Christinas således i høj grad påvirket af de forestillinger, 
der var udbredt i resten af byens befolkning. 
 
4.2.7. Christina og de ældre kvinder 
Udover kvindernes erhverv synes deres alder og ægteskabelige status også at have en særlig 
betydning. Det er påfaldende, at Christina, en yngre kvinde, som formentlig er ugift og 
dermed – i følge tidens idealer – også jomfru39, især angiver ældre kvinder, der enten er gift 
eller i enkestand og som dermed må formodes at være seksuelt erfarne.40  
 Ved at fokusere på ældre kvinder reproducerer Christina et mønster, der findes i 
mange hekseprocesser. Ifølge Levack var kvinder over 50 således massivt 
overrepræsenterede blandt de forfulgte hekse i perioden (Levack 1995: 141).  Lyndal Roper 
har forsøgt at forklare denne overrepræsentation ved at betone, at ældre kvinders seksualitet 
blev betragtet som særdeles farlig, både af samtidens mænd og af yngre kvinder. Da de ældre 
kvinder ofte havde passeret overgangsalderen eller mistet deres mand, var den ikke længere 
forbundet med det at få børn, men var derimod et udtryk for ren kødelig, religiøst illegitim 
lyst. (Roper 2004: 161-164). Fordi kvinders seksuelle lyst tiltog med alderen, og ældre, 
uattraktive kvinder samtidig havde svært ved at finde seksuelle partnere, mentes ældre 
kvinder desuden at være særligt tilbøjelige til at indgå en pagt med Djævelen (Levack 1995: 
144 og Roper 2004: 164).  
 I Christinas tilfælde forekommer Roper og Levacks forklaringer brugbare.  Ikke 
bare angiver hun ældre, seksuelt erfarne kvinder som hekse, hun beretter også flere gange 
om, hvorledes hun har følt sig stødt eller er blevet chokeret over seksuelt ladede udtalelser og 
opfordringer fra disse kvinder.41 Christinas angivelser tyder derfor på, at hun - til en vis grad, 
men ikke udelukkende - forbinder hekseri med en kvindelig seksualitet, der virker truende for 
hende. Samtidig tyder hendes beretninger om, at hun uden at modsætte sig har deltaget i 
                                                 
39 Uddybes i afsnittet om Christinas seksualitet 
40 En undtagelse er den sent angivne krokone Margareth, som Muser i protokollen omtaler som ”Jr 
Margarethen” (37r), altså jomfru Margareth. Det er desværre ikke muligt at sige noget om denne Margareths 
alder, men hun hører til de kvinder, der ifølge Christina bedriver utugt med Djævelen og kommer med sjofle 
udtalelser (7r) 
41 Dette uddybes i afsnittet om Christinas opfattelse af seksualitet. 
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heksenes sammenkomster dog på, at hun samtidig føler sig draget af de ældre kvinder og den 
livsform, hun øjensynlig mener, at de har. 
 
4.3 Hekseri 
I forbindelsen med undersøgelsen af Christinas forestillinger omkring sammenhængen 
mellem køn, seksualitet og hekseri synes det relevant at afdække, hvad Christina egentlig 
forstår ved hekseri.  
 Første gang, Christina sættes i forbindelse med hekseri i protokollen, er under 
forhøret af Gertraudt von Neus. Her spørges Gertraudt, om Christina har fortalt hende, at hun 
som 12-årig har lært ”hekseværk” af Catharina Henot:”(...) ob sie nit von selbiger Christinen 
gehort daβ sie daβ hexen werck, wie sie nur zwelf Jahr alt gewesen, von der Heinotinnen 
gelhernet zu haben?” (1v). Svaret på spørgsmålet fremgår ikke af kilden, måske fordi 
Gertraudt ikke har haft noget svar. Men da forhørspersonerne derefter spørger ind til 
eksistensen af et ”heksekor”, svarer Gertraudt bekræftende, med en næsten ordret gentagelse 
af spørgsmålet, og tilføjer, at Mhon Ursel dagen før har været hos hende (Christina) ”på 
heksevis”: ”(…) daβ die Mhon Ursel vor St Paulus vf hexen weiβ noch des vorigen tags bei 
ihr gewesen were.” (1v). Betegnelser som ”plager”, ”hekse”, ”heksevis”, ”hekseregister”, ”en 
kæde af plageri”, ”hekseværk” og ”heksekor” optræder således i en vekselvirkning mellem 
Gertraudt og forhørspersonerne, hvor det overvejende er de sidste der introducerer plageriet, 
hekseregistret, heksekor og -værk. Gertraudt bruger i stedet betegnelserne ”en stor mængde 
hekse” og ”på heksevis”.  
 Som disse eksempler fra begyndelsen af hekseprotokollen viser, bliver man som 
læser af protokollen som udgangspunkt præsenteret for en mængde forskellige forestillinger 
og begreber, der relaterer sig til hekseri. Det er således ikke umiddelbart klart, hvad de 
forskellige personer mener, når de taler om hekseriet. Hvad Christina og de øvrige 
involverede forstår ved hekseri bliver imidlertid tydeliggjort under læsningen af de 
efterfølgende forhør.  
 Her fremkommer det som noget af det første, at hekseri i et vist omfang 
sammenkobles med tanken om ”det sære”. Christina spørges således direkte, om hun vil 
fastholde sine tidligere udtalelser om ”sære sager”: ”Weil sie vorgisteren auf begrfragen 
alerhandt vnd nit beschriebene wonderbarliche sachen geredt ob sie noch darbei pleiben 
wolle?” (2r). Hertil svarer Christina ja. Efterfølgende bliver Christina spurgt om sit forhold 
til Catharina Henot, hvordan hun har lært hende at kende, indladt sig på hekseri og fulgt med 
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hende til heksedans. Hertil svarer Christina, at hun har lært Catharina at kende tolv år 
tidligere, fordi denne havde givet hende lidt sukker, vin og penge som belønning for at gå 
hende til hånde, hvorfor hun udviklede varme følelser for hende. I første omgang bekræfter 
Christina altså ikke antagelserne om, at hun har lært hekseri af Catharina, men beskriver 
derimod en relation mellem de to kvinder, måske primært byggende på Christinas 
afhængighed og deraf tillid. Imidlertid modsiger hun senere i forhøret sig selv, idet hun 
fortæller, at det ikke altid er på heksevis, når hun er i selskab med Catharina Henot (4r). 
Under diverse forhør af Christina refereres der gentagne gange til de to kvinders tillids-
afhængighedsforhold. Eksempelvis nævner og hævder Christina flere gange, hvordan hun 
tager med Catharina Henot til diverse arrangementer, fordi Catharina opfordrer til det, under 
påskud af at skulle ordne noget for gode folk, eller at skulle udføre noget arbejde. Da de når 
frem, viser det sig, at selskabet er samlet i anledning af en heksedans, hvilket Christina ifølge 
hende selv, har været uvidende om, da de tog af sted. 
 
Efter de første overordnede udtalelser om ”sære sager” og om relationen mellem Catharina 
Henot og Christina, giver Christina i løbet af forhøret mere udførlige beskrivelser af 
hekseriet. De informationer hun kommer med, vil vi i det følgende opstille og løbende 
relatere til forskningslitteraturen. I hekseforskningen er der en tendens til at opdele hekseriet i 
diverse underaspekter. Eksempelvis opstiller Rolf Schulte ”Schadenszauber”, ”Teufelspakt”, 
”Teufelsbuhlschaft” og ”Hexenflug und Hexensabbat” som de fire væsentlige elementer 
indenfor udforskningen af begrebet hekseri (Schulte 2000:107). Da vi i de følgende to 
analyseafsnit vil se nærmere på emnerne kirke, samt på seksualitet, har vi – inspireret af 
Schultes struktur – valgt at lade dette afsnit omfatte følgende aspekter af hekseriet: maleficia, 
plageri og hekseflyvning/dans. 
 
4.3.1. Maleficia 
Maleficia er den latinske betegnelse for de onde gerninger, man mente heksene udøvede. 
Ifølge megen forskningslitteratur er maleficia, på lige linje med djævlepagten (uddybes 
nedenfor), det der definerer en heks. Derfor er det prægnant, at hverken forhørspersonerne 
eller Christina beskæftiger sig noget særligt med denne del af hekseriet. Heksedansen er 
altoverskyggende, mens onde gerninger som at påføre mennesker og kreaturer sygdomme, 
påvirkning af vejrforhold og ”The failure of bread to rise, of butter to turn and of beer to 
brew” (Burns 2003: 187) ikke er nævnt i det tilgængelige materiale. Plageri eller besættelse, 
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der traditionelt ses som maleficium, er derimod et vigtigt anliggende for Christina, hvorfor vi 
har valgt at behandle det i et afsnit for sig.  
 Efter i ovenstående kapitel at have set nærmere på hvem Christina anklager, er 
det påfaldende, at Christina forbinder forbavsende få af de personer, hun anklager med 
udøvelsen af onde gerninger. Dette bryder ifølge Burns med normen: ”On the popular level, 
witch accusations nearly always originated in accusations of maleficium.” (Burns 2003: 
187). Til gengæld laver Christina i højere grad en kobling mellem de anklagede, plageri og 
heksedans.  
 Kun to hekse sættes ind i en sammenhæng, hvor spørgsmålet om maleficium er 
aktuelt. Christina nævner uden direkte opfordring, på spørgsmålet om hvorvidt hun kender 
Elssbeth Gilssbach, at nogle afgrøder er blevet fordærvet ved en heksedans. Hun påpeger, at 
hun selv har været tilstede ved denne session på St. Margareths kloster, hvor der desuden 
skete det, at heksene besluttede at sætte retfærdigheden en kæp i hjulet ved både at angive 
skyldige og uskyldige som hekse: ”(...) sechs in der hingerichter mhoen Aelen der 
hebahmmen hauβ in der Strickgassen concludirt daβ sie die vnschuldige eins mit den 
schuldigen besagen solle, damitten die iustitia gestellet werden solle (…) ” (26r-26v). Hun 
gentager i et senere forhør denne oplysning og uddyber, på spørgsmålet om hvad Sophie 
foretog sig på denne dans, at hun havde uddelt blomster for at fordærve afgrøderne: ”(...) 
habe blumen auβgetheilt vmb die fruchten zu Verderben (...)” (28v).   
 Sammenlignet med de mange beskrivelser Christina giver af andre elementer af 
hekseriet, er det påfaldende lidt, hun fortæller om udøvelse af onde gerninger i traditionel 
forstand. Af den grund er det vanskeligt at sige, hvorvidt Christina knytter onde gerninger 
særligt til et bestemt køn. Maleficia synes simpelthen ikke at være en central del af hendes 
forståelse af hekseri, hvis altså man ser bort fra forestillingen om plageri og besættelser. 
Disse fænomener dominerer sammen med selve heksedansen og de dertil knyttede ritualer 
hendes hekseriforestillinger, hvilket vi vil se nærmere på i det følgende. 
 
4.3.2. Plageri og besættelser 
Centralt i forhøret af Christina står plageriet som en del af hekseriet. Begrebet ”gequelt”, 
plaget, omtales adskillige gange i forhørsprotokollen. Både forhørspersonerne og Christina 
selv taler om plagerier. I en passage beskriver Christina plageriet som det at blive hjemsøgt 
af en eller noget, uden at man umiddelbart selv har givet tilladelse hertil. Da Christina 
spørges, hvorvidt hun er blevet plaget før eller efter henrettelsen af Catharina Henot, 
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fortæller hun således, hvordan den døde Catharina har opsøgt hende i en sort sky, og talt til 
hende uden at hun kunne ses: ”(...) wie dieselbe ein halb Jahr thot gewesen, vnd seye die 
Heinotin nach ihrem thot einmal in einem schwartzen donβ (...) erschienen (...) hette aber die 
Heinotin nit gesehen, sondern dero stim gehort.” (2v). Det plageri Christina beskriver i 
ovenstående, fremstår således ikke som noget hun selv har indflydelse på, men blot som 
stemmer eller lignende der kommer til hende. På eget initiativ beretter Christina desuden om 
en kvinde, der pludselig viser sig for hende i tårnet under forhøret efter også at have opsøgt 
hende dagen før: ”(...) eβ stundte alda eine fraws Persohn, welche ihro ahm vergangenem 
Mittach vf St Joris Closter begegnet (...)” (3v-4r). Det lader til, at Christina føler sig truet og 
hjemsøgt af hekse, der gerne vil have hende til at slutte sig til dem. Gennem forhøret indtager 
plageriet imidlertid også andre roller. Fx fortæller Christina om mere fysiske, voldelige 
plagerier, som da hun har set en besat blive stødt og slået: ”(...) hette auch woll gesehen daβ 
die beseβene gestoβen vnd geschlagen worden (...)” (11r). Endvidere fortæller Christina 
blandt andet, at hun på gaden er blevet plaget og stødt af heksene, som ville have hende til at 
gå med ned til Rhinen og drukne sig: ”(…) were alda von etlichen hexen, vfm wegh ser 
gequelt vnd gestoβen, welche gewilt daβ sie mit nach dem Rhein gehen sich verseuffen oder 
aber auf seidt machen solte.” (13v). 
 Det lader til at Christinas forestillinger om plagerier både omhandler mentale42 
plagerier, som ånder eller hekse der opsøger hende, og plageri som fysiske, voldelige 
overfald. Generelt kan man sige, at de plagerier Christina taler om, handler om at nogle 
navngivne kvinder i hendes lokalmiljø er ude efter hende og ude på at gøre hende ondt. På et 
helt konkret plan ser det således ud til, at Christina er forskræmt og føler sig truet af de 
kvinder, hun omgås i sin hverdag. Hendes pointe med at berette om plagerierne og hendes 
hekseoplevelser synes til dels at være, at hun derigennem både får opmærksomhed og kan 
klage sin nød. Det skal her siges, at der ikke er noget, der tyder på at hun kalkulerende 
beretter om plagerier for at modtage forhørspersonernes medlidenhed. Derimod tror hun selv 
på, at hun plages og forfølges af kvinderne.  
 Af ovenstående fremgår det ikke, hvorvidt Christina mener, at plageriet har 
direkte forbindelse til hekseri eller kan få personer til at udføre bestemte handlinger, herunder 
aktiviteter der kan beskrives som hekseri. At Christina alligevel har sådanne forestillinger om 
plageri fremkommer dog senere i forhøret. Her fortæller hun blandt andet om 
                                                 
42 At tale om mentale plagerier er forbundet med forbehold. I Christinas opfattelse synes den åndelige skikkelse 
heksene har vist sig for hende i, at være lige så reel og fysisk som når hun har mødt hekse i menneske 
skikkelser.  
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sammenhængen mellem plageri og hekseri, idet hun siger, at plageri udføres af folk, der på 
den ene eller anden måde er tilknyttet heksedansene eller sættes i forbindelse med hekseri (3v 
og 4r). Umiddelbart må det heraf tolkes, at plageriet sandsynligvis er opfordringer om at 
deltage i heksedansene eller andre hekseaktiviteter, og at plageriet sikkert forstærkes, hvis 
personen søger at modsætte sig dette. Christina synes at have en forestilling om, at hun har 
sagt fra over for visse dele af heksenes aktiviteter, hvorfor heksene nu plager hende. 
 Plageriet forbinder Christina flere steder implicit med det at være besat af 
Djævelen. Denne sammenkædning mellem heksenes plagerier og djævlebesættelser ses 
eksempelvis, da forhørspersonerne spørger Christina, om hvordan og hvorfra hun ved, at den 
besatte Mechthild bliver plaget. Hertil svarer Christina, at da de der plagede hende ikke fik 
noget ud af det, havde de sagt, at de ville gå til den besatte i stedet (11r). Altså en forestilling 
om at besættelse og plageri i nogen grad er det samme eller i hvert fald gensidigt afhængigt 
af hinanden.  
 En djævlebesættelse af et menneske var en almindelig forestilling i den 
dæmonologiske litteratur og blandt lægfolk i datidens samfund. Det større fokus på Djævelen 
som en ond modpol, der i efter reformationsperioden prægede de lærdes teologi, medførte på 
længere sigt, at man i forståelsen af heksen betonede kontakten med Djævelen mere end 
udøvelsen af maleficia. Levack skriver om djævlebesættelserne: ”In addition to taking on the 
appearance of a human being or animal, the Devil or his subordinate demons could actually 
take possession of or inhabit the body of a human being (…) When the Devil possessed a 
person he did not have to compress or inspissate air to create an aerial body; he simply 
occupied the body of the afflicted person, using his power over matter to direct functions of 
the human body.” (Levack 1995: 32-33). Han beskriver endvidere, hvordan Djævelens 
besættelse af individer spiller en rolle i forhold til hekseri og hekseforfølgelser, fordi en 
djævlebesættelse påføres individerne af andre hekse: ”(…) since the possession could take 
place as a result of a witch´s actions. The witch could, in other words command the Devil to 
possess a victim as a part of the pact that the witch had concluded with the Devil.” (Levack 
1995: 33).  
 Det er værd at bemærke, at selvom Christina således ser en sammenhæng 
mellem plagerier og besættelser, så adskiller den form for djævlebesættelse hun udtaler sig 
om, imidlertid fra forskningslitteraturens beskrivelser, ved at hun ikke på noget tidspunkt 
taler om at være decideret besat af Djævelen i bogstavelig forstand. Hun fortæller ikke, om 
hvordan Djævelen taler gennem hende eller på anden vis har overtaget hendes krop, men om 
plagerierne, som de ovenfor beskrevene hjemsøgninger af hekse og fysiske overfald. 
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 I ”Witches & Neighbors” beskriver Robin Briggs, hvordan besættelserne i 
mange sager om hekseri eskalerede, og som følge deraf mistede troværdigheden, der gjorde 
de lærde skeptiske overfor, hvorvidt der var tale om virkelige besættelser. Han fortsætter 
herefter med: “One of the reasons for these sceptical attitudes was the manner in which the 
possessed subverted normal power relations, using the diabolical personae to mock their 
interlocutors, claming special knowlegdge, and of cource denouncing others as witches” 
(Robin Briggs 1996: 389). Ifølge Briggs havde påstanden om at være besat en funktion, der 
gav den besatte en magt til både at angive andre, samtidig med at kunne gøre sig selv mere 
interessant Briggs bemærker endvidere: “It has often been noted that such symptoms were 
associated with intense religious backgrounds, which strongly implies that those involved 
found an outlet for their repressed feelings and desires by splitting them off, the projecting 
them into the evil spirit.” (Robin Briggs 1996: 388). Briggs omtaler her besatte der i vildelse 
har talt i et seksuelt provokerende sprog og på den måde legalt har udleveret deres fantasier 
med påskud om, at det ikke var deres egne ord men derimod Djævelen, der talte igennem 
dem. I forhøret af Christina finder sådanne vildelsestaler ikke sted. Selvom hun føler sig pint 
og forfulgt af heksene, kan hun som sagt ikke siges at være besat. Alligevel får hun gennem 
forhøret øjensynlig afløb for sine personlige frustrationer over at være plaget af hekse og 
tilmed påkrævet sig opmærksomhed, idet hendes beretninger gør hende til genstand for 
rådmændenes interesse.   
 
4.3.3. Heksedans 
Christina har i første omgang fortalt, at hun har været til heksedans i et forhør, vi ikke har 
adgang til. Vi ved ikke, hvad hun i den sammenhæng har fortalt om heksedansen, men det 
formodes, at det ikke har været uddybende i og med at forhørspersonerne spørger ind til om 
hun ikke til dansen skulle afskrive sig gud og bedrive utugt med djævlen: ”(...) weil sie ihrem 
selbst angeben nach vfm hexen danβ gewesen, ob sie dan Gott nit ab, vnd dem Teuffel 
zugesagt, Item ob nit derselb seine Unzucht mit ihr betrieben oder sonsten ein Zeichen 
geben?” (2v). Dette spørgsmål signalerer en forståelse af, at heksedansen som hekseri 
indbefatter: en pagt med Djævelen hvorigennem heksen afskriver sig Gud, bedrivelse af 
utugt og at Djævelen i den forbindelse giver heksen et mærke. Vi vil i første omgang se 
nærmere på, hvad Christina fortæller om pagt og mærker, før vi vil gå videre til heksedansen 
og de dermed forbundne ritualer. Det skal nævnes at Christina i første omgang svarer klart 
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nej på ovenfor citerede spørgsmål. Ifølge hende fandt der intet af den slags sted. Hun var gået 
med til dans, fordi Catharina Henot havde opfordret hende til det, under påskud af at  
skulle ordne noget hos nogle gode folk: ”gueten leuthen” (3r). 
 
4.3.3.1. Pagten med Djævelen 
Det der adskiller en heks fra almindelige mennesker er at denne har indgået en pagt med 
Djævelen. I bytte for at afskrive sig Gud og tage Djævelen som mester mente man at heksene 
fik lovning på beskyttelse, trøstende ord, pengegaver eller lignende (Briggs 1996: 25). 
Herefter blev pagten endeligt indgået ved et samleje, der efterlod den nu indviede heks 
mærket af Djævelen.  
 Christina bekræfter forhørspersonernes forståelse af djævlepagten som 
karakteriseret ved, at Djævelen giver heksen en form for gave. På spørgsmålet om hvorvidt 
Djævelen gav heksene penge, svarer hun, at Catharina Henot modtog ti guldgylden og 
klingende rigsdaler ”zehen ggl vnd klinckende Reichs Thr” (10v) af ham. Christina afviser 
selv at have ladet sig friste, da Djævelen tilbød hende penge. Til sammenligning tog hun 
gerne imod penge af Catharina Henot i bytte for at have båret varer for hende.  Det virker 
altså til, at denne form for byttehandler (noget materielt i bytte for forskellige serviceydelser) 
har været forholdsvis alment udbredt, også udenfor heksesammenhæng.   
 Men materielle goder, beskyttende ord og lignende fra Djævlens hånd lader ikke 
til at være essentielt for Christina. Hun beskæftiger sig derimod meget med, hvordan man, og 
i høj grad hvordan hun, kan skelne en person, der er i pagt med Djævelen, fra en der ikke er.  
 
4.3.3.2. Djævlemærker – og svævende hekse 
På eget initiativ påstår Christina at have set Dr. Wischius til heksedans og i den sammenhæng 
nævner hun, at Djævelen har talt til hende og sagt, at Wischius var hans broder. Efter hendes 
udsagn har Wischius op til flere djævlemærker på kroppen: ”(...) da kompt mein broder, gln 
doctoren meinendt (…) vnd halte eβ daruor daβ derselb vnderscheidtliche stigmata habe (...) 
”(7v). Stigmata eller djævlemærker, som de også kaldes, defineres af Levack: ”As a sign of 
her allegiance the Devil imprinted a distinctive mark on the witch´s body, usually in a 
concealed spot.” (Levack 1995: 27). Det er altså i første omgang en mand, Christina 
beskylder for at have det fysiske symbol på den indgåede djævlepagt. Senere trækker hun 
dog under tortur angivelsen af Wischius tilbage (som redegjort for tidligere). Hun bliver 
endvidere spurgt ” (...) ob sie nit vfm danβ vnd sonsten gesehen daβ andere hexen einige 
Stigmata vom teuffel bekommen?” (8v), hvorpå hun angiver, at ”die im Hirtz” har mærker på 
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hovedet. Senere påstår Christina, at Elssbeth von Schwelm har et mærke på venstre side af 
hovedet, hvortil Elssbeth svarer, at hun ikke har andre mærker på sin krop end dem Gud har 
givet hende (27r-27v). 
 Da Christina bliver spurgt, om hun ved af at Sophia Haas har nogle stigmata er 
hendes svar derimod en anelse kryptisk. Først bekræfter Christina, at Sophia har forskellige 
mærker på hovedet, hvoraf hun har fået det ene på Catharina Henots vingård43. Derudover 
har Sophia fået et mærke af sin elsker, fordi hun havde bragt ham indviede alterbrød. Om 
dette mærke har Sophia ifølge Christina sagt, at det ikke gjorde ondt at få det: ”(...) eins auf 
St Margarethen closter von ihrem Boilen bekommen, welches sie gesehen, die vrsach deβen 
seije, daβ sie ihrem Boilen zwei consecrirte hostias zubracht, Eβ habe auch die Verhafte 
Sophia ihro respondentinnen die Zeichen gezeigt vnd zu ihr gesagt, daβ eβ nit wehe gethan 
hette alβ sie dieselbe bekommen.“ (29r). Herved giver Christinas besvarelse implicit udtryk 
for, at Sophias elsker er Djævelen selv, men efterfølgende spørges der ind til identiteten af 
denne elsker. Christina svarer, at han er ”einen feinen Kerl” (29r), men at hun ikke kender 
hans navn. Hun siger altså ikke direkte, at det var Djævelen, der gav Sophia mærkerne. Dette 
tyder på, at Christinas forståelse af djævlemærket ikke er lige så stringent som i 
forskningslitteraturen eller i den samtidige intellektuelle opfattelse44, hvor mærkerne spillede 
en stor rolle især i den juridiske proces45. Dette bl.a. fordi mærket har, kunne bruges som et 
helt konkret bevis i afgørelsen af anklager om hekseri. Hos Christina kan heksene sagtens 
have flere mærker, som oftest placeret i hovedet, og de fås ikke nødvendigvis direkte af 
Djævelen. Ifølge Burns er djævlemærker: “(…) a mark, usually on a concealed part of the 
body, left by the Devil when the witch first made the satanic pact, the Devil’s mark. (Multiple 
marks on one witch were uncommon, but not unheard of).” (Burns 2003: 65-66). Herved er 
det interessant, at Christina i reglen oftere omtaler flere forskellige mærker end 
                                                 
43 I løbet af forhøret taler Christina om tre heksedanse, der har foregået dels udenfor byen, dels på et for hende 
ukendt sted. Parallelt hermed taler hun imidlertid også om, at der er foregået heksesammenkomster i Catharina 
Henots vingård, altså en art have inde i byen: ”were nur drei mahl vfm danβ gewesen (...) were sonsten 
vnderscheidtliche mahlen in der heinotinnen weingart gewesen daβ die hexen alda, daruon sie doch von zuvorn 
nit gewuβt, ihre beikompsten gehabt (...)” (9r-9v). Derudover fortæller Christina også om diverse 
heksesammenkomster på andre steder, blandt andet på St. Margarets kloster, som det nævnes i citatet nedenfor. 
44 Stigmata er ikke nævnt i Kramers ”Malleus”. Mærkerne bliver først udbredt i den dæmonologiske litteratur 
op igennem 15-1600-tallet (Burns 2003: 65-66). 
45 Ifølge Macha og Herborn florerede der i det område, ærkebiskoppen af Köln havde under sig, i tiden omkring 
1628 en heftig debat omkring betydningen af heksemærker. Ifølge ærkebiskoppen var sådanne mærker et klart 
tegn på, at nogen var en troldmænd eller en heks: ”(...) das wahrhafte Kendtzeichen der Zauberer und unholden 
(...)” (Macha og Herborn 1992: XIV – Macha og Herborn citerer Gerhard Schormann: ”Der Krieg gegen die 
Hexen” (1991), der citerer et brev fra ærkebiskoppen). Christinas opfattelse af, at mærker kan findes både på 
mænd og kvinder, deles således af ærkebiskoppen – uden at vi dog af den grund kan konkludere, at der er en 
sammenhæng mellem de tos opfattelser.  
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djævlemærket, samt at hun ikke synes at skelne mellem mænd og kvinder i sine anklager. Og 
at hun ikke placerer mærkerne på skjulte og intime steder, men gentagne gange lader 
mærkerne være i hovedet. Christina bryder herved med den gængse opfattelse i 
forskningslitteraturen, der siger at: ”(…) it was believed that the Devil often marked women, 
but not men, on the breasts, anus or genitals.” (Burns 2003: 66). 
 Christina selv har ikke nogle mærker, hvilket i første omgang bekræftes i et 
spørgsmål, om hvorfor hun har fået lov af de andre hekse til at deltage i dansene, når hun selv 
ikke er mærket (8v). Siden hen understøtter de embedsmænd, der har forhørt hende, hendes 
uskyldighed, da de i samtale med to af Christinas skriftefædre udtaler, at hun efter deres 
mening ikke har nogen mærker, ikke har bedrevet utugt med Djævelen og ikke har en pagt 
med ham ligesom andre: ”(…) hette ihres erachtens keine stigmata, mit dem teuffel nit 
vermischet, hette auch kein solches pactum, wie andere haben” (16v). 
 
Ifølge Christina selv har hun en evne til at identificere en heks, der ikke har til grund i 
heksemærker. Hun kan uden at finde heksemærker skelne mellem mennesker og hekse. Den 
første gang Christina nævner dette, er det på foranledning af et spørgsmål fra 
forhørspersonerne. Deres spørgsmål går på, hvordan hun kan vide, om de personer hun så, 
var sig selv eller om Djævelen havde antaget deres gestalt. Hertil svarer Christina, at hvis 
hun siger Jesu og Marias navne og gør korsets tegn for sig, da viger Djævelen, imens de 
andre bliver stående og plager endnu mere (5r). Forhørspersonerne antyder altså indirekte, at 
Christina er i stand til at skelne mellem mennesker og hekse, hvortil hendes svar er 
umiddelbart bekræftende. Imidlertid nævner Christina selv Jesus og Maria. På denne måde 
lægger hun i vore øjne implicit afstand til at være en del af hekseriet og til pagten med 
Djævelen.  
 Dette gør hun ligeledes senere i forhøret. Her spørger forhørspersonerne til, 
hvordan Christina kan være mere i stand til at se hekse og Djævelen end andre almindelige 
mennesker, når hun nu ikke har underkastet sig Djævelen og overgivet sig til heksevæsnet. 
Hertil bedyrer Christina, at hun ikke ved hvordan hun gør, men at hun ville ønske, at hun 
ikke kunne se dem (10v). Igen anerkender Christina, i tråd med det spørgsmål, hun bliver 
stillet, at hun er i stand til at se hekse, men udtrykker samtidig sin uskyld ved at sige at hun 
slet ikke ønsker at se dem.  
 Tirsdag den 15. maj 1929 spørger forhørspersonerne endnu engang ind til 
Christinas evner i forhold til at kunne skelne mellem mennesker og hekse. Der spørges 
direkte om, hvordan hun kan kende forskel på almindelige mennesker og hekse. Hendes svar 
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er, at heksene, når de bevæger sig „på heksevis“, svæver en fodsbredde over jorden, imens de 
„på menneskevis“ går som almindelige mennesker: ”wan sie hexen weis kommen dan gehen 
sie nit auf der erden, sondern schweben etwa einen fues breidt oben der erden, wan sie aber 
menchen weis kemen, dan gehen sie auch wie Menschen vf der erden.“ (12r). Christina siger 
også selv af egen fri vilje, at hun engang har spurgt Catharina Henot, hvorfor heksene gjorde 
sådan, men at denne bare sagde, at heksene gik således for ikke at blive set. Umiddelbart 
virker det som om, at Christina har godtaget denne betragtning og selv tror på den. Dels fordi 
Christina også holder fast i, at hun besidder evnen til at skelne mellem hekse og mennesker, 
idet hun hævder, at de mennesker hun har set i vingården, både er i menneske- og 
heksegestalt. Havde hun givet forhørspersonerne det svar, de ønskede, havde hun 
formodentlig sagt, at folkene til dansen var i heksegestalt. Tredje og vigtigste argument for, 
at Christina virkelig tror på sin egen evne, er at hun på et tidspunkt direkte modsiger 
forhørspersonerne. De spørger hende, om hun ikke har opsøgt gejstlige eller lægfolk, der 
kunne forklare hende, hvordan der sondres mellem hekse og mennesker. Hertil svarer 
Christina negativt. Hun fortæller, hvordan hun har opsøgt sin skriftefader Marius, men at 
denne har sagt, at hun vrøvler. I alt har hun besøgt pastoren fire-fem gange, men han bliver 
ifølge Christina ved med at fastholde, at det er hendes fantasi, der er noget galt med (12v). 
Hun har derfor ingen steder fået be- eller afkræftet sin formodede evne til at skelne mellem 
hekse og mennesker, hvorfor hun formentlig tror, at hun besidder evnen til at kende forskel.       
 
4.3.3.3. Flyvning 
Det er interessant, at Christina omtaler hekseflyvning i en sammenhæng, der viger fra hvad 
man ellers forbandt flyvning med. Ifølge Christina flyver heksene ikke for at transportere sig 
selv langt inden for en kort tid. De flyver en fodsbredde over jorden for ikke at bliver set (se 
citat ovenfor). Det var ellers, ifølge Burns, en kendt, gammel tro både i den intellektuelle og 
den populære viden, at hekse kunne flyve på dyr eller husholdningsobjekter. ”What changed 
during the the witch-hunt was that educated people, including demonologists and witch-
hunting magistrates, became willing to accept the possibility of witch flight.” (Burns 2003: 
97).  I Kramers ”Malleus Maleficarum” bliver flyvningen bl.a. brugt til at forklare, hvordan 
flere hundrede hekse kunne transporteres til sabbat og tilbage på en enkelt nat (Burns 2003: 
97). ”Closely associated with all activities was a belief that witches could use the power of 
the Devil to fly through the air and thus gain quick access to assemblies that often took place 
a considerable distance from their homes.” (Levack 1995: 27). I forlængelse heraf er det 
pudsigt, at Christina ikke tillægger flyvningen denne praktiske funktion. På spørgsmålet om 
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hvordan hun kom hen til heksedansen, beretter hun bl. a. om to gange, hvor hun af Catharina 
Henot og Ursel er blevet ført til heksedansen, uden at vide hvordan de er kommet frem eller 
tilbage fra huset (5r). Hun bekræfter ikke forhørspersonernes formodentlige forventninger 
om, at transporten er sket ved flyvning, men tillægger alligevel ankomsten til heksedansen en 
anelse mystik. 
 
4.3.3.4. Sabbat 
Christina hævder at have været med til tre heksedanse, hvoraf hun ikke kan præcisere hvor de 
to rent geografisk har fundet sted. Da hun ikke ved, hvordan hun er kommet derhen, ved hun 
heller ikke, om det har været i eller udenfor byen, men rummene beskrives som behængt med 
gobeliner, og den ene af gangene var det ifølge Christina varmt. Den tredje heksedans 
stedfæster hun til uden for Köln, hvor der deltog omkring 1000 hekse. Ifølge Christina finder 
den første dans sted efter pinse, fra klokken 11 om formiddagen til klokken 18 om aftenen, i 
det tredje år hun kender Catharina Henot (9V).  
 Som det også fremgår af forrige afsnit, vedrørende de hekse Christina angiver, 
så er det ifølge hende alle slags mennesker, der deltager i dansen, det vil sige lige fra 
gejstlige til tjenestefolk.  Dog er det hovedsageligt kvinder, hun kan navngive, eksempelvis 
nævner Christina at Ursel og Catharina Henot tager to mandspersoner, som ikke specificeres 
yderligere, med til dans. I løbet af forhøret giver Christina indtryk af, at Djævelen også er 
tilstede ved heksedansene - blandt andet, da hun fortæller, at der er nogle af heksene, der har 
bedrevet utugt med ham (6r). Sådanne beskrivelser kommer imidlertid først efter, at 
forhørspersonerne to gange har udtrykt deres formodning om, at Djævelen spillede en central 
rolle ved heksedansene. Da Christina fortæller, hvordan hun er blevet opfordret til utugt af en 
bestemt gejstlig (den gulskæggede jesuit), spørger de således, om det måske ikke var et 
spøgelse eller simpelthen Djævelen selv, der havde ytret dette ønske: ”(...) obs auch ein 
gespens seie oder der Teuffel gewesen seye?” (4v-5r). Dette afviser Christina. For så vidt 
tyder noget på, at det som udgangspunkt snarere er forhørspersonerne end Christina selv, der 
er interesseret i Djævelens deltagelse ved heksedansene.  
 Noget det som udgangspunkt selv er Christina, der kommer ind på, er derimod 
at heksene skænder alterbrød til heksedansene. Hun nævner selv, at Catharina Henot har 
opfordret hende til at give hende alterbrød, når hun havde været i kirke, og senere fortæller 
hun på opfordring af forhørspersonerne, hvorledes der blev skændet alterbrød ved dansene.  
 Omdrejningspunktet ved dansene synes dog ifølge Christina først og fremmest 
at have været spisning, dans og utugt. I beskrivelserne af heksedansen spiller mad og drikke 
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en central rolle. Der bliver spurgt ind til, hvad man indtog, og herpå fortæller Christina 
eksempelvis, at bordet var fyldt med alle slags spiser, blot ikke salt og brød: ”(...) were 
sonsten allerhandt speis vfm Tisch gewesen auβerhalb saltz vnd broth, sonsten wegges 
gnug”(3r). Hun pointerer flere gange, at hun ikke sad med ved bordet, da hun udfyldte en 
praktisk funktion: hun skulle passe på sølvtøjet – bægre og låse til vinfadene: ”(...) zwei oder 
drei silbere becher, guldene kopf vnd schrauben (...)” (14r). 
 I forbindelse med sine beskrivelser af heksedansene kommer Christina selv ind 
på, at nogle af de tilstedeværende kvindelige hekse bliver tiltalt med bestemte titler: ”fraw 
Konningen”, ”fraw Cancelers”46 og ”die Keyserin” (5v og 7v). Disse udtalelser peger på, at 
kvinder ifølge Christina kunne besidde en vis magtposition til heksedansene. Ligesom der 
bruges særlige titler, virker udklædning også som en central del af festlighederne. Christina 
omtaler blandt andet en gruppe af børn, som alle sammen havde masker på: ”(…) welche alle 
flabiβer vorgehabt vnd derohalben nit erkennen konnen.” (8r). Ligeledes danses og spilles 
der en form for musik til sammenkomsterne, hvilket også fremgår af navnet heksedans. I den 
forbindelse erklærer Christina, at hun kun i et lille omfang har danset med i dansen og højst 
et kvarter ad gangen. Efterfølgende har Catharina Henot tilsyneladende opfordret hende til at 
gribe en rangle: ”(...) Da neme die Rubel auch eins mal bei der handt (...)” (9r). Dette skal 
formentlig forstås som en opfordring om at spille med på musikken. Forhørspersonerne 
indikerer overfor Christina, at dansen er en dans, hvor der gribes fat i hverandre. Dette 
bekræfter Christina implicit, idet hun refererer til forskellen mellem at røre ved hekse og ved 
Djævelen. Djævelen skulle efter sigende være kold og heksene varme (9r). Samtalerne til 
heksedansene omhandler ifølge Christina ofte utugt og ”kødelige sager”, og der bliver 
ligeledes både bedrevet utugt og kysset. De seksuelle aspekter af heksedansen kommer vi ind 
på senere, hvorfor det ikke behandles yderligere her. Det samme gælder for de religiøse 
aspekter.  
  
Som berørt ovenfor i det historiografiske afsnit er der gennem tiden skrevet meget om 
hekseri, og mere end nok til at mudre opfattelser, fordomme, fejltolkninger og fantasier godt 
og grundigt sammen. Derfor påpeger Norman Cohn i ”Europe’s Inner Demons” at man bør 
                                                 
46 Macha og Herborn oversætter disse betegnelser med ”Frau Königin” og ”Frau Kanzlerin” (Macha og Herborn 
1992: 10).  
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tage udgangspunkt i den stereotype opfattelse af hekseri, som den var i den periode, da 
hekseforfølgelserne var på deres højeste og værste47.  
 Ifølge Cohn foregik den stereotypiske sabbat, eller heksedans, om aftenen, 
sådan at følgende forløb var afsluttet enten ved midnat eller senest ved hanegal: Djævelen, 
der ofte var i en mystisk skikkelse, en kombination af halvt dyr og halvt menneske, blev 
tilbedt af heksene. Dette skete ved at heksene faldt på knæ og endvidere ved en runde, hvor 
alle heksene skulle kysse djævlen på enten hans fod, på kønsorganerne eller i enden. Derefter 
skulle de hekse, der havde været fraværende ved sidste heksedans, eller på anden måde gjort 
sig fortjent til det, afstraffes. Dette foregik ved piskning. Efter at have holdt en tale, der 
blandt andet gik ud på at prædike Djævelens riges lyksaligheder, frem for det kristne paradis, 
satte Djævelen sig til bords med de såkaldte konge- og dronningehekse ved sin side. Her blev 
offergaver som kager, mel, fjerkræ, korn eller penge givet, og heksene skulle endnu engang 
tilbede Djævelen og kysse hans anus. Dernæst blev måltidet serveret, der ofte bestod af kød, 
fisk og vin, som smagte af gødning eller bare råddent, og nogle gange babykød (Cohn 1975: 
100ff). 
 Opfattelsen af at maden til heksedanse skulle smage dårligt modsiger Christina, 
da hun i forbindelse med måltiderne fortæller, at hun ikke selv sad med ved bordet, men 
alligevel fik lov til at smage lidt af Catharina Henots mad, som slet ikke var så dårligt: ” (...) 
welches ihro naturlich gesmeckt vnd nit vbell bekommen” (6r). Men bortset fra enkelte 
omstændigheder som denne er der mange af Cohns stereotypiske karakteristika, der går igen i 
Christinas beretninger: Der danses, der spises, der kysses med mere. Dog synes Djævelen at 
indtage en noget mindre central rolle i Christinas beskrivelse, end det er tilfældet hos Cohn. 
 Som det fremgår af ovenstående, er der mange af de hændelser, der forekommer 
til heksedansen, der ikke synes at have præg af det, vi i dag ville kalde for hekseri. Christinas 
beskrivelser af diverse elementer og effekter såsom sang, sølvbægre, udklædning med videre 
har alle præg af at være ting, der meget vel kan være foregået på samme vis til 
sammenkomster udenfor en hekserikontekst. Dette er ifølge Burns ikke 
ualmindeligt:”Accused witches often volunteered descriptions of the sabbat without torture 
or even much prompting. Their views of sabbats also differed from those of the 
demonologists in that they were much more mundane.” (Burns 2003: 254). At de for så vidt 
meget jordnære handlinger, Christina beskriver, får præg af at være hekseri, skyldes 
                                                 
47 Ifølge Cohn varierer beskrivelserne af heksedansene kun minimalt i de samtidige beskrivelser, og derfor 
skulle det være nogenlunde sikkerhed for, at hans gengivelse er repræsentativ (Cohn 1975: 101). 
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sandsynligvis at dansene også omfatter seksuelle ritualer, der adskiller sig fra det resterende 
samfunds normer og værdier.  
 
4.3.4. Sammenfatning 
Sammenfattende kan det siges, at Christina har en forestilling om, at hekse slutter en pagt 
med Djævelen. Hendes forestilling om hekseri indbefatter også tanken om djævlemærket. 
Dette knytter hun dog ikke specifikt til heksenes djævlepagt.  
 Det centrale i hendes forestilling om hvad hekseri går ud på, er heksedansen. 
Disse danse beskrives nærmest som en slags fester, hvor mænd og kvinder deltager på lige 
fod. Heksene spiser god mad, drikker vin, danser og musicerer. Derudover er dansene 
karakteriseret ved en udbredt utugt og ligeledes ved, at der tales utugtigt. Djævelen deltager, 
de kvindelige hekse dyrker sex med ham, og de modarbejder den kristne kirke ved at skænde 
dens alterbrød. Overordnet set synes det dog mest at være jordnære forestillinger, Christina 
har om heksedansene.  
 Maleficia knytter Christina primært til hekseri i den forstand, at hun mener, at 
heksene plager hende selv og andre. Dette plageri hænger i hendes eget tilfælde sammen med 
hendes modvilje mod at deltage i hekseriet. Hun plages, fordi hun ikke vil give sig hen til 
Djævelen. Derimod spiller andre typer onde gerninger kun en marginal rolle i hendes 
beskrivelser af hekseriet.  
 Som det næste skal vi nu se på, hvilken betydning den katolske kirke ifølge 
Christina har i relation til hekseriet. 
   
4.4 Kirken og hekseriet  
For at forstå Christinas forestillinger om køn, hekseri og seksualitet giver det god mening at 
dykke ned i de tanker, hun gør sig om tro, religiøsitet og om den katolske kirke, som hun 
tilhører. Det religiøse liv var på mange måder rammegivende for tilværelsen i det tidligt 
moderne samfund, og i relation til spørgsmålet om køn og seksualitet, er det værd at 
bemærke, at den katolske kirke i flere henseender var præget af mænd. Nok fandtes der 
nonner og hellige kvinder, men mændene dominerede kirken, idet kun de kunne ordineres 
som præster.  Det er i den sammenhæng interessant at se på, hvilket forhold Christina har til 
den katolske kirke og til kristendommen, og på hvordan hendes forhold hertil spiller en rolle i 
hendes forestillinger om køn, seksualitet og hekseri.  
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 Når vi i dette afsnit taler om religiøsitet, tro og kirke, handler det om Christinas 
forhold til den kristne religion og til det at være et religiøst menneske, om hendes personlige 
tro og om den måde hun forholder sig til kirken som institution på. Netop kirkeinstitutionen 
står meget centralt i sagen om Christina. Gennem forhøret beskrives et religiøst landskab, 
hvor klostre og kirkebygninger er materielle omdrejningspunkter for hverdagslivet, og hvor 
det religiøse er en selvfølgelig del af Christinas dagligdag. Når hun beskriver 
hændelsesforløb og taler om personer i byen, er det ofte knyttet til kirkebygninger eller 
religiøse handlinger. Fx taler hun om en spøgelseskvinde, som hun har set ved et kloster, og 
mens hun fortæller om, hvordan hun blev opsøgt af hekse, nævner hun nærmest 
dokumentarisk at det skete, mens hun bad:”(…) wie sie ihn ihrem gepet gesesβen (...)” (10r). 
 Christina taler således flere gange om handlinger i hendes dagligliv, der er 
knyttet direkte til den religiøse praksis: Hun går til nadver (4r), hun går til skrifte (4v), hun 
siger regelmæssigt trosbekendelsen (6r), hun benytter sig af katolske beskyttelsessymboler 
imod heksene, der vil plage hende (5r), hun beder (10r). Desuden bærer hun et religiøst 
halssmykke, et såkaldt Agnus Dei (14r).48 
 
4.4.1. Hekseri og kristentro – en modsætning? 
Sagen om Christina Plaum foregår som sagt i Köln i slutningen af 1620’erne. Som nævnt 
tidligere var Köln efter reformationen forblevet katolsk. Selvom reformationstiden havde 
svækket den katolske kirke med krav om udryddelse af det, der blev set som kirkens korrupte 
system, og om genetablering af den direkte kontakt mellem den troende og Gud, så prægede 
de katolske tanker stadig store dele af Europa. Den protestantiske reformation indbefattede 
også en kamp mod al (hvid) magi, der blev betragtet som forbundet med katolicismen. Efter 
reformationen blev store reformer af den katolske kirke sat i værk, den såkaldte 
modreformation. Dette bevirkede, at der som i protestantismen blev lagt mere vægt på den 
enkeltes personlige tro og mindre på udførelsen af gode gerninger i form af gaver til kirken 
etc. (Levack 1995: 101). Det kan diskuteres i hvor udpræget grad disse nye forsvarsudspil fra 
den katolske kirke fik afgørende betydning for den almindelige katoliks religiøse adfærd og 
personlige tro. I bogen ”Europa 1600-1800” redigeret af Dick Harriison, påpeges det således, 
at menigmand i det katolske samfund ikke af den grund blev påbudt en væsentlig ændring af 
sin religiøse praksis (Harrison 2001: 112).  
                                                 
48 Det skal her dog siges at denne amulet, viser sig at være tom, til trods for at Christina detaljeret beskriver 
dens indhold. 
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 Perioden som Christinas sag foregår i, var altså overordnet set præget af den 
splittelse reformationen affødte og af modreformationens nye tankesæt. Nogle af de nye 
tanker, der blev udbredt efter reformationen, både i de protestantiske og i de katolske 
områder, var specielt Luthers og Calvins genoptagelse af middelalderens tro på den onde, 
magtfulde og allestedsnærværende Satan (Levack 1995: 103). Et nyt massivt fokus på Satan i 
den kristne lære førte på den måde til et mere udtalt fokus på kætteri – herunder hekseri – og 
på udøvelsen af maleficia, altså onde og skadelige gerninger i ledtog med Djævelen. 
Samtidig blev hekseri knyttet til andre ting, der ifølge den kristne tænkning var forkasteligt, 
eksempelvis kropslighed, seksualitet, druk med mere. 
 Jagten på heksene blev således intensiveret af kirken både i de protestantiske og 
i de katolske områder. En stor del af den litteratur om hekseri og magi, der blev forfattet i 
perioden blev derfor også skrevet af præster eller andre med tilknytning til kirken. Formålet 
med litteraturen var at belære præsteskabet, og derigennem den almindelige befolkning, om 
den rette måde at forholde sig til hekseri på (Clark 1997: 437). 
 
Modsætningen mellem kristendom og hekseri spiller tydeligvis en rolle i forhøret af 
Christina. Hun bliver således spurgt, om hun kan gøre korsets tegn for sig. Til det svarer hun 
bekræftende, korser sig og siger, at hun aldrig har forsømt at sige trosbekendelsen – kun en 
enkelt gang på opfordring af Catharina Henot, og det havde givet hende svære anfægtelser:” 
Ja vnd hat daruf reverenter ein Creutz gemacht vnd gesagt dass sie niemahlen ihren glauben 
zu bitt vnderlassen nur allein einmahl auf begeren der heinotinnen, habe aber selbigen tags 
viele anfechtigungen gehabtt” (6r). Med spørgsmålet omkring hvorvidt Christina kan gøre 
korsets tegn for sig, vil de, der forhører hende, øjensynlig finde ud af, om hun stadig hører til 
blandt de kristne eller tværtimod har overgivet sig til Djævelen. Eller rettere sagt er de ikke 
kun interesseret i, hvad hun har oplevet af sære ting og sager, og hvad hun selv har gjort, men 
også i om hun har bekendt sine oplevelser i en skriftestol, og om hun, som før nævnt, kan 
udvise sin loyalitet overfor Gud ved at gøre korsets tegn for sig. Det ser således ud til, at de 
der forhører Christina betragter hekseri som kætterske handlinger og frafald fra Gud. Læser 
man dommen over hende, er det således også tydeligt, at det der fokuseres på, er hendes 
afskrivning af den kristne tro: Hun dømmes i første række på grund af: ”(...) absagung 
Gottes Almechtigen (...)” (Siebel 1959: 150).49  
                                                 
49 Her skal det imidlertid nævnes, at Christina dømmes af den ærkebiskoppelige ”Hohe Gericht”, imens forhøret 
her – inklusive spørgsmålet om at slå kors for sig – gennemføres af byens embedsmænd. Det ser dog ud til, at 
disse to instanser er enige om denne overordnede forståelse af hekseriet. 
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 Christinas moral er således noget, der ligger myndighederne meget på sinde. 
Dette kan hænge sammen med, at der i tiden efter reformationen, både i de protestantiske og 
katolske områder, opstod en udtalt ide om den enkeltes ansvar for egen moralsk adfærd og 
overfor frelsen. Levack beskriver det således:”All people, including those in backward, rural 
areas, were exhorted to become active, morally conscious Christians.” (Levack 1995: 106). 
Ifølge hekseprotokollen er byrådets embedsmænd meget i tvivl om, hvorvidt Christina må 
anses for fortabt på baggrund af det, hun fortæller. De rådfører sig således med et par 
højtstående gejstlige i byen50 om sagen og udtaler i den sammenhæng, at de mener, 
Christinas tilfælde er specielt: På trods af at hun har deltaget i heksedanse, mener de ikke, at 
hun har givet sig hen til Djævelen. Tværtimod har hun søgt at undslippe hekseriet, og derfor 
bliver hun plaget. Hun er ikke som andre hekse: ” Runt51 hielten es seye etwas doch nit wie 
bei den andern, vnd darumb daβ sie sich von der bosen geselschafft abgethan und abthuen 
wollen, werde sie (...) geplagtt” (17r). De gejstlige mener derimod ikke, at der er nogen tvivl: 
Hvis hun har været med til heksedansene, så må hun også have indgået en pagt med 
Djævelen: ”(...) muste gleichwoll etwas pacti et commercy sein weil sie so oft in tripudys zu 
sein selbst bekandt hat?” (17r)52. 
 Som nævnt tidligere hævder Clark om datidens verdenssyn, at man så verden 
som et netværk af asymmetriske modsætningspar: god/ond, mand/kvinde, klog/dum etc. De 
forskellige modsætningspoler var forbundet på kryds og tværs af hinanden, således at der for 
hvert begreb blev tilknyttet nogle helt bestemte værdier, der stod i skarp kontrast til andre 
begreber i tankesystemet. På den måde blev ordet heks eksempelvis knyttet direkte til ordet 
Djævel, der var forbundet med værdierne ondskab, kødelighed og vulgaritet og som var 
modsætningen til Gud, der var forbundet med godhed, åndelighed og anstændighed. Der var 
ikke som i dag, noget midt i mellem, der hverken kunne siges at være det ene eller det andet 
(Clark 1997: 133). 
 Clarks tese synes ikke helt at kunne forklare det, vi ser her. Byrådets 
embedsmænd opererer godt nok ud fra en grundlæggende modsætning mellem hekseri og 
kristentro. Samtidig er de dog åbne overfor muligheden af, at Christina – til trods for at hun 
har været til stede ved dansene og hævder at besidde evnen til at genkende hekse – ikke selv 
er en heks. Hun synes således i deres optik at have status af noget midt i mellem. 
                                                 
50 Supprior Wickede og provst Heinrich Glimbach, Christinas skriftefader (14v). 
51 Runt er en latinsk forkorltelse for ”de svarede”. 
52 Direkte oversat: Der måtte dog være en vis pagt og omgang, da hun selv havde bekendt, så ofte at have været 
til dansene. 
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 Denne tanke gør sig i endnu højere grad gældende i Christinas egen 
selvopfattelse. Noget tyder nemlig på, at hun ikke selv skelner strengt mellem kætterske 
hekse og gode kristne – eller i hvert fald på at hun har svært ved, at finde ud af præcis hvad 
der er hvad. Hun bekender til at starte med blankt sin deltagelse ved heksedanse og sine 
evner til at genkende heksene. Alligevel forholder hun sig hele tiden med en vis distance til 
de onde bedrifter og utugten, hun har været vidne til. Hun fastholder forhøret igennem at hun 
aldrig har afskrevet sig Gud eller forsømt sine kristelige pligter. Det er vigtigt for hende, at 
betone hvordan hun blot passivt observerede begivenhederne til dansene, men aldrig deltog i 
usømmelighederne (selvom hun dog bekender, at hun ved en enkelt lejlighed dansede med i 
knap 15 minutter ad gangen (9r)). Denne passivitet kommer eksempelvis til udtryk ved, at 
hun påpeger hvordan hun kke selv sad med ved bordet til dansene: ”Sie vor ihre Persohn 
hette nit ahm Tich gesessen, sondern zumweilen ein stuckeltgen von der Heinotinnen 
bekommen (...)” (5v). Christina understreger ligeledes, at hun aldrig har udført heksekunstner 
og derved skadet andre. Da hun bliver spurgt, om hun ikke har pint den besatte Mechtheld 
sammen med de andre hekse, benægter hun dette. Hun var blevet opfordret dertil men havde 
ikke givet sig: ” (...) niemahln seye woll darzu ersucht aber nit gefolgt” (3v). 
 Christina giver således indtryk af på en og samme gang at være kristen og 
samtidig inddraget i hekseri. Samtidig er hun dog øjensynlig klar over, at hekseri forbindes 
med modstand mod kirken. Hun beretter således om, at heksene har spyttet på oblater og 
spottet med dem ved heksedansene. I hendes optik er heksene således nogen, der er 
modstandere af kristendommen. Dette gælder også for så vidt, som at hun beskriver 
heksedansene som præget af ukristelig optræden, både hvad angår utugt, en rent seksuel synd 
og hvad angår lystbetonet kropslighed mere generelt (mad og drikke i rigelige mængder, dans 
mm.): I hendes beskrivelse kædes det hele sammen. Denne form for opførsel tager Christina 
tydeligt afstand fra. Fordi utugten til dansene blev voldsommere fra gang til gang, gik hun 
efter den tredje dans ikke mere derhen: ”(...) daβ erste mahl seye wohl kein vnzucht betrieben 
sonderen daβ zwette mahl seer starck, vnd das dritte mahl noch starcker, vnd seye nack 
alsolchen dreyen densen nit mehr dahin kommen” (9v). Gennem forhøret tager Christina da 
heller ikke bare afstand fra heksene ved at fremstille sig selv som god kristen, men antyder 
også anger i forhold til det hun er blevet rodet ud i. Hun ville ønske, at hun ikke besad evnen 
til at skelne mellem hekse og almindelige mennesker: ”(...) wolte wunschen dass sie es nit 
sehen kondte (...)” (10v).  
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4.4.2. Christinas forhold til kirken 
Det bliver i løbet af forhøret tydeligt, at Christina føler sig nært knyttet til kirken og 
kristendommen. Dette ses ved, at hun flere gange fortæller, hvordan hun benytter sig af 
konkrete kristne effekter til at beskytte sig mod Djævelen og heksenes dårligdom. 
Eksempelvis beretter hun om, hvordan hun efter sigende fik vievand af en af sine 
skriftefædre, som hun brugte til at stænke på Djævelen under dansene53 (4v). Hun fortæller 
ligeledes, hvordan hun kan afsløre, om Djævelen har taget en andens skikkelse ved at gøre 
korset tegn for sig, mens hun siger Jesu og Marias navne (5r). De religiøse symboler og 
effekter bliver her brugt til at forsvare sig med, og de tillægges en form for magiske kræfter, 
der bunder i, at de er hellige. For så vidt forsøger Christina sig overfor heksene og Djævelen 
med en art mod-magi – en slags kristeligt funderet magi, der ikke støtter sig til Djævelens 
kræfter men til Guds. Ligeledes søger hun hjælp hos sine skriftefædre, efter at hun er blevet 
plaget og opfordret til at drukne sig selv (13r). På den måde sætter hun sin lid til, at kirken 
som institution vil lytte til hende og tage sig af hendes problemer.  
 I den sammenhæng er det værd at nævne, at Christinas tiltro til kirken kan 
sammnlignes med hendes forhold til Catharina Henot. Hun taler om, at Catharina, da 
Christina var yngre, gav hende forskellige belønninger for at hjælpe hende i hverdagen, og at 
hun derefter udviklede et nært bånd til den ældre kvinde. Catharina Henot var ifølge 
Christina den, der introducerede hende til hekseverden og som tog hende med, når hun skulle 
til heksedans. Selvom Christina forholder sig med en vis distance til de ting, hun oplever ved 
dansene, fortæller hun således, at hun simpelthen fulgte Catharina Henots opfordring om at 
gå med ud til nogle gode folk, hvor hun skulle ordne noget:”(...) hette nit gewust wohin 
somdern die Heinotin habe gesagt, sie hette etwas dabauβen bei gueten leuthen zuerrichten” 
(3r). Til trods for at hun tager afstand fra heksene og deres adfærd, ud fra en forståelse af at 
de er syndige og utugtige, så deltog hun alligevel, fordi Catharina Henot godkendte dem. 
Dette understreges i forhøret, hvor forhørspersonerne spørger, hvorfor hun tog med, når hun 
ikke brød sig om det. Til det svarer Christina, at Catharina Henot havde sagt, at der ikke var 
nogen fare forbundet med det. Hun kunne trygt overgive sig til Catharinas vilje og se på 
”lysten”, for der ville ikke ske hende noget: ”die heinotin hette sie bei der handt genommen 
vbd gesagt, solte ihren willen ihn ihren der Postmeisterschen54 willen geben, vnd die lust 
ansehen, dan ihro nichts vbels geschehen noch wiederfharen solle” (10r-10v). I hendes 
                                                 
53 Det viste sig dog ikke at være Djævelen, der var tale om, men blot om en almindelig mand (5r). 
54 Catharina Henot omtales nogle gange som ”die Postmeistersche”, fordi hun har arvet dette erhverv fra sin 
fader. 
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religiøse forestillinger kan hun godt omgås hekse samtidig med at hun er gudsfrygtig, fordi 
hun har tillid til Catharina og aldrig fysisk indvilliger i djævlepagter eller andre konkrete 
afskrivninger af Gud. 
 Det ser således ud til, at Christina betragter Catharina Henot som en slags 
autoritet, som ved besked om hvad der er godt og ondt, lidt ligesom en skriftefader. Hendes 
tiltro til Catharina, som jo efter Christinas opfattelse er dybt involveret i hekseri, synes at 
underbygge tesen om, at hun ikke ser nogen helt klar modsætning mellem kontakten til 
heksene og god kristen opførsel. Øjensynlig er hun meget afhængig af andres vejledning i 
religiøse og åndelige spørgsmål.55 
 
Dette fører os til et spørgsmål, der er særligt interessant i forbindelse med emnerne køn og 
seksualitet, nemlig spørgsmålet om Christinas forhold til sine skriftefædre. De, der forhører 
hende, spørger direkte til, hvilke skriftefædre hun har haft, hvorefter hun fortæller, at hun i 
den seneste tid har haft flere forskellige skriftefædre: Hun skrifter da forhøret finder sted hos 
Glimbach, provsten ved St. Severin, men har før ham haft fire andre. Den første var en 
skriftefader, som Catharina Henot havde sendt hende hen til. Ved denne var hun blevet 
opfordret til at have sex med fremmede mænd, både gifte og ugifte, og skriftefaderen havde 
sagt, at det ikke var syndigt: ”(…) selbiger beichts Vatter hab ihro in der beicht vermeldet 
dass sie sich mit ehe vnd sonsten andere Manner vermischen solle, vnd dass solches keine 
sundt were” (8r-8v). Denne opfordring bevægede øjensynlig ikke Christina til med det 
samme at opsøge en anden skriftefader, for hun fortæller, at hun senere kom til den samme 
skriftestol for at skrifte. Dér fandt hun dog en anden præst, som betonede, at utugt var en stor 
synd (17v). Herefter skriftede hun hos tre andre præster, som imidlertid af forskellige grunde 
rejste væk fra den pågældende kirke, hvorefter hun måtte finde sig en ny: Glimbach.  
 Skriftefædre og skriftemål synes at optage Christina en del. Hun refererer flere 
gange til, hvorledes hun søger råd og vejledning hos sine skriftefædre. Hendes skriftepraksis 
beskriver hun som noget, heksene forsøger at forhindre. Eksempelvis fortæller hun, at en af 
heksene har bedt hende om ikke at angive sig, da hun var på vej hen til Glimbach: ”(...) wie 
sie nach dem herrn dechen zu St Seuerin gehen wollen (...)” (12r). I en anden sammenhæng 
fortæller hun, at hun blev angrebet af flere hekse, imens hun var på vej hen til skriftefaderen 
(13r-13v).  Kontakten til skriftefædrene står dermed i modsætning til kontakten til heksene. 
                                                 
55 I den sammenhæng er det værd at nævne, at Jesus, Maria og Gud øjensynlig ikke spiller nogen større rolle i 
Christinas religiøse liv. Hun er langt mere interesseret i sine skriftefædre og i deres synspunkter, end i hvad de 
egentlige åndelige magter måtte mene. 
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Man får indtryk af, at Christina betragter skriftefædrene og heksene som to instanser, der 
begge er beskæftiget med åndelige aktiviteter og besidder en viden om det åndelige. I den 
sammenhæng opfatter Christina på det tidspunkt, hvor forhøret finder sted, formentlig den 
skriftefader, der opfordrer hende til utugt, som en slags ”undercoveragent”, der på trods af, at 
han foregiver at arbejde for kristenheden i virkeligheden gør Djævelens værk og opfordrer til 
synd.  
 Der er to grunde til, at spørgsmålet om køn og seksualitet er relevant i 
forbindelse med Christinas forhold til sine skriftefædre: For det første synes heksene og deres 
organisation for Christina at udgøre en slags alternativ til kirkens åndelige vejledning. Som 
nævnt tidligere har Christina en tiltro til Catharina Henot, der ligner den, hun som 
udgangspunkt har til sine skriftefædre. I modsætning til kirkens mandlige skriftefædre er det 
her en kvinde, der spiller rollen som åndelig vejleder. For så vidt synes Christina at have en 
opfattelse af heksenes fællesskab som en åndelig eller magisk organisation, hvor kvinder 
spiller en langt mere aktiv og fremtrædende rolle end i kirken - jf. at kvinderne ifølge 
Christina tiltales med forskellige magtfulde titler som ”fraw Konningen” og ”fraw 
Cancelers” (5v). Dette fællesskab forkaster Christina dog efter alt at dømme. På trods af sin 
tiltro til Catharina Henot forsøger hun efter eget udsagn på det tidspunkt, hvor forhøret finder 
sted, at undslippe heksene. Dette kan muligvis hænge sammen med, at hun har fået kontakt 
til Glimbach, som har fordømt hekseriet og lovet at hjælpe hende med bistand fra Gud: ”(...) 
hette gesagt daβ Er sie mit gottes hilf darauβer helffen wolte.” (14r). 
 Det andet punkt, hvor temaerne køn og seksualitet spiller en rolle, er i 
spørgsmålet om karakteren af Christinas forhold til sine skriftefædre. Hendes kontakt til disse 
gejstlige mænd synes at være meget intim, for så vidt som hun blandt andet fortæller dem om 
oplevelser omkring utugt og betror dem personlige ting, som eksempelvis at hun kan kende 
forskel på almindelige mennesker og hekse. Det er meget vigtigt for hende at opnå 
anerkendelse fra dem omkring det, hun siger, og hun skuffes øjensynlig, da en af hendes 
skriftefædre, Herr Marius, på trods af at hun fortæller det samme fire-fem gange, ikke 
overbevises om hendes problem, men klapper lemmen i skriftstolen i og svarer at hun blot 
fantaserer:”(...) daβ es mit Ihr lauter pfantasei were.” (12v-13r). Når man tager i 
betragtning, at Christina efter alt at dømme ikke er gift, og at hun ikke virker særligt seksuelt 
erfaren56, er det nærliggende at spørge, om kontakten med skriftefædrene er betydningsfuld 
for hende i den forstand, at hun her har mulighed for en forholdsvis nær kontakt med andre 
                                                 
56 Vi kommer nærmere ind på disse emner i afsnittet ”Seksualitet og selvopfattelse hos Christina”. 
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mænd, end dem hun eventuelt måtte være i familie med?57 Samtidig er hun i 
skriftesituationen sikret, at kontakten seksuelt set er fuldstændigt ufarlig, fordi der er tale om 
gejstlige, der skulle leve i cølibat og som generelt talte imod kødelig synd – med undtagelse 
altså af den ene skriftefader, som opfordrede hende til utugt. 
   
4.4.3. Sammenfatning 
I forhøret af Christina Plaum ser vi, hvordan religiøsitet, tro og kirken spiller en dominerende 
rolle i hendes identitetsskabelse og forståelse af de hændelser, hun mener at være blevet rodet 
ud i. Christina forstår hekseri som knyttet nært sammen med synd i kristelig forstand og med 
modstand imod kirken. Samtidig forsøger hun dog at fastholde, at hun selv har formået at 
holde sig ”på Guds side”, selvom hun har haft kontakt med heksene.  
  Christina er i meget høj grad afhængig af sine skriftefædres støtte og åndelige 
vejledning. En sådan åndelig vejledning, som kirken tilbyder, forekommer hun imidlertid 
også at have søgt – eller at være blevet tilbudt - hos heksene og deres organisation: Også 
Catharina Henot har angiveligt vejledt hende åndeligt, blandt andet ved at opfordre til at hun 
vendte sig bort fra Gud (4r). For så vidt ser det ud til, at hekseorganisationen for Christina på 
én gang fremstår som en parallel og en modpol til kirken. Forskellen mellem de to 
institutioner – hvis man altså kan kalde heksenes fællesskab dét – er overordnet, at heksene 
dyrker Djævelen, imens kirken dyrker Gud. Derudover er heksenes organisation dog præget 
af en løssluppen seksualitet, og kvinderne spiller en meget mere aktiv rolle end i kirken. 
Kirken, som Christina foretrækker, er derimod domineret af mænd og præget af et meget 
restriktivt syn på det seksuelle.  
 
4.5. Seksualitet og selvopfattelse hos Christina 
Vi vil med afsæt i de ovenstående analyser af, hvem Christina angiver, hendes forestilling om 
hekseri, om kirken og religiøsitet dykke et lag dybere ned i hekseprotokollen og se på et 
underaspekt af hekseriet: Spørgsmålet om hvordan Christina forholder sig til seksualitet. 
Dette skyldes, at vi har en forventning om, at en afklaring af dette område, vil kunne bidrage 
til analysen af hendes forståelse af egen kvindelighed og forestillingen om køn. Det seksuelle 
                                                 
57 Hun nævner i en anden sammenhæng en onkel (10v), men det er det eneste, vi hører om hendes 
familierelationer. 
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er i højeste grad forbundet med kropslighed, hvilket også generelt er grundlaget for den 
klassiske skelnen mellem de to køn, den kvindelige og mandlige krops fysiske differens.  
 I forhøret kan man overordnet skelne mellem en mere almindelig forståelse af 
seksualitet, som værende mænd og kvinder imellem58, samt mere specifikt det seksuelle 
aspekt af heksedansen, hvor Djævelen indgår som en aktiv part.  
 Begrebet seksualitet bruges ikke direkte. ”Unzucht” er den betegnelse, der 
benyttes om det seksuelle aspekt af hekserier i protokollen fra Köln. Ordet bruges først af 
forhørspersonerne, der spørger Christina, om ikke, siden hun efter eget udsagn har været til 
en heksedans, derved har afsagt sig Gud, underlagt sig Djævelen, bedrevet utugt med ham 
eller fået et mærke af ham: ”(...) dem Teuffel zugesagt, Item ob nit derselb seine Unzucht mit 
ihr betrieben oder sonsten ein Zeichen geben?” (2v-3r). Dette benægter hun. Ved utugt 
forstås, hvad vi i dag formentlig ville kalde hor: at en gift person har seksuelt samvær med 
andre end sin ægtefælle. Men i denne sammenhæng kan det også forstås som al seksuel 
omgang uden for ægteskab, fordi sex på Christinas tid også har været syndigt, før man blev 
gift. Endvidere kan man åbne definitionen yderligere til også at omfatte tegn på noget 
seksuelt, flirten, løsagtighed mm., og altså ikke udelukkende den seksuelle gerning. Vi 
vælger at lade den bredere definition være udgangspunkt for analysen, da det eksempelvis 
ikke er indlysende, hvor stor seksuel betoning man kan tillægge formuleringer som ”at have 
forbundet sig med Djævelen”: ”(...) mit dem Teuffel sich nit verknupfft habe (...) ” (8v), hvor 
”verknupfft” af Macha og Herborn oversættes til ”verbunden”, altså forbundet eller knyttet 
til. Ligger der i sådanne formuleringer et impliceret samleje, eller er der snarere tale om en 
mindre fysisk relation, hvor kropslig kontakt ikke nødvendigvis er indbefattet? 
 Seksuelle aktiviteter er i datidens Tyskland tæt forbundet med ægteskabet, der 
ikke er ensbetydende med, hvad vi forstår ved ægteskab i dag. ”Marriage ment being owned 
by another, giving sex with the expectation of economic support” (Roper 2004: 94). Det er i 
det tilgængelige materiale ingen oplysninger om Christinas ægteskabelige position. Dog 
syntes intet at tyde på at, hun hverken er eller har været gift. Forhørspersonerne berører på 
intet tidspunkt hendes eventuelle ægteskabelige status, og selv nævner hun på intet tidspunkt 
                                                 
58 Hermed menes mennesker i menneskeskikkelse, altså at de er rent fysisk tilstede, uden magi eller i magiske 
gestalter. Der tages udgangspunkt i protokollen, hvorfor fokus vil være på det heteroseksuelle, da der ikke er 
nogen tematisering eller problematisering af et homoseksuelt aspekt i forhøret. Især i forbindelse med de 
mandlige hekse er spørgsmålet omkring deres seksuelle orientering bredt behandlet i sekundærlitteraturen, men 
det vil være for omfattende at inddrage denne diskussion her. Forhold mand-mand eller kvinde-kvinde imellem 
er ikke noget hverken forhørspersonerne eller Christina berører. I starten af forhøret beskriver Christina, at hun 
udviklede en vis kærlighed og hengivenhed overfor Catharina Henot: ”eine liebde vnd affection” (2v), men 
dette må ud af sammenhængen - at Catharina havde givet Christina en håndfuld sukker, noget vin og lidt penge 
- ses som et tegn på en moderlig omsorgsfuld/venskabelig relation, ikke en seksuel.  
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noget om en partner. Det ville blandt andet i forbindelse med, at andre mænd har forsøgt at 
indsmigre sig på hende og opfordre til utugt59, være naturligt at spørge til hendes mand, og 
hvordan han forholder sig til dette. Og det ville synes oplagt for Christina at begrunde sin 
afholdenhed i et ægteskabsløfte. Desuden er flere af de andre kvinder, som indgår i 
protokollen navngivet efter deres mand, eksempelvis ”En Volmers” og ”En Konigs”60, 
hvilket indikerer, at de er henholdsvis Volmers og Konigs kone. Fra forskningslitteraturen 
ved vi derudover, at man i Christinas tid bl.a. i Tyskland havde tradition for at gifte sig sent 
(Wiesner 1993: 57), så på den måde er der intet usandsynligt ved, at Christina på 24 år er 
ugift og sandsynligvis jomfru.  
 Christinas formodede manglende seksuelle erfaring skal vise sig at være 
relevant at holde i baghovedet, når hendes omtale af seksualitet i det følgende analyses.  
 
4.5.1. Utugt ved heksedansen 
Christina har været med til tre heksedanse, og som hun også selv pointerer, sker der en 
udvikling af den seksuelle voldsomhed fra første til tredje gang: ”daβ erste mahl seye wohl 
kein vnzucht betrieben sonderen daβ zwette mahl seer starck, vnd das dritte mahl noch 
starcker, vnd seye nach alsolchen dreyen densen nit mehr dahin kommen.” (s. 18)61. 
 I starten af forhøret fortæller Christina om heksedansene generelt, at der ud over 
at blive spist og drukket også blev bedrevet utugt og kysset. Imens nogle gjorde det ved 
bordet, havde andre fjernet sig derfra. Utugten fik Christina til at holde sig fra dansene: ”(...) 
vnd vnflettigh kuβen, Es weren etliche auf seidt abgetretten, etliche in praesentia ahm Tisch 
betrieben, vnd hette solche Unzucht sie mouirt daβ sie sich dar von abgehalten, hette das 
erste mahl woll keine vnzucht noch vnflettigh kuβen, sondern darnacher gesehen.“ (3r). 
Hendes rolle til dansene har altså haft karakter af en voyeur. På trods af at hun markerer sin 
afstandtagen til de seksuelle udskejelser, hun har været vidne til, ved at sige at de motiverede 
hende til at holde sig væk, kommer hun alligevel igen to gange. Ulogisk er det også, at hun 
senere beskriver den første dans som utugtsfri (se citat ovenfor) men her forklarer, hvordan 
der bliver kysset med mere ved og omkring bordene. Til forskel fra den første dans, er hun 
                                                 
59 Nedenfor i afsnittet ”Utugt: angivelser og opfordringer” uddybes spørgsmålet omkring de opfordringer til 
utugt, Christina modtager. 
60 De to kvinder inddrages ellers ikke i analysen. Der er tale om kvinder, som dømmes for hekseri sommeren 
1630 (Macha og Herborn 1992: XXIII). 
61 Der opstår på side 9v i protokollen lidt tvivl omkring hvor mange heksesammenkomster Christina egentlig 
har været til. Hun har sagt at hun har været med til 3 heksedanse, men her bliver hun spurgt hvordan det skal 
forstås, at hun har sagt, at hun har været til 20-30 danse. På dette svarer Christina, at hun har været til på 
Catharina Henots vingård en 20-30 gange. Vi holder os altså i første omgang til de 3 danse. 
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ved den anden vidne til at de deltagende hekse kysser Djævelen i enden ved dansens 
afslutning. Denne detalje er en bekræftelse på forhørspersonernes ledende spørgsmål, hvor 
der bliver spurgt direkte ind til netop det: ”(...) ob sie dan auch gesehen daβ die hexen ihm 
abscheiden vom danβ dem Teuffel, salua venia, vor den hinderen kuβen?”(s. 6). Til gengæld 
fortæller Christina uden opfordring, at hun til dansene har set flere børn, og at disse var iført 
masker, og på det åbne spørgsmål om, hvad heksene taler om ved dansene, svarer hun, at de 
taler om utugt og ”kødelige sager”: ”(...) von lauter vnzucht vnd fleischlichen sachen” (7v). 
 Et andet aspekt, der introduceres af forhørspersonerne, er spørgsmålet om 
hvorvidt Christina og heksene har været legemligt tilstede ved dansene. Christina mener, at 
hun selv har været legemlilgt tilstede, og formoder, at det samme gjorde sig gældende for 
dem, der dyrkede sex med Djævelen: ”Ja vermeine daβ sie leibhafftig dha gewesen, ob aber 
die ieinige welche sich mit dem Teuffel vermischet, auch leibhafftig dha gewesen wiβe sie nit 
eigentlich, halte es aber daruor” (6r). Denne ytring modsiger hun delvist senere, da hun 
svarer, at der i vingården var nogle, der var i menneskegestalt og nogle, der var i 
heksegestalt: ”etliche ihm hexen etliche in Menschengestalt” (12v).  
 Overordnet kan der altså ikke siges, at være nogen sikker konsekvens i 
Christinas vidneudsagn om heksedansen. Men der er flere mindre elementer i hendes 
udtalelser, der ved sammenligning med forskningslitteraturens behandling af heksedanse, 
synes at passe pænt overens. Vi har allerede tidligere i afsnittet om hekseri redegjort for 
Norman Cohns fremstilling af den stereotypiske heksedans. Han skriver om afslutningen på 
heksedansen: ”Finally, an orgiastic dance, to the sound of trumpets, drums and fifes. The 
witches would form a circle, facing outwards, and dance around a witch standing bent over, 
her head touching the ground, with a candle stuck in her anus to serve as illumination. The 
dance would become a frantic and erotic orgy, in witch all things, including sodomy and 
incest, were permitted. At the high height of the orgy the Devil would copulate with every 
man, woman and child present.” (Cohn 1975: 102).  
 Holder man Christinas fortælling op mod en sådan stereotypisk 
forløbsbeskrivelse af en heksedans, er det iøjnefaldende, at hun har kunnet deltage ved tre 
danse uden selv at skulle deltage i utugten med Djævelen. Hvorfor er hun ikke blevet smidt 
ud? Dette undrer også forhørspersonerne, men Christina svarer, at det kan hun ikke svare på. 
Hun ved det ikke. Men derudover er der i Christinas fortælling en del faktorer, der stemmer 
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overens med det af Cohn beskrevne forløb, eksempelvis at nogle hekse benævnes kejserinder 
og at der danses, samt at heksene kysser Djævelen i enden62.  
 
Hvor Christinas fortælling starter med temmelige overordnede beskrivelser af heksedansen, 
uden de store malende beskrivelser, ændrer dette en smule karakter så snart spørgsmålet om 
utugt begynder at dreje sig om hvem, der ud over hende selv, har deltaget i heksedansen, og 
ikke mindst hvem der, til forskel fra hende selv, har bedrevet utugt. I det følgende afsnit ses 
først på hvem Christina angiver for at have bedrevet utugt, og derefter på hvem hun mener, 
der har opfordret hende selv til at have seksuel omgang med Djævelen. 
 
4.5.2. Utugt: angivelser og opfordringer 
Ifølge Christina udvikler graden af utugt sig over de tre danse hun er med til. Derudover sker 
der også en udvikling i løbet af forhøret af Christina. Det virker som om, hun undervejs 
bliver mere modig i sine anklager, måske i forlængelse af at hun føler, at forhørspersonerne 
lytter til hende og tager hendes udtalelser alvorligt. Fra at have beskrevet utugten ved 
dansene, begynder hun at anklage forskellige af byens beboere for at have deltaget i 
sabbatter, og hun anklager, som sagt, endvidere en skriftefader for at have sagt god for 
ægteskabsbrud og seksuel synd. 
 
Den første Christina eksplicit beskylder for at have haft sex med Djævelen, er ”die Frau im 
Rabens” søster Margareth, der har været med til flere af forsamlingerne i vingården. Da der 
spørges, om denne Margareth har bedrevet utugt med Djævelen, bekræfter Christina det og 
tilføjer, at også ”die Frau im Raben” er skyldig i denne forbrydelse. Dernæst angiver hun 
borgmester Hardenraths kone for at have bedrevet utugt:”(…) vnderscheidtliche mahlen ihre 
Unzucht mit dem Teuffel vnd sonsten geistliche Persohnen betrieben, dan sie darzu seer 
geneigt” (7r). Det kan her tolkes som, at Christina hentyder til, at borgmesterfruen, som en 
del af en gruppe gejstlige personer, har haft seksuel omgang med Djævelen flere gange og 
flere steder, altså at der er tale om en form for orgie. Derudover tillægger Christina 
borgmesterfruen en lyst til et sådant samvær, idet hun skulle have nydt det meget (7R). 
 Embedsmanden Spiegels kone har ifølge Christina også bedrevet utugt ved 
dansen, hvor hun endvidere blev kaldt for ”die keyserin”, hvilket kan hentyde til, at hun er 
                                                 
62 Selvom det er forhørspersonerne der introducerer denne rituelle handling qua et ledende spørgsmål, bekræfter 
Christina at have set dette.  
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nær Djævelen, lig dem der hos Cohn blev kaldt konger og dronninger. Den første mand, 
Christina angiver, er Hartger Henots tjener den tykke Johannes, som hun ofte har set til dans. 
I forhold til kønsproblematikken er det interessant, at når mandlige hekse har beskrevet deres 
samvær med Djævelen, har denne optrådt i skikkelse af en kvinde, som oftest en kvinde der 
var manden bekendt. Enkelte kvinder har også vidnet om, at Djævelen har optrådt i 
kvindeskikkelse for dem, men det er klart mere udbredt blandt mænd (Roper 2004: 90). 
Christina giver ingen nærmere beskrivelse af graden og formen af Johannes utugt. Det eneste 
vi har at forholde os til er, at han ifølge Christina har deltaget i heksedansene, og at han har 
opfordret hende til utugt: ”(...) die vnzucht an ihr gesonnen” (7v). 
 Der er også børn til stede ved dansen, men dem kan Christina ikke angive ved 
navn eller udseende, da de er maskerede. Det er heller ikke helt til at tyde om børnenes 
tilstedeværelse betyder at de også har deltaget aktivt i det seksuelle samvær. Det ville dog, jf. 
Cohn, ikke være utænkeligt at børn deltog i orgierne, også selvom deres forældre ligeledes 
var med, og dette altså ville medføre incest. 
 
Som omtalt tidligere angiver Christina endvidere en skriftefader, for at have informeret 
hende om, at det ikke er en synd at dyrke sex med fremmede mænd: ”mit ehe vnd sonsten 
andere Manner vermischen solle, vnd daβ solches keine sundt were” (8r-8v)63. Det kommer 
med Christinas ord nærmest til at lyde, som om skriftefaderen opfordrer hende til at udleve 
sine seksualitet. Selvom det ikke er sex med Djævelen, udtalelsen går på, viser den alligevel 
en opfattelse af ægteskab, troskab og seksualitet fra kirkens side, der virker særdeles 
provokerende: en affejning af dydigheden overfor en ung kvinde, der jo netop er kommet til 
kirken for at skrifte sine synder. Vælger man at tro på Christinas gengivelse af 
skriftefaderens holdning, bevirker det en overordnet forskubbelse af fokus i forhold til 
Christinas tidligere omtale af det seksuelle. Kirken inddrages med et meget åbent syn på 
seksualitet, hvilket man må formode har forarget forhørspersonerne, hvis de da ikke har set 
det som endnu et udtryk for hendes psykiske ustabilitet. Som tidligere behandlet i afsnittet 
om kirken, har en anden gejstlig, pastor Marius, i en anden sammenhæng klappet lemmen i 
skriftestolen til for næsen af hende, og senere udsagn i protokollen viser, at andre 
skriftefædre understrejer det syndige i sex udenfor ægteskabet. Angivelsen af skriftefaderen 
synes at pege på en hvis lyst hos Christina til at provokere, eller i hvert fald at hun har et 
                                                 
63  I en note oversættes ”vermischen” til ”sich geschlechtlich vereinigen”, dvs. at lade sig kønsligt forene. 
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besynderligt forhold til præster/gejstlige64. Men på den anden side pointerer hun senere, da 
hun senere skal gengive beskyldning, at hun det ikke var uden smerte, hun angav 
skriftefaderen: ”nit ohne pein” (17v).  
 
I et senere forhør angiver Christina Elssbeth von Schwelm under dennes tilstedeværelse og 
beskylder hende for at have et djævlemærke på hovedet. Elssbeth skulle efter sigende have 
fået dette mærke efter at have bedrevet utugt med Djævelen til dansen ved St. Margareth 
kloster. Elssbeth sværger på sin uskyld, hvorefter Christina sværger på hendes skyld. Også 
Sophia Haas har ifølge Christina stigmata på hovedet, men hun har mere end ét. Selvom 
Sophia ikke tilstår, svarer hun på spørgsmålet om, hvordan hun vil forholde sig hvis man 
fandt djævlemærker på hendes krop, at så ville hun være skyldig. 
 I forhold til forhøret af Elssbeth er det bemærkelsesværdigt, at Christina 
fortæller, at hun ved en lejlighed har spurgt Elssbeth om prisen på en tørfisk, ”einen 
stockfisch” (27r). Tidligere har Christina brugt ordet ”Stockfish”65 i sin karakteristik af 
Djævelens seksualitet, hvilket dog er svært at tillægge en større betydning, da vi ikke har 
noget information om hvorvidt Elssbeth rent faktisk forhandlede tørfisk. At der ligger 
seksuelle undertoner i det svar, Elssbeth ifølge Christina gav, nemlig ”deiner mutterfott” 
(27r) synes dog klart. Ifølge Macha og Herborn er det en fræk betegnelse for bagdelen, med 
andre ord en pervers provokation, der var almindelig udbredt i 1630ernes Tyskland (Macha 
og Herborn 1992: 53). Christina har i protokollen endvidere en anden udtalelse, som 
illustrerer at en omgangstone med frække undertoner har været brugt i hvert fald imellem 
datidens kvinder. I anklagen af Margareth refererer Christina et replikskifte, hvor Margareth 
efter sigende skulle have sagt noget i retning af ”Lad os se, hvem der først bliver træt. Du i 
din eller jeg i min“: ”laβet vns sehen wer ahm ersten muidt werden solle ihr in den eweren 
oder ich in dem meinen.“ (7r)66. Det hentyder formentlig til en seksuel, rituel aktivitet under 
heksedansen, hvor blandt andet hekse stiller sig op med et brændende lys i bagdelen, og kys 
fra heksene centreret omkring djævlens anus. Elssbeth von Schwelm og Margareth Buchs 
udtalelser taler, hvis vi altså kan tro Christina for, at det næppe kan have været tabu at tale 
om seksuelle anliggender i samtiden.67  
 
                                                 
64 Se afsnittet om ”Kirken og hekseri”. 
65 Dette uddybes nedenfor i dette afsnit. 
66 Macha og Herborn har i en note er markeret, at dette eventuelt kan være en seksuel hentydning, hvilket synes 
oplagt, da denne forklaring kommer som svar på forhørspersonernes spørgsmål, om Christina har set Margareth 
bedrive utugt med Djævelen. 
67 Se også kapitlet ”Christinas angivelser”. 
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Der viser sig i forhøret et mønster af, at dem Christina angiver for at have bedrevet hor for 
størstedelens vedkommende er kvinder, mens det kun er mænd, som opfordrer hende til det. 
Det drejer sig om to mænd: en jesuit med gult skæg68 og den tykke Johannes. Og siden hen 
Djævelen. Christina beskylder jesuiten med det gule skæg og det fyldige ansigt for – som den 
første – at have plaget hende og opfordret hende til utugt: ”(...) der erster gewesen welcher 
sie geplaget vnd ihro die Unzucht angemutet (...)” (4v), men hun pointerer, at han ikke opnår 
noget ved sine tilnærmelser. Johannes har hun set til flere heksedanse, men hans opfordring 
har fundet sted hos Christina samme nat, som hun fortæller det til forhørspersonerne, hvor 
Johannes i heksegestalt har besøgt hende og opfordret hende til utugt. Ud over at Johannes 
har optrådt i hekseskikkelse, er der i disse to udtalelser ikke noget spor af mærkelige eller 
overnaturlige elementer. Opfordringerne kunne for så vidt være helt almindelige 
heteroseksuelle forsøg på forførelse udenfor en heksekontekst. Derimod er der ingen tvivl om 
forbindelsen til hekseri, da selve Djævelen vil indlade sig på utugt med Christina. 
Beskrivelserne i forhøret synes at nå et seksuelt klimaks, i hendes omtale af hvordan 
Djævelen har kysset hende og stærkt opfordret til utugt: ”der teuffel seye kalt wie ein 
geweichter Stockfisch, die hexen aber etwas warmer, eβ hette der teuffel sie einmahl vfm 
danβ gekusset, vnd ihro die vnzucht starck angemutet (...)“ (9r). I sin beskrivelse af Djævelen 
bruger hun den nedsættende betegnelse ”wie ein geweichter Stockfish”, hvilket på dansk ville 
svare nogenlunde til ”sikken en tørvetriller” altså en kedelig type. Det er 
bemærkelsesværdigt, at adjektivet koldt bruges i beskrivelsen af Djævelen, da det er typisk, 
at hekse, der påstår at have mødt Djævelen, beskriver ham som netop kold. Dette går igen 
hos Roper, der ydermere pointerer, at kvindernes beskrivelse af Djævelen generelt udtrykker 
en fantasi om ønskemanden, en der elsker dem, beskytter dem, kan sørge for dem økonomisk 
og tilfredsstille dem. Dette bygger Roper på forskellige hekses beretninger om deres møder 
med Djævelen, der oftest portrætteres i menneskelig gestalt, iklædt sort, med en fjer i sin 
sorte hat69. Sex kunne foregå forskellige steder eksempelvis i skoven, en lade eller i hjemlige 
omgivelser og ofte gav Djævelen penge, som en lovning på kommende ægteskab, og lovede 
aldrig at forlade den, der indgik pagt med ham (Roper 2004: 88). Ifølge Christina har 
Djævelen givet Catharina Henot ti guldgylden og klingende rigsdaler og også tilbudt 
Christina nogle penge. Dem har hun ikke ville tage imod, ligesom hun heller ikke lader sig 
bøje for hans opfordring til utugt.  
                                                 
68 Senere beskriver Christina ham som jesuiten med rødt skæg, så her er igen en inkonsekvens i hendes 
vidneudsagn. 
69 Fjeren var et symbol på falskhed, svindel eller sågar penis (Roper 2004: 85). 
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Ovenstående udsagn fra Christina om hvordan Djævelen lægger an på hende, er det 
nærmeste, vi kommer en detaljeret beskrivelse af Djævelen i Christinas forhør. I 
forskningslitteraturen er der imidlertid flere eksempler på kvinder, der ikke lægger fingre 
imellem, men giver fyldige intime beskrivelser af seksuel omgang med Djævelen, både 
andres og deres eget. Eksempelvis fortæller den forhørte Barbara Hohenberger i 1590 om 
Djævelen: ”(...) he slipped under the bedclothes to her and he had to do with her bodily. 
Everything about him was cold. She was badly shocked by this, and sensed that it was not 
right.” Og videre “The third time, as he left her, he let out such a stink (begging your 
pardon), that she thought that she would die of this terrible stench in her chamber.” (Roper 
2004: 82). En så forholdsvis sansemættet forklaring står i stærk kontrast til Christinas 
generelle beskrivelser, og det bliver i sammenligningen endnu mere påfaldende hvor lidt 
Christina ved/fortæller. På baggrund af forskellige kvinders udtalelser pointerer Roper, at 
“Even the pleasure of seduction is only a prelude to painful, unsatisfactory intercourse: the 
Devil is cold, she never feels pleasure with him, his penis is long and hard.” (Roper 2004: 
93). Der er derimod intet i Christinas anklager, der antyder mangel på velbehag hos de 
seksuelt aktive hekse, tvært imod er de ofte fulde af lyst.  
 Definitionen på en heks hos Roper er en kvinde, der har sex med Djævelen. 
Dette fordi den seksuelle akt for datidens uuddannede befolkning ansås som et mere 
forståeligt, fysisk tegn på indgåelsen af en pagt end eksempelvis at skrive under på en 
kontrakt. Det at Christina nægter at have haft samkvem med Djævelen, selv efter talrige 
opfordringer, kan derved også forstås simpelthen som en måde at frasige sig anklagen om at 
hun skulle være en heks.  
 
4.5.3. Christinas forhold til seksualitet og sin egen kvindelighed 
Christina tager afstand fra utugt, og der er intet i hendes udtalelser som peger på, at hun selv 
skulle have haft sex med Djævelen, hvilket de embedsmænd, der har forhørt hende, bekræfter 
i samtalen med de gejstlige: ”(...) hette ihres erachtens keine stigmata, mit dem teuffel nit 
vermischet, hette auch kein solches pactum wie andere haben.“ (17r).  
 Umiddelbart peger det, at Christina kan afvise flere seksuelle fristelser, endda 
fra Djævelen selv, på at Christina må have haft en stærk personlighed og viljestyrke. Men der 
er samtidig forskellige faktorer, der giver et andet billede: at hun ikke altid er lige velforvaret 
i sine udtalelser. Ud over at hun flere gange modsiger sig selv undervejs i protokollen, har 
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hun også en tendens til at stille sig uvidende overfor spørgsmål, man rent logisk burde mene, 
hun kunne svare på. Også på spørgsmålet om hvorfor hun har fået lov til at være tilstede ved 
heksedansene, når hun ikke har involveret sig med Djævelen, stiller hun sig uforstående. Hun 
svarer simpelthen at hun ikke ved det. Dette gør det svært at konkludere på, hvorfor Christina 
gang på gang afsiger sig ”lust vnd freudt” (8v), altså ikke lader sig tiltrække af tilbudet om 
lyst og glæde? Er det et udtryk for fromhed, hendes stærke tro på Gud og derved en stærk 
afskrivning af Djævelen, eller er det nærmere et tegn på en utroværdighed eller måske 
naivitet og usikkerhed hos hende? 
 
Selvom samleje med Djævelen i dag, både hos Cohn og Roper, ses som et udtryk for en 
fantasi, findes der mange eksempler på kvinder der udførligt, tangerende det 
narrative/fiktion, fortæller om deres konkrete seksuelle erfaringer med Djævelen. 
Sammenlignet med disse, som de er behandlet hos Lyndal Roper i ”Witch Craze”, virker 
Christinas forståelse af det seksuelle meget uskyldig. Selvom det at anklage både sin 
omgangskreds, højerestående gejstlige og verdslige personer er en alvorlig sag, er hun når det 
kommer til omtalen af det deciderede seksuelle meget overordnet. Mistanken om, at 
Christinas beretninger blot kan være overordnede gengivelser af datidens forestillinger om 
hekseri, virker oplagt, og som Roper påpeger: ”Sex with the Devil was at once an axiom of 
demonological theory and a genuinely popular story with roots in local culture, everyday life 
and fairy tale.” (Roper 2004: 83). I forlængelse heraf konstaterer Roper, at det er fåtalet af de 
afhørte kvinder, der benægter at have haft sex med Djævelen. Men Christina understreger 
gang på gang sin uskyld og sine afslag på diverse fristelser. Måske kan dette forklares i 
forlængelse af det formentligt torturfrie forhør, da de hekse, der afgav de mest detaljerige 
forklaringer om heksedanse og intimt samvær med Djævelen, almindeligvis havde været 
udsat for tortur eller truslen om tortur. 
 
4.5.4. Sammenfatning 
Forhørspersonerne signalerer gennem deres generelt meget ledende forhørsform, at de har 
nogle klare forventninger om seksualitet, og om hvad Christina bør svare på deres spørgsmål. 
Selvom Christina ofte bekræfter disse, er det påfaldende hvor få detaljer og hvor lidt konkret 
viden, hun egentlig videregiver under forhøret. Hun siger i starten ikke meget, men godtager 
efterhånden de informationer der ligger lagret i forhørsspørgsmålene og arbejder videre på 
dem, formentlig i kombination med den populære, folkloristiske viden, hun formentlig 
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besidder. Christina synes ikke ellers at være typen, der holder sig tilbage overfor tabuiserede 
temaer. Endvidere citerer hun to andre kvinder for at have været frække i deres sprogvalg, så 
det er ikke, fordi hun ikke tør tage smudsige ord i sin mund. Men langt i beskrivelserne af 
seksualitet kommer hun aldrig, hvilket kan begrundes i hendes afholdenhed: Hvordan skulle 
hun kunne vide, hvordan samleje med Djævelen føles, hvis hun aldrig har følt det på egen 
krop? Hvis hun endda stadig er jomfru i jordisk, menneskelig forstand. Hendes manglende 
meddelsomhed kan ganske enkelt skyldes manglende seksuel erfaring. 
 Måske er det i mangel på seksuelle udredninger at Christina i stedet angiver en 
række personer, hovedsageligt kvinder, for at have bedrevet utugt og opfordret hende til det 
samme. Mændenes opfordringer går decideret på det seksuelle, hvor kvindernes opfordringer 
er mere generelle og går på at Christina burde slutte sig til heksene. I sine angivelser af 
personer kommer det derved til at virke, som om Christina er bevidst om, at hendes 
kvindelighed virker lokkende på mandspersoner såvel som på Djævelen.  
 
5. Diskussion 
På baggrund af forudgående kapitel, hvor sagen om Christina Plaum analyseres, vil vi i dette 
kapitel diskutere de hovedpointer, vi hidtil er nået frem til, i relation til 
problemformuleringens centrale begreber om køn, seksualitet og hekseri. 
Omdrejningspunkterne for nærværende diskussion vil imidlertid primært være begreberne 
køn og seksualitet, da Christinas forståelse af hekseri er knyttet til såvel køn som til 
seksualitet. Herudover vil der i diskussionen blive inddraget andre perspektiver, primært med 
udgangspunkt i forskningslitteraturen, der kan debatteres op imod Christinas udsagn og 
handlinger.  
 Da der er næsten uudtømmelige muligheder for at gå i dybden med forskellige 
aspekter af den hidtidige analyse, vælger vi at fokusere specifikt på enkelte, centrale 
spørgsmål. 
 
5.1. Hvorfor fokuserer Christina på kvindelige hekse? 
I lyset af de forudgående delanalyser af sagen om Christina Plaum synes det i relation til 
kønsaspektet tydeligt, at Christina fuldt ud er i stand til at forbinde både kvinder og mænd 
med hekseri. Når det er sagt, er det dog bemærkelsesværdigt, at hun primært tænker og 
beskriver hekse og hekseri som et kvindeanliggende, og øjensynlig især angiver mænd i et 
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forsøg på at imødekomme spørgsmålene fra forhørspersonerne. For det første fordi Christina 
angiver flere kvinder end mænd, og for det andet fordi Christinas ideer om og billeder af 
heksene forekommer at være mest konkrete og indholdsrige i de tilfælde, hvor det drejer sig 
om personer fra hendes eget miljø. Et miljø hvor hun, sådan som forhøret fremstiller det, 
hovedsagelig omgås kvinder.   
 I den forbindelse synes det relevant at stille tre spørgsmål, der kan tydeliggøre, 
hvorfor Christina under forhøret primært angiver kvinder: Hvorvidt størstedelen af Christinas 
relationer til andre mennesker, herunder familie og bekendte, består af kvinder? Hvorvidt 
Christina begrebsligt forbinder hekse og hekseri med kvinder, og i så fald hvorfor? Og 
endelig om hun tror, at forhørspersonerne særligt gerne vil høre om kvindelige hekse? 
 
Som det fremgår af forrige kapitel, virker det umiddelbart, som om hovedparten af Christinas 
tætte relationer til andre mennesker består af kvindelige kontakter. Catharina Henot virker 
imidlertid til at være den eneste, hun har et virkeligt tillidsforhold til, imens de andre kvinder, 
som eksempelvis gamle Ursel og Elssbeth von Schwelm, mere er nogle, hun har set til 
sammenkomsterne eller i kirkelige sammenhænge, og som hun har et konfliktfyldt forhold 
til. Mændene, Christina nævner i løbet af forhøret, virker som mere perifere personer, som 
hun enten opsøger i kraft af deres stilling som skriftefædre, eller møder fordi de tilfældigvis 
også er med til heksedansene. Desuden har hun kontakt med kusken på Catharina Henots 
vingård og med Hartger Henot, men kun fordi disse har en relation til vingården, hvor 
Christina er hyppig gæst. Således lever Christina øjensynligt et liv, hvor de fleste 
interaktioner med andre mennesker foregår med kvinder.  
 Dette stemmer godt overens med datidens samfund, der på mange måder var 
præget af at mænd og kvinder, udover det ægteskabelige, levede et relativ adskilt dagligliv i 
forhold til arbejde, pligter og venskaber.  Ifølge Wiesner var både kvinder og mænds arbejde 
og arbejdsidentitet præget af alder og klasse, men her hører sammenligneligheder også op. 
Kvinders status og arbejde var hovedsagelig bundet til ægteskabet, hvorfor deres pligter af 
samme grund var relateret hertil. Det vil sige, at kvinderne primært havde pligter, der vendte 
ind imod ægteskabet og hjemmet. Det gjaldt både for arbejdet i egne hjem og i de kvindejob, 
som foregik udenfor hjemmet. Mændenes status og pligter var derimod mere bundet til deres 
profession, der typisk lå uden for den ægteskabelige sfære (Wiesner 1993: 83). Samfundet i 
det tidligt moderne Europa var således præget af en høj grad af kønsarbejdsdeling, hvor 
bestemte jobtyper blev anset for værende enten kvindelige eller mandlige. Af samme grund 
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må det forventes, at kvinder typisk arbejdede sammen med kvinder og mænd med mænd, 
hvilket formentlig også har gjort sig gældende for Christina.  
 Selvom Christina øjensynlig arbejder uden for hjemmet, idet hun er frugtsælger, 
har vi en formodning om, at hun i den sammenhæng især har haft kontakt med kvinder. Da 
madlavning var en typisk kvindeaktivitet, er det sandsynligt, at det samme gjaldt for indkøb 
af madvarer. Derudover fortæller Christina, at hun tidligere har udført forefaldende husligt 
arbejde for Catharina Henot. Også i den sammenhæng har hun formodentlig især haft kontakt 
med andre kvinder. Derfor virker det også til en vis grad logisk, at de personer, som Christina 
angiver under forhørene, er kvinder, fordi hun kender disse og ved, hvad de foretager sig. 
Omvendt kender hun ikke mændene særlig godt, hvorfor hun reelt ikke har kendskab til, om 
nogle af disse gør sig i hekseri.  
 
I den henseende bliver spørgsmålet om hvorvidt Christina i begyndelsen angiver kvinder ud 
fra den bevidste opfattelse, at hekseri er et kvindeligt fænomen, interessant. Knytter hun 
hekse og hekseri begrebsligt sammen med kvinder, eller angiver hun, som antydes i 
ovenstående, hovedsageligt kvinderne, fordi det tilfældig vis er dem, hun kender til og 
omgås?  
 Robin Briggs har i forhold hertil nogle interessante betragtninger, der på en og 
samme gang forener de to nævnte teser vedrørende Christinas grund til primært at angive 
kvindelige hekse. Brigss har således betonet, at: “(…) allegations of witchcraft could emerge 
within communities of women and that a woman’s reputation for witchcraft could first be 
established among her fellow women before being known among men. Many women accused 
of witchcraft were charged by other women with offences dating back for decades, and 
woman’s gossip communities could create and spread reputations for witchcraft, particular 
because so much socialising in early modern Europe communities was done in 
monogendered settings.” (Burns 2003: 109).  
 Denne pointe er umiddelbart i overensstemmelse med den situation, der tegner 
sig ud fra hekseprotokollen: Igennem forhøret kommer det frem, hvordan kvinderne 
Christina lever iblandt, gensidigt sladrer om hinanden. Det virker ofte, som om Christina ikke 
altid reelt henviser til at have set kvinderne bedrive hekseri eller plage andre, men at det er 
rygter, hun har hørt fra andre kvinder i byen. Ligeledes beskriver Christina flere gange under 
forhøret, at hun har hørt, hvordan forskellige kvinder har befundet sig på bestemte steder. 
Dette giver en fornemmelse af, at rygter og beskyldninger om hekseri florerer fint blandt de 
kvinder, Christina møder i hverdagen, hvorfor hun meget vel kan forbinde hekseri med den 
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kvindelige sfære. Mændene synes ikke at spille nogen markant rolle i hverdagslivet, men er 
snarere kun til stede under dansen. Når det er sagt, er det dog vigtigt at indskyde, at Christina 
kun indirekte forbinder hekseri med kvinder, fordi hun, når hun taler herom, ikke betoner 
deres køn og senere også angiver en del mænd. Det virker ikke, som om hun bevidst har gjort 
sig overvejelser omkring hekses køn og har en egen ”teori” herom, men snarere som om hun 
uden at være bevidst om det primært forbinder kvinder med hekseri – formodentlig på 
baggrund af hendes hverdagsoplevelser og de rygter, der findes i byen.  
 Som vi har været inde på i analysen, kan man ane et mønster i Christinas 
angivelser: Den type kvinder, blandt andet jordmødre og krokoner, der ifølge 
forskningslitteraturen ofte blev sat i forbindelse med hekseri70, er forholdsvis højt 
repræsenteret blandt de kvinder, Christina forbinder med hekseri. Hun knytter imidlertid ikke 
sine anklager til noget konkret om, at disse kvinder skulle have udøvet maleficium i 
forbindelse med børnefødsler eller madlavning – altså til typisk kvindelig magi71. Der synes 
således snarere at ligge ukonkrete rygter bag Christinas angivelser af disse kvinder, frem for 
en forestilling om, at eksempelvis jordemødrene qua deres erhverv skulle videreformidle 
spædbørn til at spise ved heksesabbater, sådan som det ifølge Burns og Cohn var en gængs 
opfattelse, at der blev.  
 
Herudover kan man spørge, om grunden til, at Christina angiver flest kvinder, er, at hun 
forventer, at forhørspersonerne vil høre om kvindelige hekse. Hvis opfattelsen dengang var, 
at meget hekseri opstod i grupper af kvinder, da kan forhørspersonerne godt have haft en 
forventning til Christina om, at hun skal berette om kvindelige hekse. Umiddelbart virker det 
imidlertid ikke, som om de, der forhører Christina, søger at afsløre specielt kvindelige hekse, 
da de jo senere i forhøret spørger hende, om hun ikke kender til mænd, som har deltaget i 
heksedansen. Formålet er snarere at afdække samtlige hekse i byen. Dette udelukker 
imidlertid ikke, at Christinas første angivelser af kvinder også kan hænge sammen med en 
forventning om dermed at imødekomme forestillinger hos embedsmændene.  
 
                                                 
70 Eksempelvis hævder Midelfort at jordemødre og kroindehavere var særligt udsatte for beskyldninger 
(Midelfort 1972: 195).   
71 Wolfgang Behringer har ifølge David Harley forsøgt at forklare forfølgelsen af personer med erhverv af 
denne type med, at de var involveret i tilberedning af mad eller brug af helbredende magi og derfor særligt 
udsatte for beskyldninger om at have forvoldt andres ulykke (Harley 1990: 5). 
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5.2. Knytter Christina seksualitet særligt til kvindekønnet? 
Christinas opfattelse af hekseri kan på baggrund af det forrige kapitel siges at være tæt 
forbundet med, at hun synes at være optaget af spørgsmål omkring seksualitet og intim 
kontakt mellem kønnene.  Selvom der er visse elementer i hendes udtalelser, der tyder på, at 
hun føler sig draget af den seksuelle frimodighed, hun tillægger andre, synes hun overordnet 
set at være præget af en stor usikkerhed omkring emnet. Den seksualitet hun beskriver – 
såvel i hverdagen som i sammenhæng med hekseriet – er generelt set en negativt ladet 
seksualitet: Hun føler sig forulempet, når hun bliver opfordret til utugt, jævnfør hele 
komplekset omkring, at heksene plager hende for at få hende til at slutte sig til dem. Plageri 
og opfordringer til utugt knyttes tæt sammen, eksempelvis da hun fortæller, hvordan den 
gulskæggede jesuit var den første, der plagede hende og opfordrede hende til utugt: ”(...) 
were auch schir der erster gewesen welcher sie geplaget vnd ihro die Unzucht angemutet 
(...)” (4v). 
 I den sammenhæng er det interessant at betragte den usikkerhed, Christina 
udtrykker omkring de seksuelt aggressive hekse, i relation til en tese som man ofte støder på i 
forskningslitteraturen: Tanken om at hekseforfølgelserne blandt andet fandt sted, fordi 
samfundets patriarkalske orden blev anset for truet af en kvindelig seksualitet, der ikke blev 
kontrolleret indenfor rammerne af ægteskabet (Wiesner 1993: 180): ”The witch was also the 
inversion of a ”good woman,” and set a negative standard for women; she was 
argumentative, willful, independent, aggressive and sexual, rather than chaste, pious, silent, 
obedient, and married” (Wiesner 1993: 229). Overfor denne tese er det bemærkelsesværdigt, 
at Christina ikke blot beskriver de kvindelige, men også flere af de mandlige hekse, som 
karakteriseret af en vild, ukontrolleret og uacceptabel seksualitet. Som nævnt tidligere synes 
Christinas angivelser af ældre kvinder at kunne hænge sammen med, at hun er utryg ved den 
seksuelle erfarenhed, de besidder. Imidlertid viser en lignende frygt sig i forbindelse med 
visse mandlige hekse: Jesuitten med det gule skæg, der opfordrede hende til utugt, og 
Johannes, der gjorde det samme og desuden bedrev utugt ved heksedansene72. Christina 
fordømmer altså ikke kun kvindernes opførsel, men også mændenes. Dette tyder på, at hun 
ikke grundlæggende tænker køn som en særligt betydningsfuld faktor i hekseriet. Det synes 
                                                 
72 Som nævnt tidligere angiver Christina først mænd, da hun opfordres til det. Hendes beskrivelser af, hvorledes 
de mandlige hekse opfordrer hende til utugt, bærer dog præg af at være egne forestillinger, snarere end af, at 
hun skulle være blevet ”påduttet” en sådan idé i løbet af forhøret. For så vidt kan man ikke sige, at tanken om 
vild, mandlig seksualitet ikke stammer fra Christina selv. 
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ikke at være de kvindelige hekses kvindelighed, der er et problem, men derimod heksenes 
seksuelle løssluppenhed og lyst. 
 
Christina kan således ikke siges at forbinde sine forestillinger om hekseri med en 
kvindefjendskhed af den type, som en stor del af forskningslitteraturen taler om i relation til 
hekseforfølgelserne (Briggs 1996: 262-263). Hendes forestillinger om hekseriet handler ikke 
så meget om, at der er nogen, der opfører sig ”ukvindeligt” – jf. tanken om heksen som en 
modpol til ”den gode kvinde”, - men derimod om, at der er nogen i samfundet, der ikke lever 
op til de dominerende, seksuelt restriktive normer i samfundet.   
 
5.3. Hører vi Christinas egen stemme? 
Når Christina tager afstand fra heksenes seksuelle frigjorthed, støtter hun overordnet set den 
moralske orden i sit samfund. Dette bør betragtes i sammenhæng med Christinas forhold til 
sine skriftefædre. Som nævnt tidligere forekommer disse at have haft stor betydning for 
hende, og når hun vender sig så stærkt imod den utugt, hun mener at have været vidne til, 
synes man i hendes ord næsten at kunne høre et ekko af kirkens syn på dette. Samlet set 
forekommer hendes forestillinger om hekseriet i nogen grad at være præget af elitære 
opfattelser af fænomenet, som hun enten præsenteres for i løbet af forhøret eller har stiftet 
bekendtskab med tidligere. I den forbindelse er Christinas sidste skriftefader Glimbach 
formentlig betydningsfuld. Som Siebel skriver, var han dybt optaget af hekseri73 (Siebel 
1959: 48), og det er ikke utænkeligt, at Christina har overtaget nogle af hans synspunkter om 
fænomenet.  
 At Christina synes påvirket af en elitær hekseridiskurs ses bl.a. i hendes fokus 
på heksene som gudsbespottere og i hendes manglende fokus på udøvelsen af maleficia, som 
ellers var almindelig i folketroen. Omvendt er der dog også meget i Christinas beretninger, 
der vidner om, at hendes forestillingsverden samtidig bærer præg af mere folkelige 
forståelser af heksefænomenet. Det kommer bl.a. til udtryk i hendes beskrivelse af 
heksedansene, der mest af alt fremstår som nogle vilde fester, frem for rituelle lovprisninger 
af Djævelen. Overordnet kan man sige, at Christinas forestillinger om hekseri både 
indeholder elementer fra et elitært heksesyn og mere folkelige forståelser af hekseriet. 
                                                 
73 Da han igennem en anden gejstlig hørte om Christinas beretninger om hekseri, bad han hende således selv om 
at skrifte hos sig (13v). 
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 Hvis vi for en stund bliver ved Christinas forestillingsverden, så kan påstanden 
om at kunne ”høre Christinas egen stemme,” som vi i begyndelsen af rapporten hævdede, 
også diskuteres. Denne påstand udfordres af, at vi flere steder har fundet, at Christinas 
beskrivelser af hekseriet i relativt høj grad er præget af andres forestillinger, herunder særligt 
forhørspersonernes. Hertil kommer hele diskussionen omkring hvor, hvornår og hvordan 
forhøret af Christina er nedskrevet. Alligevel mener vi af flere grunde at kunne fastholde det 
synspunkt, at det er Christinas egen stemme, der høres i hekseprotokollen. 
 For det første fastholder Christina igennem samtlige forhør og bekendelser, at 
hun ikke på nogen måde har afskrevet sig Gud eller underkastet sig Djævelen. Dette på trods 
af, at der i mange af spørgsmålene fra forhørspersonerne ellers er stærke indikationer heraf. 
På andre ledende spørgsmål svarer Christina ellers i tråd med de implicitte forventninger, der 
ligger i dem, men lige omkring det at afskrive sig Gud fastholder hun sin uskyld igennem alt 
det materiale, vi har adgang til. Af samme grund er der god grund til at tro, at det i hvert fald 
på dette punkt er Christinas egen stemme, vi hører. I relation hertil hævder Christina også 
hele vejen igennem forhørsforløbet, at hun er uskyldig, selvom hun indrømmer at have 
deltaget i heksedansene. Konstant henviser hun til, at hun kun i ringe omfang har deltaget i 
selve dansen og mest har været tilskuer til begivenhederne, ikke har bedrevet utugt, ikke ved, 
hvordan hun er havnet til sammenkomsterne og endelig, at hun i mange tilfælde er kommet 
til Catharina Henots vingård eller taget med hende uvidende om, hvilke heksedanse der 
skulle foregå. Således betoner Christina sin egen forståelse af, at man sagtens kan være 
troende og uskyldig, selvom man deltager i heksedansen. Igen en indikation af, at Christinas 
egen stemme kommer til udtryk i forhøret. 
 En anden diskussion der er relevant i forhold til, hvorvidt vi hører Christinas 
egen stemme i forhøret, er hele aspektet omkring hendes psykiske ustabilitet. Det fremgår 
som tidligere omtalt, at Christina mange gange modsiger sig selv, og at hendes forestillinger 
blandt andet af hendes skriftefader Marius beskrives som tossede. Desuden er der undervejs i 
forhøret steder, hvor Christinas udtalelser slet ikke giver mening, eksempelvis da hun omtaler 
indholdet i sin amulet, og amuletten så viser sig at være tom (14r). Men dette har ikke nogen 
direkte indflydelse på, om vi sagen igennem hører Christinas egen stemme eller ej. I vores 
øjne bliver Christinas udtalelser ikke mindre interessante af, at mange af dem er flyvske og 
usammenhængende, fordi disse under alle omstændigheder giver indsigt i hendes 
forestillingsverden omkring køn, seksualitet og hekseri. Hvad man i mindre grad ville kunne 
slutte sig til på baggrund af hendes udtalelser, ville være om de hændelser hun fortæller om 
rent faktisk har fundet sted.  
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Selvom Christina ikke udtaler sig direkte nedsættende om kvinder, bygger hendes 
forestillinger om hekseriet således i nogen grad på de restriktive moralnormer, som 
samfundets mandlige magthavere stod for. For så vidt støtter hun i sine udtalelser op om 
nogle kulturelle værdier, som i et overordnet perspektiv også indbefatter et ideal om kvinders 
underordning i samfund og familie. Dette kan i historieskrivningens bagkloge lys synes 
paradoksalt, men det er i forskningslitteraturen ofte blevet påpeget, at kvinder i samtiden 
kunne sikre sig selv socialt og økonomisk ved at støtte op om de kulturelle værdier, der 
dominerede samfundet. Denne pointe har ofte været brugt i forsøg på at forklare, hvorfor 
kvinder deltog i – og ofte ledede – hekserianklager imod andre kvinder. Derudover har man 
påpeget, at de fleste kvinder formentlig simpelthen havde internaliseret store dele af den 
patriarkalske tænkning og derfor ikke blot angreb andre kvinder ”for egen vindings skyld”, 
men simpelthen fordi de havde samme forestillinger om ”den gode kvinde” som de mandlige 
forfølgere (Wiesner 1993: 229). I Christinas tilfælde synes hendes angivelser som sagt ikke 
at bunde så meget i forestillinger om karakteristiske træk ved kvindekønnet, idet hun ikke 
gengiver idealer omkring kvinders opførsel, men derimod støtter op om den elitære 
seksualmoral helt generelt.  
 Hvorfor gengiver Christina kirkens syn på seksualiteten i sammenhæng med 
sine beskrivelser af hekseri? Én mulighed er selvfølgelig, at hun simpelthen er opmærksom 
på, at det vil være en fordel for hende at fremstille sig selv som dydig, idet hun derved vil 
kunne vinde myndighedernes sympati. Imidlertid lader det til, at Christina selv har opsøgt 
kirken for at få hjælp i den konflikt, hun mener at have med heksene, og at hun har haft stor 
tillid til Glimbach. Hun fortæller, at hun hos sine skriftefædre har søgt støtte, fordi hun blev 
plaget, og at hun hos Glimbach endelig fik svaret og lovning på hjælp: ”(...) daβ Er sie mit 
gottes hilff darauβer helfffen wolte” (14r). For så vidt virker det sandsynligt, at Christina 
sætter sin lid til Glimbach og hans gejstlige forestillinger og vurderinger af det, hun mener at 
have oplevet, i stil med hvordan hun hævder tidligere at have sat sin lid til Catharina Henot. 
Det er dog også muligt, at hun ikke gengiver kirkens normer omkring seksualitet, fordi hun 
ønsker at se institutionen som en autoritet, men simpelthen blot fordi hun selv er usikker 
omkring seksuelle emner. I den forstand behøver hendes tanker herom ikke nødvendigvis at 
reflektere kirkens synspunkter. 
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5.4. Afsluttende betragtninger 
Når Christina støtter op om de dominerende moralforestillinger i samfundet, skyldes det altså 
formentlig ikke, at hun forsøger at opnå økonomisk eller social sikkerhed, sådan som det 
ifølge dele af forskningslitteraturen ofte var tilfældet. I modsætning hertil indeholder 
hekseprotokollen dog et eksempel på, at en kvinde rent faktisk ”snakker autoriteterne efter 
munden” for at opnå økonomisk støtte. Da hendes historie virker interessant i sig selv og 
derudover kan sætte fortællingen om Christina i perspektiv, skal den kort skitseres her. 
  I januar 1630 forhører myndighederne i Köln en vis Catharina74 omkring nogle 
hekseriformodninger. Hun er tiggerske og mor til en pige på ni år. Hun fortæller, at hun 
aldrig ville være blevet involveret i anklager for hekseri, hvis ikke skriftefædrene havde 
stillet så mange spørgsmål omkring emnet: ”(...) Wan die beichts Vetter solche sachen von 
der hexerei nit gefragt hetten, daβ sie alβdan niemahlen in diesen ihrthumb kommen were” 
(34r). Ifølge hendes eget udsagn har en af hendes skriftefædre givet hende økonomisk hjælp, 
efter at hun har fortalt, at hun har givet sig hen til Djævelen - formentlig som en art 
bestikkelse. Denne skriftefader sender hende derefter videre til en anden gejstlig, hvorefter 
hun naturligvis fortæller samme historie for at få mere hjælp, så hun kan forsørge sig selv og 
sit barn: ”(...) vmb trost zu suchen damitten sie sich vnd ihr kindt ernehren kondte (...)” 
(34v). Da denne skriftefader er særdeles interesseret i at høre mere, angiver hun senere andre, 
fortæller hun. Det virker umiddelbart ulogisk at forbinde sig selv med hekseri for at opnå 
økonomisk støtte, da det set i et historisk perspektiv nærmest virker som selvmord, og denne 
Catharina bliver såmænd også henrettet i februar 1630. 
 
Ligesom der er elementer i denne Catharinas fortælling, der virker uforståelige for os, synes 
der også i relation til visse af Christinas udtalelser og handlinger at være mange ting, vi 
umiddelbart ikke reelt er i stand til at svare på. I den forbindelse er et af de mere interessante 
aspekter, hvorfor Christina igennem hele forhørsforløbet fastholder en dobbelthed i forhold 
til at have deltaget i dansen, men samtidig ikke at have afskrevet sig Gud eller underkastet 
sig Djævelen. Her findes det mærkeligt, at hun ikke fuldstændig hævder sin uskyld, idet hun 
må vide, at delvise indrømmelser formentlig vil føre til, at hun kendes skyldig i hekseri.  
Herudover er der steder i forhøret, hvor Christinas udtalelser på mange måder synes 
at bære præg af, at hun gerne vil have opmærksomhed, fordi hun føler sig plaget. Forholder 
det sig sådan, er det underligt, at hun ikke bare beder om hjælp og simpelthen hævder, at hun 
                                                 
74 Sine cognomine – det vil sige uden efternavn. Denne Catharina er ikke Catharina Henot. 
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er besat75. Igen med henvisning til, at hun i et eller andet omfang må kende konsekvenserne 
af at fortælle om kontakt til heksenes fællesskab og aktiviteter. 
 
Christina endte som allerede sagt med at blive dømt, og samme dag, som dommen blev 
fældet, blev hun henrettet. Hvis man ser på dommen over hende76, er det påfaldende, at den i 
flere henseender implicit refererer de udtalelser, hun kommer med i de indledende forhør, 
samtidig med at den på afgørende punkter afviger fra den selvopfattelse, hun i begyndelsen 
af processen synes at have haft: Hun dømmes for at have vendt sig bort fra Gud og for at 
have indgået en pagt med Djævelen og bedrevet utugt med ham. På disse helt centrale 
punkter har Christina altså – måske på grund af den tortur, hun senere bliver udsat for – 
opgivet at fastholde sin uskyld.77 For så vidt er dommen over Christina udtryk for en helt 
anden opfattelse af hende, end den hun selv synes at have haft. Samtidig synes dommen dog 
at trække på de beskrivelser af hekseriet, som Christina giver i de indledende forhør. 
Forskellen er blot, at den tillægger hende de forbrydelser, som hun kun mente, de andre 
hekse havde været engageret i: Misbrug af alterbrød, hor med alle mulige standspersoner og 
fordærvelse af afgrøder. Det sidste er dog i dommen blevet til udøvelse af ”Zauberey” både 
med hensyn til mennesker og afgrøder, så den har åbenbart lige fået en tand til i de senere 
forhør.  Særlig vægt lægges der i dommen dels på det utugtige levned, Christina hævdes at 
have ført, dels på, at hun og de øvrige hekse har planlagt at angive både uskyldige og 
skyldige, således at det blev umuligt at straffe hekseriet.  
 Det er øjensynlig den bagvaskelse af andre, man mener, at Christina er 
ansvarlig for, der betyder, at hendes straf skærpes i forhold til det normale: Hun skal ikke 
blot brændes, men først pines med nogle gloende tænger efter at være blevet ført igennem 
Kölns gader. Til gengæld åbner dommen op for muligheden for, at hun kan blive stranguleret 
- og således undgå smerten ved at blive brændt – hvis hun offentligt tilbagekalder alle sine 
angivelser.  
 Denne gunstbevisning knyttes i dommen sammen med det forhold, at Christina 
har vist sig angrende, men skal nok snarere forstås som myndighedernes forsøg på at dæmme 
op for den uro, hendes angivelser må have forårsaget. I hvert fald synes man at have været 
meget opsat på at vise, at Christinas angivelser med hendes henrettelse var ude af verden: 
                                                 
75 At være besat blev i samtiden ikke anset for at være en forbrydelse. Den besatte havde jo ikke frivilligt 
accepteret kontakten med Djævelen (Oldridge 2002: 243). 
76 Vi refererer i det følgende til den gengivelse af dommen, der findes som bilag hos Siebel (Siebel 1959: 150-
151) 
77 I dommen forlyder det, at den er fældet på baggrund af Christinas bekendelser. Det må nok antages at være 
bekendelser, der er fremkommet under tortur. 
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Ved henrettelsen bar hun ifølge Siebel en snor om halsen, hvortil der var knyttet et dokument 
med påskriften ”Calumniosum protocollum Christinae Plums” – Christina Plaums 
bagvaskelsesprotokol (Siebel 1959: 72). Siebel formoder, at dette dokument indeholdt 
navnene på alle de personer, Christina havde angivet, og at det derfor blev brændt sammen 
med hendes lig. Senere diskuterede de forskellige myndigheder, hvad man skulle gøre ved de 
mange sagsakter, der stadig indeholdt Christinas angivelser. Man endte med ved en mindre 
ceremoni at låse dem ned i en jernkiste, der med en kæde fæstnedes til væggen i et særligt 
sikkert rum i byen, hvor man opbevarede retsdokumenter. I tråd med dette tegn på, at man 
ønskede at glemme Christinas angivelser, var der – bortset fra enkelte kvinder, der var blevet 
dømt meget hurtigt - ingen af den angivne personer, der blev indledt en proces imod (Siebel 
1959: 72). Samtidig med, at man altså tog Christinas hekseri meget alvorligt – hvis man da 
skal tro dommens udsagn – valgte man ikke at gå videre med de angivelser af andre hekse, 
hun var kommet med.  
 
6. Konklusion 
Dette projekt er skrevet ud fra en intention om at forstå og forklare, hvilke forestillinger om 
sammenhæng mellem køn, seksualitet og hekseri Christina Plaum udtrykker i sin beskrivelse 
af hekseri i Köln. På baggrund af rapportens forrige kapitler redegøres der i det følgende kort 
for de vigtigste konklusioner, vi kan drage af Christinas forestillinger om nævnte 
sammenhæng mellem køn, seksualitet og hekseri.    
 
I forhold til køn er det påfaldende, at Christina hovedsageligt angiver langt flere kvindelige 
end mandlige hekse, og sidstnævnte kun på opfordring fra forhørspersonerne. Hvilket 
indikerer, at hun øjensynlig tænker hekse og hekseri, som værende kvindelig aktiviteter. 
Dette skyldes formentligt, at Christina, på grund af samfundets stærke kønsarbejdsdeling og i 
kraft af hendes status som ugift, i sin hverdag hovedsageligt kender og omgås kvinder. Af 
samme grund har hun sikkert ikke kendskab til, hvorvidt mænd i samme omfang som kvinder 
synes at bedrive hekseri. Således synes det i vis grad naturligt, at Christina angiver kvinder, 
da hun formentligt kender til deres hverdagsliv, og ved hvad disse foretager sig eller har hørt 
rygter herom. Imidlertid er det ikke vores opfattelse, at Christina konkret forbinder hekse og 
hekseri direkte med kvindekønnet, fordi hun intet steds i forhøret betoner de angivne hekses 
køn. Det virker snarer som om, at det der – i Christinas øjne – gør hekse til hekse, er deres 
ubehagelige opførelse, herunder deres utugtige seksualitet og plageri. 
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I relation til seksualitet kan mange af Christinas forestillinger herom, relateres 
til heksedansenes dominerende kvinder og mænd, som hun betegner som kødelige og 
seksuelt aggressive, og det virker som om Christina føler sig skræmt og ubehagelig til mode 
ved deres utugtige opførelse, men også ved heksene i det hele taget. Efter alt at dømme 
forstærkes dette ubehag øjensynligt af hendes manglende seksuelle erfaringer, og desuden af 
at hun ikke selv bedriver utugt til dansene. At hun er seksuel uerfaren underbygges desuden 
igennem forhøret, hvor hun ikke på noget tidspunkt bliver detaljeret i sine beskrivelser af det 
seksuelle, på trods af at forhørspersonerne spørger hertil. I Christinas verden handler hekseri 
altså i høj grad om løssluppenhed og utugt, hvilket står i kontrast til det omgivne samfunds, 
herunder særligt kirkens, regler, værdier og moralske principper. Herudover er der aspekter 
af hekseriet, som i mindre omfang virker relateret direkte til seksualitet, dette være sig 
plageri, bespottelse af alterbrød med videre. 
 Christinas forestillinger om hekseri lader til i nogen grad at være influeret af de 
forestillinger samtidens dæmonologiske værker byggede på.  Ligesom de lærde, fokuserer 
Christina i sine udsagn også i høj grad på heksedansen, men betoner i mindre grad maleficia, 
som ellers var et almindeligt udgangspunkt for en hekserianklage blandt lægfolk. På trods af 
at Christinas i et vist omfang tilsyneladende er influeret af samtidens forestillinger 
vedrørende hekse og hekseri, vil vi fastholde, at Christinas egen stemme kommer til udtryk 
igennem forhøret, også selvom en del af hendes svar, fremkommer på direkte opfordringer 
fra forhørspersonerne. Dette fordi Christina undervejs i sagsforløbet for det første vedholder 
ikke at have underkastet sig Djævlen eller afskrevet sig Gud, og for det andet hævder den 
dobbelthed, at hun bedyrer sin uskyld samtidig med at hun vedkender sig visse 
hekseaktiviteter. Dertil kommer, at Christinas mange gange har sine helt egne ideer om 
hekseriet, som da hun eksempelvis beskriver, hvordan heksene svæver over jorden.   
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Bilag 1 - Formidlingsafsnit 
Overvejelserne omkring formidling af projektets problemstillinger vedrørende 
hekseforfølgelser og sammenhængen mellem køn, seksualitet og hekseri i det tidligt moderne 
Tyskland har været mange. Overordnet omhandlede diskussionerne valget af mål og 
målgruppe, hvorvidt hele eller kun dele af problemstillingen skulle formidles, og endeligt 
hvordan informationerne i projektets problemstilling konkret kunne videregives. 
 
Hekse og hekseforfølgelser er temaer som historisk set er blevet behandlet utallige gange 
med utallige vinkler og på stor set alle niveauer inden for litteraturen. Det være sig lige fra 
børnebøger og skønlitteratur for voksne til forskelligt undervisningsmateriale og akademiske 
afhandlinger. Af samme grund har hovedparten af den danske befolkning, fra børn til voksne, 
i dag en forestilling om, hvad en heks og hekseforfølgelser er. Særligt når talen falder på 
sammenhængen mellem køn og hekse, synes der at være en udbredt holdning til at hekse er 
kvinder. Dette fremgår blandt andet af Robin Briggs ”Witches and Neighbors” fra 1996. Her 
står: “The one thing everyone 'knows' about witches is that they were women. Although every 
serious historical account recognizes that large numbers  of men were accused and executed 
on similar charges, this fact has never really penetrated to become part of the general 
knowledge on the subject.” (Briggs 1996: 259). Altså en beskrivelse af, at forestillingerne om 
hekse stadig er relativt fasttømret, på trods af at fakta viser en lidt anden historie.  
 I vores øjne kan sådanne forholdsvis låste ideer om hekse og hekseforfølgelser 
være svært foranderlige. Måske fordi historiske fortællinger om de europæiske 
hekseforfølgelser og hekseforestillingerne som sådant netop er noget alle, på den ene eller 
anden måde, har stiftet bekendtskab med. Hekseforfølgelserne er et populært emne fyldt med 
dramatik, og forestillinger om hekse har i mange hundrede år været en del af den folkelige 
kultur. Således har folk i dag allerede accepteret det populære billede af heksen som en 
gammel landsbykone, der fungerede som lokalsamfundets helbrederske.78  
 
                                                 
78 Dette understreges ved et blik på leksikon.org, hvor der under opslaget ”hekse” bl.a. skrives: ”Kvinderne sad 
inde med viden om sygdomme, om processer i naturen og religiøse forestillinger som var truende for 
kirkemagten. Parallelt med den officielle kristne religion eksisterede der blandt bondebefolkningen i Europa 
længe resterne af en gammel før-kristen religion med rødder i matriarkalske traditioner.” Dette heksesyn kan 
mest af alt sammenlignes med Murrays tese fra 1921, om udøvelsen af en førkristen religion, jf. afsnit 1.4.3. 
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Ovenstående overvejelser indgik derfor i valget af målgruppe, herunder hvilken målgruppe 
der umiddelbart vil være mest lydhør overfor og interesseret i projektets problemstilling, 
vedrørende sammenhængen mellem køn, seksualitet og hekseri.  
I den forbindelse syntes det hensigtsmæssigt at koncentrere vores formidlingsindsats til 
historieundervisningen på grundskoleniveau, fordi undervisning i hekse og de europæiske 
hekseforfølgelser, allerede dér formidles på baggrund af flere unøjagtigheder. Desuden er det 
vores opfattelse, at mange grundlæggende holdninger vedrørende menneskers livsvilkår, 
historie, kultur, samfund funderes i løbet af årene i grundskolen, hvilket også fremgår af 
diverse formålsparagraffer for folkeskolen.  Eksempelvis står der i formålsparagraffen for 
historie:  
”Stk.1. Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og 
identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det 
sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som 
historieskabende.  
Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle 
deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle 
deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med 
naturen. 
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i 
vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og 
forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse 
og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på 
baggrund af tilegnet viden.” (www.uvm.dk 2006). 
 
Diskussionen om den direkte målgruppe gik efterfølgende på, hvorvidt projektets 
omdrejningspunkt skulle formidles til grundskolens elever eller til lærerne. Valget faldt på 
sidstnævnte af flere grunde. For det første er det vigtigt, at lærerne besidder historisk 
veldokumenteret viden om sammenhængen mellem køn, seksualitet og hekseri. Har lærerne 
ikke denne viden, kan den ikke videregives til eleverne i undervisningssituationen. I den 
forbindelse er det centralt at nævne, at det ofte påpeges, at mange elever i grundskolen kun i 
mindre omfang opnår deres historiske bevidsthed og viden gennem den konkrete 
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historieundervisning, men derimod får den fra kilder som eksempelvis TV-serier eller 
skønlitterære romaner. Måske fordi denne form for materiale til tider inddrages i 
undervisningen af lærerne. Et eksempel i forhold til nærværende tema omkring hekse er 
inddragelsen af Harry Potter-bøgerne i undervisningen.  I 1997, da den første Harry Potter-
bog udkom på engelsk, blev mange bekymrede over dette nyskabende univers med magi, 
troldmænd, hekse og så videre. Da man så efterfølgende fandt ud af, hvilket hit bøgerne blev 
for børn og unge, og at bøgerne gav dem læselysten tilbage, besluttede mange skoler at 
indføre undervisning om Harry Potter (www.folkeskolen.dk). Sådanne tendenser aktualiserer 
i vores øjne nødvendigheden af saglig, veldokumenteret undervisning til eleverne i 
grundskolen, måske i en kombination med et tema som Harry Potter.  
For det andet må temaet om hekse og hekseforfølgelser gøres til et interessant tema for 
lærerne, da der ellers er risiko for, at de helt fravælger at undervise i dette. Antagelsen er 
altså, at hvis folkeskoleelevernes forståelser af eksempelvis hekse og køn skal nuanceres, da 
sker det hovedsageligt gennem den viden lærerne formidler i deres undervisning. Af samme 
grund vælges historie- og samfundslærere som den direkte målgruppe for vores formidling af 
projektets pointer. 
 
Den logiske konsekvens, af at vi ønsker at formidle projektets problemstilling til lærere i 
grundskolen, vil være, at hovedsageligt dele af projektet videreformidles. Således vælges det 
at lægge fokus på videreformidlingen af aspektet omkring hekse, hekseforfølgelser og køn. 
Dermed bliver sagen om Christina Plaum og det tidligt moderne Tyskland som geografisk 
placering sekundære i forhold til videreformidlingen af projektets hovedpointer, på trods af at 
disse aspekter ellers er centrale omdrejningspunkter for samme. Imidlertid kan sagen om 
Christina Plaum med fordel anvendes som et konkret eksempel på sammenhængen mellem 
køn og hekseri. Desuden kan en perspektivering til hekseforfølgelserne i det tidligt moderne 
Tyskland, bidrage til at give folkeskoleeleverne en bredere forståelse af hekse og 
hekseforfølgelser, som et fænomen der forekom mange steder i Europa på forskellige 
tidspunkter og med divergerende intensivitet. 
 
Konkret vil vi skrive en artikel til bladet ”Historie og samfundsfag”, som udgives af 
Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag (FALIHOS). FALIHOS er en forening af 
undervisere i historie og samfundsfag på grundskoleniveau, hvis formål er at styrke 
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undervisningen i historie og samfundsfag og at fremme et bredere fagsamarbejde i 
folkeskolen79. 
 Det må antages, at FALIHOS’ blad bliver læst af lærere, der i større grad end 
andre faggrupper inden for lærerstaben, har en historisk eller samfundsmæssig interesse for 
emnet om hekse og hekseforfølgelser. Således finder vi, at en artikel i ”Historie og 
Samfundsfag”, frem fra andre lignende magasiner, er en god måde at kommunikere 
projektets budskaber ud til lærerne i grundskolen og dermed forhåbentligt eleverne. 
 I forhold til det aktuelle indhold i artiklen, ønsker vi at opdele denne i fire afsnit. 
Første del skal give en kort generel introduktion til hekse og hekseforfølgelser, hvor de 
vigtigste historiske fakta i forhold til tidsperioden, antal, geografi, brug af tortur og så videre 
opridses. Andel del skal give et uddybende billede af, hvem heksene konkret var, særligt med 
fokus på kvinder og mænd. Afsnittet skal både indeholde kvantitative data, men også komme 
med uddybende forklaringer på, hvorfor kvinder langt oftere end mænd, blev betragtet som 
hekse. Dette vil implicit kræve en indføring i samtidens samfundsforhold, og til de herskende 
forestillinger om køn på daværende tidspunkt. Til at illustrere pointerne fra artiklens afsnit to, 
opridses sagen om Christina Plaum kort i afsnit tre. Artiklens fjerde og sidste afsnit skal 
indeholde en opsamling, og forslag til, hvordan særligt delen omkring køn og hekse kan 
formidles til eleverne. Desuden skal afsnittet afrundes med yderligere forslag til relevant 
litteratur, hjemmesider og andet materiale, som lærerne kan benytte sig af i undervisningen. 
Her er det vigtigt at gøre lærerne opmærksom på, at noget materiale egner sig bedst til 
undervisning på de mindre klassetrin og andet til eleverne på de ældre klassetrin80.  
 Herudover skal der løbende igennem artiklen inddrages forskellige 
illustrationer, så artiklen ikke kun består af tekst. Dette gøres ud fra en betragtning om, at 
informationer lagres bedst, hvis de fremstår på en tilgængelig måde og eksempelvis 
underbygges med billeder. 
 
Igennem ovenstående formidling, det vil sige artiklen i FALIHOS blad ”Historie og 
samfundsfag”, mener vi, at vi formidler en væsentlig del af projektets problemstillinger 
vedrørende sammenhængen mellem køn og hekse til en målgruppe, for hvem emnet er 
                                                 
79 Foreningen er en type 2 forening, der samarbejder med Danmarks Lærerforening, hvilket vil sige, at 
foreningen anerkender Danmarks Lærerforening som forhandlingsberettiget organisation overfor 
myndighederne (www.falihos.dk). 
80 Eleverne undervises i historie fra 3. til 8. klassetrin i grundskolen. 
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interessant. Dette fordi ”Historie og samfundsfag” formodentlig læses af lærere i 
grundskolen, som har en naturlig interesse i samfundsmæssige- og historiske temaer, 
herunder hekse og hekseforfølgelserne. Den nuancerede viden lærerne opnår gennem 
artiklen, vil forhåbentligt efterfølgende igennem undervisningen i grundskolen blive 
videreformidlet til eleverne.  
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Bilag 2 - Studieforløbsbeskrivelser 
 
Projektets titel: Hekseri i Köln - en undersøgelse af køns- og seksualitetsaspekter i sagen om 
Christina Plaum 1629-30 
 
Gruppemedlemmer:  
Modul 1: Yvonne Skov Grønlund, Louise Rosengreen 
Modul 2: Lotte Nygaard Hagmann , Gry Marie Gasseholm 
 
Gruppen dækker perioden ældre tid (1450-1750) og området Europa/Verden med følgende 
breddeværker: 
 
? Aschehougs verdenshistorie, bind 8, ”Et nytt Europa 1500-1750” af Kurt Ågren. H. 
Aschehoug og Co., Oslo 1985. 
? Europa i et årtusinde, bind 2, ”Europa 1300-1600”, s. 165-283, af Håkan Arvidsson og 
Tove Elisabeth Kruse. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg 1999. 
? Europa i et årtusinde, bind 3, ”Europa 1600-1800”, s. 1-165, af Dick Harrison og Marie-
Louise Rodén. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg 2001. 
 
Gruppen anvender følgende dybdelitteratur i projektet: 
 
? “Witch Craze - Terror and fantasy in baroque Germany” af Lyndal Roper. Yale University 
Press, New Haven & London 2004. 
?  “Witch Hunting in Southwestern Germany 1562-1684 – The Social and Intellectual 
Foundations” af H.C. Erik Midelfort. Stanford University Press, Stanford, Californien 
1972. 
? “The witch-hunt in early modern Europe” af Brian P. Levack. 2. udgave, Pearson 
Education Limited, England 1995. 
? “Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe” af Stuart Clark. 
Clarendon, Oxford 1999. 
? “Male witches in early modern Europe” af Laura Apps og Andrew Gow. Manchester 
University Press, New York 2003. 
 
INDIVIDUELLE STUDEFORLØBSBESKRIVELSER 
 
Gry Marie Gasseholm 
 
Den humanistiske basisuddannelse 
1. semester: 
Projekt: Tyske historiebevidstheder efter Murens fald. 
Grundkursus: Filosofi og videnskabsteori: Meritoverført, Københavns Universitet. 
Grundkursus: Historie 
 
2. semester: 
Projekt: National identitet på Nationalmuseets udstilling ”Danmarkshistorier 1660-2000” 
Grundkursus: Kommunikations- og tekstvidenskab: Meritoverført, Københavns Universitet. 
Grundkursus: Pædagogik/Psykologi/Socialisationsteori 
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3.semester: 
Projekt: Meritoverført, Københavns Universitet. 
Specialkursus: Dansk litteratur 
Specialkursus: Filosofi 
Sprogkursus: Tysk B, sprog 
Eksternt kursus: Sociologi for hum og nat: Meritoverført, Den samfundsvidenskabelige 
basisuddannelse 
 
4.semester:  
Projekt: Mit sprogs grænser er min verdens grænser. 
Specialkursus: Historie 
Specialkursus: Tysk A, kultur 
 
Tysk 
Bachelormodulet:  
Projekt: Tyske kultur-/samfundsforhold: Meritoverført, Humboldt-Universität zu Berlin 
Kursus: Tysk kultur- og socialhistorie: Meritoverført, Humboldt-Universität zu Berlin 
Kursus: Sprogfærdighed 
 
Første kandidatmodul: 
Projekt: Sprog/kommunikation: Die gesellschaftliche Unterhaltung als  
Selbstdarstellungsmittel des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert. 
Kursus: Fonetik 
Kursus: Grammatik 
 
Andet kandidatmodul: 
Projekt: Kultur, tekster, historie: Erinnern und Erzählen. Zur narrativen Bewältigung des 
Problems der Gegenwärtigheit des Vergangenen in Christoph Heins ”Horns Ende” und Uwe 
Johnsons ”Mutmassungen über Jakob”.  
Kursus: Tekstanalyse samt litteratur- og kulturhistorie 
Kursus: Mundtlig sprogfærdighed 
Intern prøve: Tekstkendskab 
 
Historie 
Bachelormodulet: 
Kursus: Historisk teori og metode 
Kursus: Informations- og litteratursøgning 
Projekt: Ældre tid (1450-1750), Danmark/Norden: Pesten i København i 1711-12 – en 
undersøgelse af den administrative krisehåndtering. Gruppemedlemmer: Trine Skov 
Bjerregaard, Niels Borch Rasmussen, Aners Moe, Gry Marie Gasseholm. 
 
Breddeværker:  
”Danmarks Historie i Grundtræk” – s. 90-190 af Steen Busck og Henning Poulsen (red. ), 
2002 Aarhus Universitetsforlag 
”Gyldendals Danmarks Historie bind 3” af Knud J.V. Jespersen, 1989 Nordisk Forlag. 
”På Guds og Herskabs Nåde” 1500-1600. Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie bind 7 
af Alex Wittendorf. 2003 Nordisk Forlag og Politikens Forlag. 
”Ved Afgrunds Rand” 1600-1700. Siderne 56-97, 126-188 og 216-244. Politiken og 
Gyldendals Danmarkshistorie bind 8 af Benito Scocozza. 2003 Nordisk Forlag og Politikens 
Forlag. 
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Dybdeværker: 
”Pesten i Helsingør og Kiøbenhavn 1710 og 1711” af F.V Mansa 1840-1843 i ”Historisk 
Tidsskrift”. 
”Pesten i Købenahvn 1711-1712” af Carl von Kohl. 1911 i ”Historiske meddelelser om 
København”. Dr. Villads Christensen. Tredie Bind. Hefte 1. København. 
”Den heroiske tid? Administrationen under den tidlgie enevælde 1660-1720” af Gunner Lind 
2001 i ”Dansk forvaltningshistorie 1. Stat, Forvaltning og Samfund. Fra middelalderen til 
1901. 
”Magtudøvelse og magtiscenesættelse under den ældre danske enevælde 1660-1730”. Af 
Sebastian Olden-Jørgensen 1997. Institut for Historie ved Københavns Universitet. 
”Epidemics and History. Disease, Power and Imperialism. Af Sheldon Watts. 1997 Yale 
University Press. 
”Tre store københavnske epidemier” af Klaus Hertel 1980, Købehavns Universitet. 
 
Første kandidatmodul: 
Kursus: Mundtlighed og skriftlighed, mentalitet og medier: Europa 1000-1750. 
Projekt: Nærværende, se ovenfor. 
 
Louise Rosengreen 
 
Den humanistiske basisuddannelse 
1. semester: 
Projekt: Individualisme og fællesskab. 
Grundkursus: Kommunikations- og tekstvidenskab. 
Grundkursus: Pædagogik/ Psykologi/ Sociologi 
Sprogkursus: Tysk B, sprog 
 
2. semester: 
Projekt: Labyrint og tvivl i ”House of Leaves”. 
Grundkursus: Historie 
Grundkursus: Filosofi og videnskabsteori 
 
3.semester: 
Projekt og kurser: Meritoverført, Humboldt Universität zu Berlin. 
 
4.semester:  
Projekt: Studenterstrejke i Berlin? 
Kurser: Meritoverført, Humboldt Universität zu Berlin. 
 
5. semester: 
Specialkursus: Filosofi 
Specialkursus: Dansk sprog 
Specialkursus: History 
 
Dansk 
Bachelormodulet:  
Projekt: Dansk sprog og sprogbrug: Tog bølgen land – holdt teksten vand? 
Kursus: Norsk sprog og norske tekster 
Kursus: Grammatik 
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Kursus: Pragmatik 
Kursus: Medieanalyse 
Kursus: Litteraturhistorie: 1790-1850 
Kursus: Litteraturhistorie: 1960-2005 
Kursus: Litterær analyse 
 
Første kandidatmodul: 
Projekt: Dansk litteratur: Kriterier for litterære kvalitetsvurderinger. 
Kursus: Grammatik 
Kursus: Pragmatik 
Kursus: Litteraturhistorie: 1200-1790 
Kursus: Litteraturhistorie: 1850-1910 
Kursus: Medieæstetik 
Kursus: Kultur- og litteraturteori 
Kursus: Kulturjournalistik 
Litterær værklæsningsdag 
 
Historie 
Bachelormodulet: 
Kursus: Historisk teori og metode 
Kursus: Informations- og litteratursøgning 
Kursus: Mundtlighed og skriftlighed, mentalitet og medier: Europa 1000-1750. 
Projekt: Nærværende, se ovenfor. 
 
Yvonne Skov Grønlund 
 
Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse  
1.semester 
Projekt: Kvinder i klemme - et projekt om dansk prostitutionslovgivning. 
Grundkursus i politologi 
Grundkursus i sociologi 
Grundkursus i mikroøkonomi  
Kursus i tværvidenskab 
Metodekursus 
 
2.semester 
Projekt: Den delte skole  
Grundkursus i makroøkonomi 
Grundkursus i Planlægning Rum og Ressourcer 
Kollokvium: Bourdieu 
Metodekursus 
 
3.semester 
Projekt: Hvor lige er stillingen? 
Kursus i videnskabsteori 
Metodekursus i statistik 
Temakursus: solidaritet og anerkendelse 
Kollokvium: institutionel teori  
 
4.semester 
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Projekt: REACH for the european stars- et casestudium af lobbyisme I EU 
Temakursus: Køn, arbejde og livssammenhæng 
Temakursus: Storbyliv, Bypolitik og planlægning 
Kollokvium: magtteorier 
Metodekursus i statistik 
Metodekursus 
 
Historie 
Bachelormodulet: 
Kursus: Historisk teori og metode 
Kursus: Informations- og litteratursøgning 
Kursus: Mundtlighed og skriftlighed, mentalitet og medier: Europa 1000-1750. 
Projekt: Nærværende, se ovenfor. 
 
 
Lotte Nygaard Hagmann  
 
Historie 
 
1. Modul, bachelormodulet: 
Projekt: Kvindernes indtog på 1960ernes arbejdsmarked- på vej mod kønsarbejdsdeling? 
Kursus: Historisk teori og metode. 
Kursus: Litteratur- og informationsøgning.   
Kursus: Breddekursus Danmark/Norden: 1750-2000. 
 
Jeg dækkede perioden moderne tid (1750-2000) og området Danmark/Norden.  
 
Breddeværk: ”Danmarks Historie 1950-1970”, bind 14 af Olaf Olsen (red.), Politiken og   
Gyldendal, 1991.  
Breddeværk: ”Danmarks Historie 1970-1990”, bind 15 af Olaf Olsen (red.), Politiken og 
Gyldendal, 1991. 
Breddeværk: ”Danmarks historie- i grundtræk” af Steen Busck og Henning Poulsen (red.), Aarhus 
Universitetsforlag, 2002. 
  
Dybdeværk: ”En køn Historie om elektronikarbejde- Kønsarbejdsdeling og ligestilling på det 
ikke-faglærte industrielle arbejdsmarked 1945-1993” af Vibeke Kold, Selskabet til Forskning i 
Arbejderbevægelsens Historie, København, 1997.    
Dybdeværk: ”En slags maninder- En analyse af køn og arbejde i Danmark 1950-1989” af 
Anne Trine Larsen, Ph.d.-afhandling, Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 2002.  
Dybdeværk: ”Hvor gik kvinderne hen da de gik ud?” af Anette Borchorst et al, Modtryk, 
Aarhus, 1977. 
Dybdeværk: ”Kvinder i velfærdsstaten- Mellem moderskab og løn arbejde gennem 100 år” af 
Anette Borchorst, Anette & Birthe Siim, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, 1984. 
Dybdeværk: ”Køn sorterer- Kønsopdeling på arbejdspladsen” af Drude Dahlerup (red.), 
Nordisk Ministerråd, København, 1989. 
Dybdeværk: ”Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet” af Susanne Udson, 
Beskæftigelsesministeriet, København, 2002. 
 
Kandidatmodulet: 
Projekt: Projekt – Nærværende, se ovenfor. 
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Kursus: Mundtlighed og skriftlighed, mentalitet og medier: Europa 1000-1750. 
             
 
Offentlig Administration 
 
1. Modul: 
Projekt: Institutionel diskussion af ændringer i den danske kommunale struktur. 
Kursus: Offentlig organisation og styring. 
Kursus: Offentlig økonomi og regulering. 
Kursus: Offentlig og international ret. 
Kursus: Tværfag, institutionel teori. 
 
2. Modul, bachelormodulet: 
Projekt: Øresundsregionen - et hav af muligheder. 
Kursus: Globalisering, institutionel forandring og teknologisk udvikling. 
 
 
3. Modul, kandidatmodulet: 
Projekt: Frit valg i ældreplejen - rationaler og udfordringer. 
Kursus: Offentlig økonomi og organisation 
Kursus: Roller i det politiske system. 
Kursus: Praktisk Sagsbehandling. 
 
Den Samfundsvidenskabelige Basisudannelse (SAMBAS) 
 
1. Semester: 
Projekt: Ideal eller utopi. 
Kursus: Grundkursus i politologi. 
Kursus: Grundkursus i sociologi. 
Kursus: Grundkursus i økonomi. 
 
2. semester: 
Projekt: Præsident på koalitions-kurs. 
Kursus: Demokrati, velfærd og fordeling - i teori og praksis. 
Kursus: Samfundsvidenskabelig metode. 
Kursus: Beskrivende statistik. 
 
3. Semester: 
Projekt: Landbrugsprojekt i Tete, Mozambique. 
Kursus: Videregående kursus i politologi. 
Kursus: Teoretisk statistik. 
Kursus: Grundkursus i videnskabsteori. 
 
4. Semester: 
Projekt: Barselsorlovsordningen - på vej mod ligestilling. 
Kursus: Uddannelsespolitik. 
Kursus: Teori og empiri -historisk og i praksis. 
 
 
